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A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E I I O T . 
NACIONALES 
Madrid 20 de fchrero. 
P K T A K D O S . 
Anoche á las diez, estallaron cinco pe-
tardos en los alrededores del Palacio Seal, 
produciendo alguna alarma. 
E L I N C I D E N T E CQNCAS. 
El Capitán de fragata D. Víctor Cencas 
ha dirigido una carta al señor ministro 
-de Marina, declarando que en. el discurso 
que pronunció hace algunos días en la 
Sociedad Geográfica, no hubo palabras 
ofensivas á los Estados .Unidos. 
El presidente de la Sociedad Geográfi-
ca ha hecho declaraciones en análogo sen-
tido. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido el señor Obispo de Siguen-
za. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á general de brigada 
el coronel den José Macón. 
l iECOMPENSAS 
Se ha concedido la cruz roja del Mérito 
Militar, pensionada, al coronel don Ulpia-
no Sánchez Echevarría. 
También se ha concedido la misma cruz 
pensionada, al teniente coronel don Anto-
nio Euiz. 
EXTRANJEROS. 
Xcw York 19 de febrero. 
M A N U E L D E L A CRUZ 
Ha fallecido repentinamente el escritor 
cubano don Manuel de la Cruz. 
B L P B Í i í C I P B D E BULCTAIÍI A 
Comunican á Londres desde Constanti-
nopla, que todas las potencias han reco-
nocido al príncipe Fernando de' Bulgaria 
como soberano de Bulgariar 
D I M I S I O N D E UN M I N I S T R O 
Comunican desde París al S tandard 
de Londres, que ha presontado la dimi-
sión Mr. Richard, ministro de Justicia 
del gabinete francés. 
C O N D E N A 
Anuncian de París que Mr. Lalow, pro-
pietario, y Mr. Aubey, editor del periódico 
I .a Franre , han sido condenados áun 
mes de prisión y multa de 2,000 francos, 
por haber publicado una lista falsa, conte-
niendo los nombres de 104 dipútalos y 
acusando á éstos de complicidad en los 
fraudes del canal de Panamá. 
El objeto de Jf/á -F/TY/ÍÍV3 era hacer 
creer que esos 104 hombres eran los que 
so contenían en la lista hecha por Arton 
de los que habían recibido dinero en el 
asunto del canal de Panamá. 
J U A N G. G O M E Z 
La Junta revolucionaria cubana, ha 
publicado la noticia de haber fallecido en 
Ceuta, Juan Gualberto Gómez. 
B U E N A I M P R E S I O N 
Telegrafían desde Washington al / / > -
r a i d que han causado muy buena im-
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
Audienc ia de la J laba i ia . 
Presiilcnle: lUriMf. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—AiuJit-ucia. 
S A I . A H E L O C I V 1 X . 
Presidente: lltnio. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel UG. 
Ma-istrados.—Don Ricardo Díaz Apero.— 
Neptuno, n" 2. 
Don Francisco Pampinón.—Galiarm, 75. 
Don Francisco Noval v Martí. —Neptuno. 
14. 
SALA DE LOXIÍTMINAL. 
SKCCIÓN r R I M K U A . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Fimioroa.—Consulado, 140. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. v ' 
Donjuán Valdús Pagca.—San Ignacio, 
12S. 
Esta Sección conoce de las caneas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN' SEC,U>-DA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don josó María 
Sa l»orido.—Aniina.<'2S. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Oohote-
co.— llábana, áó. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar, lleiucal. San Antonio y Jaruco 
M A C I S T R A Ü O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Reinad. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Igucaio 14. 
presión en las esferas oficiales los actos y 
declaraciones que el general V/syler ha 
hecho desde su llegada á la Habana y 
muy especialmente la conducta que se 
propone seguir con los ciudadanos de los 
Estados Unidos. 
C A T A S T R O F E 
Comunican desde Berlín que en Johan-
nesburgo ocurrió una explosión de dina-
mita en uno de los arrabales de la ciudad 
que produjo la muerte de cuarenta perso-
nas, resultando heridas muchisimas mas. 
En el hospital hay unos dcsciftitos he-
ridos á consecuencia de la explosión. 
Esta causó también grandes daños ma-
teriales. 
Casi todos los muertes y heridos son 
naturales de la ciudad de Johanesburgo. 
• I T A L I A E N A B I S I N I A 
Telegrafían a l / / f ' m M desde Roma 
que la vanguardia de las tropas que man-
da en Abisinia el general Baratieri y que 
está formada por naturales dal pais, se ha 
rebelado y pretende entregar al enemigo 
las posiciones que ocupa. 
Se estima oom') ma/ compronntida la 
rituacion do los italianos en Abisinia, pues 
existe el temor do que se rebelen también 
otros indígenas que forman parto del ejér-
cito que manda el general Baratieri. 
NOTICIAS COM E KCU LES. 
Rucra-Yorl:, Febrero 19, 
(í í'ajyoi de la tarde. 
Onzas rspaliólas, á $15.00, 
Ositoues. u á4.!5ÍJ. 
Dfsnirtdo papid comercial, GO d¿v., de 7 íi 
O por cielito. 
C.uiduos sobre Lomlres, 00 dyv., l»auqueros, 
Idem sobre París, 00 djr., banqueros, á 5 
francos IS}. 
* dem sobre Ilambiii ^o, 00 d¿v., bauqnero0-
Bonos roirislrados do los Fstados-Unidos, 4 
porcicnlo, ¡i P i l , cx-cnpíín. 
(Viifríl'niras, ú. 10, peí. UG, costo y flete, á 3 
I;IO. 
Idem, en plaza, ú i \ , 
If«*>:iilar ;í tíñm ITISIID, en pl.i/a, (!•' Sj íí 3$. 
A/iícar <U' HI¡»1, ni pU/Ji, .!.'• ;i M. ' ' ; ; 
Vi'iiílidos: 400 Ixuoycs <le aíciirai . : í; 
Mieles Cuba, cu bo('0)t4>, uomíuUl. 
VA mercado, firme. - 1 
Manleca d(d Oeste, cu Icrccrolas, .1 $S . ; á i ; 
nominal. > 'L í 
Harina patenl Minnesola, Orme, ú ÍL ÍO 
Londres; Febrero, 19. 
Azíírar de remolarlia, flrrn^, st l'2|7i. 
Azúcar íTiilrffnira, pol. 00, flnne, A 13;0. 
líieii» rejrniar refino, áí 15. 
Consolidados, 4 104í «'x-infer^s firme. 
Dcscnenlo,Ham-o íiiülaferra, ¿i por 100. 
Cuatro por 100 español, ¡i 07i, ex-interés. 
J'ari/t Febrero 19. 
Renta 8 por 100, á 102 li ancos 00 cts, ex-
interés. 
Tiempo es ya de que opongamos 
todas nuestras energías á las des-
medidas arrogancias de que tan 
pródigos se muestran los funciona-
rios yankees cuando de España ó 
de subditos españoles se trata, ha-
eiéndoles comprender á esos enso-
berbecidos representantes de la ve-
cina república que debieran reser-
var parte de tales iniciativas y dé 
tamañas an\»ganeias para reprimir 
los desinanesjde aquellos compa-
triotas SIINOS, muchos revestidos de 
earácter oficial, que en el congreso, 
en el senado, en meetings y reunio-
nes públicas de todas clases, en las 
calles y eu las plazas de las ciuda-
des norteamericanas, insultan nues-
tra bandera y conspiran- contra 
nuestra nación, violando así abier-
tamente las leyes internacionales. 
E l quisquilloso Mr. Taylor, que 
acaba de arrancarse por tan extra-
ña reclamación, es el mismo que no 
hacé mucho se quejaba al Gobierno 
de Madrid, lamentándose del len-
guaje un tanto irrespetuoso para los 
Iv-iados Unidos q ú c Usaba una par-
te de la prensa madrileña, no acor-
dándose sin duda el bueno de Mr. 
Taylor que en Nueva-York, prote-
uidos por las leyes yankees y al 
amparo de la bandera americana, se 
publican muchos periódicos que ti-
tulándose irrisoriamente "órganos 
de la revolución cubana," dedícan-
se única y excliisivamente á insul-
tar del modo más grosero á España 
y á los españoles. 
Ahora el susceptible Mr. Taylor, 
cuyas hechuras no deben estar ajus-
tadas al último íigurín, siéntese 
lastimado en lo más profundo de 
su epidermis sajona, por los juicios 
del ilustre marino Sr. D. Víctor 
Coucas, quien, en uso de un dere-
cho que no sabemos si estará con-
signado en la constitución ameri-
cana, emitió libremente su pensa-
miento en la ¡Sociedad Geográfica 
de Madrid, sin apartarse por su-
puesto de las formas correctas, me-
suradas y cultas que nunca olvida-
mos en España cuando se trata de 
una nación amiga. 
Poi tan luíil motivo se ha creido 
el' VKU'ÍÍOŜ  Taylor en el casO dé 
eutabkír bn famosa reclamación, co-
sa (pie nada hubiera tenido de par-
rticular..si no lo hubiera hecho en un 
flongua.je que ya el caliticó deincon-
{Quednprohibida lo reproducción de 
los tclegravias que nnfrecdrn, eon orrcplo 
al artículo o l de la Ley de l'roptedad 
Intelectual.) 
TIRAPO DE LA CUERDA 
Mucho nos place la dignísima ac-
titud asumida por nuestro Gobier-
no eon motivo de la extemporánea 
y agresiva reclamación entablada 
por el representante de los Estados 
Unidos en Madrid. Como se pue-
de ver en nuestros telegramas déla 
mañana, el señor Ministro de Esta-
do ha dirigido una nota diplomáti-
ca al (íobierno americano, pregun-
tándole si íiaCB suya la citada recla-
mación. ^ 
Don Antonio O'orzn. -Aguacate 120. 
Don José A. Gon/ález y Lunuza.—Ca-
lle 7, núiueru 91 Vedado. 
T i l I B O N A r> C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señof don José Pulido. 
—Audiencia. 
Ma£Í8trados: don Emilio Navarro Ocboto-
ao.—llábana 55. 
D. Manuel Vias Oehotoco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Yioudi.—Obispo 16. 
^Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
S Ü P L E N T K S 
Donjuán P. Toñarelly.--Cuba54. 
Don Antonio Govín —Dragones ?2. 
Don Cártté Saladrigas. Keptuuo 190. * 
Don Adriano de. la Maza.—Mercaderes 4. 
SKI UKTAUlO. ' 
Di Franrisco E. da la Torre—Luz 18 
Jesús del Monte. 
F I S C A I , D E S. M. 
Don Federico Enmto. —Tepdillo L 
T K M K M E FISCAL 
D. lielisario Alvurcz Céspedes.—Virtudes 
49. 
A B O G A D O S F I S C A J . E S 
Don Augusto Martínez Avala.—Haba-
na 43. 
1 )on Demetrio López Aldázabal.—Com-
posteia 4. 
Don Basilio Diaz do Villar.-S. Rafael 31. 
Don Josó María de la Torre. O'Beilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Gibcrga.—Amargura 25. 
I>on Juan F. K». 'man.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirtv — Habana 51. 
Don Enriíjuc Koig.—JtjjuiarllC. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Dou Miguel líodiiguoz Berriz 
Obispo 23. 
. VcCjiiéaite cuando era la prensa de M neiiU', so^ro d q i ^ ' s o extidude, ya el 
iMadv id quien lo usaba. niantb Iminiihmtü de una protceciou 
jamás invocada. 
Felfak no^or v» ideal sino 'por,vua 
En vista de,lo cual nuestro Go-
hjorno, (pie no parece dispuesto á 
sufrir las genialidades de niuirún 
Mr. Taylor, ha tomado la resolu-
ción ya indicada de pasar una no-
ta diplomática al Gobierno de los 
Estados Unidos preguntándole si 
se hace responsable de los términos 
en que su representante ha formu-
lado dicha reclamacióm 
A estas alturas se hallan las cosas. 
Nosotros desde lueu,o deseamos 
(pie el conllicto st* zanje satisfacto-1 
riamente, pues somos partidarios de 
que se sorteen todas las coniplica-
cioues siempre (pie lo consienta la 
honra nacional; pero al propio tiem-
po abrigamos la convicción lirmísi-
ma de que Kspaña no tolerará, bajo 
ningún concepto", ni en ninguna for-
ma, que sus derechos sean vulnera-
dos por nada ni por nadie. 
ATAQUES SUPUESTOS. 
No es cierto que el DI ARFO DE LA 
MARINA haya atacado nunca liera 
ni mansamente al •Sr. General Wey-
ler, como dice hoy L a Unión Consii-
tuciomd. 
Por si el colega quiero conven-
cerse de ello ponemos á su disposi-
ción Jas colecciones del DIARIO. 
Y cnanto á los demás cargos que 
nos hace L a Unión en su número 
de esta mañana, no los contestamos 
1)01" la sencilla razón de que, como 
ya hemos dicho y no nos cansare-
mos de repetir, no juzgamos pru-
dente ni patriótico entrar eu polé-
micas de ningún género mientras 
duren las presentes circunstancias. 
Por nada ni por nadie abandona-
remos la línea de conducta (pie nos 
ha trazado nuestra conciencia, de 
acuerdo con las indicaciones del se-
ñor Gobernador General. 
P I T O NOTABLE 
Desde Nueva Y o r k se nos remite 
el trabajo que á c o n t i n u a c i ó n publi-
camos por considerarlo importante 
y oportuno en los presentes momen-
tos h i s tó r ico . 
LA BATALLA DE LA EASA IBEEA 
La guerra cu la Isla de Cuba no es 
sólo una guerra fratricida que ntioju 
los lazos de la familia, agota la riqueza 
pública y vuelve fieras á los hombres, 
sino un (Timen de lesaraza que en 
tiempo no lejano afectar puede el por-
v e i Ú L ' de Hispano-América. 
¡Aquellos á quienes Dios quiere per-
d e r , piiinernmeiite -los vuelve locos! 
Así es como se olvidan los grandes 
principios y los trascendentales pn>-
blemjis. En esc torbellino de peque-
ñas miserias y rencores, en rpie se a-
gitan nn puñado d e insensatos, creídos 
eu (pie en la ''independencia'4 habían 
de hallar un mundo de goces, van en-
vueltos l o s intereses de toda la Auié-
r ica .Mendiona l . 
En los campos d é l a Isla de Cuba, 
talados y mudos, la raza ibera d a la 
primera batalla, de cuyo resultado de-
pende que este continente sea Anglo-
americano. Si el prestigio de España 
quedase herido de muerte en esas a-
vanzadas de nuestra raza, Cuba y 
Pnerto-Kico levantananse estatuas al 
"Monrorismo moderno" do dobieran es 
tar, pañi liorna de la Humanidad y rei-
vimbeaciolj de la Historia, las de Tolón 
y Pizarvo. dejllcrnan Cortés, Balboa é 
Isabel la Católiiia. 
/ : Porque nada había de impedir (pie 
•sóbrelos miembro?; d e s t i o / a d o s de c u 
baños y peninsulares se eutroni^ase el 
aucrcantilismo . i v . i s . i d e r do l o s i/aiiLcr*. 
y que desde entonces (piedase abierto 
el periodo d e coínini.-M a de un cont i -
Olicial leirado: D. Fmilio Valdéa Valeu-
zuela—Camprtiiario 22. 
Oticial 3*: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Fmelerio Urefu v lluvia. 
Aspiranle 1"; Don Juan G'on/.aKv. Otero. 
Id. 2o Don Attgti&to VaJiféa do la Turre. 
Id. Don Ronil'acio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arrihas. 
Oficial de Arclnvo: Dou Enríauo Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de llercdia. 
S E C U E T A R I O S D E S A L A 
Do lo Civil: Don Francisco E. do la Torro. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección 1": Dou Josó L. Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Dou Calixto Llorandi.—San 
Lázaro IOS. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
SeccHtO V: Don Manuel R. ITernández.— 
Pi !. res 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2a: Dou Adolfo Nieto.—Prado S6 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
.Don Ricardo Vilhitc.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz do Villar.— 
Consulado 97. 
Dou Nicolás Sterliu- v Varona. -Kciua 78. 
Dou Fernando López.—Santos Súarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorpa.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
. Don Ambrosio Pcrcira—Vives 17G. 
Don Esteban do la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
^ Don Francisce Valdés llurtado Dolores 
10 Marianao. 
quimera; morir no por la libertad sacro 
santa sino para servir de cebo á la con-
cnpisccncia de una raza enemiga, ¿dónde 
está el heroísmof ¿dó la sagacidad? ¿dó 
el amor á las mil generaciones quenas 
han dado niunbre, lengua, sangre y ran-
gos indelebles de carácter? 
¿Dó acabaría esa lucha sin gloria, si 
quebrantados y rendidos todos, liabm 
de empezar la verdadera lucha, la lu 
cha por la existencia, veinte mil veces 
mas penosa y acerba para nuestros hi-
jos, sobre esta tierra española, que to-
das las pasadas luchas, desde nina Có-
lón p lan tó en este continente el estan-
darte glorioso de Castilla? 
Poi que ante la empresa y codicia de 
las-razas del Kprto, los (pie de nuestra 
raza sobrevivieran habían de ser arrin-
conados sin piedad, cual esos descen-
dientes ignorados de nuestros intrépi-
dos eoiujuistadores, que en Nuevo Mé-
jico y Anzona se extiumieu en misera-
bles cbo/as, despojados de las valiosas 
concesiones que obtuvieron de nuestros 
reyes. 
Perdida la Isla de Cuba para la na-
ción española, peí dida tendí ía la pri-
mera batalla la raza iberA de este cou-
tuiento. 111 histórico .Mar de las An-^ 
nll.is, culminación de un esfuerzo so-
breliumano do una raza heróiea, se 
convertiría í ; raduahnente en nn mar 
iiorteamericiíno, y lo (pie hasta hoy só-
Aéadcmitt de Ciencias Médicas: Convento 
de San Aírustin, Caba y AiWargtira. 
Administración Central de Coutribucioncs: 
Aduana Vieja. 
Idem iduiu do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Coimmieacioncs: Olidos y 
Kicla. ^ 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, llermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos; Cuba 129. 
Asilo no mendigos "La ilisericordia". Bue-
nos Aires 3.—Secretaria, Caliano nú-
mera G8 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Medica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuba," Prado n" l ió. 
Academia Dental: Obj-apía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taria, Amargura 23. 
Banco del ("nmeicio: Mercaderes36. 
Banco Kspañoi: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Dcleiíación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dra^>:if> frj. Conven-
to de San Agustili y Amargura Uti. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del ílosuital Mi 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Ibla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Moute 3. 
lo son aspiraciones de dominación eon-
tiuental, sería maílana principio de 
realidades, desbordamiento de apetitos 
insaciables. 
Sírvanos de guía y esperanzas eu es-
tos momentos críticos el espirito de 
propia conservación; enmudezcan los 
rencores—depónganse las anuas—ven-
gan las inteligencias—reconozcamos 
nuestros errores para hallar la fórmu-
la del porvenir. La continuación do 
la guerra es un suicidio; podrá beneíi-
ciar al extranjero que acecha el mo-
mento oportuno de levantar sobre las 
ruinas candentes de la riqueza pública 
su usura comercial; pero j amás benefi-
ciara á aquellos que se alimentan de 
ideales políticos; esos ¡desdichados! 
cavan la Josa con sus propias manos. 
Jacinto de la Cueva. 
ÍJueva York y febrero de 1890. 
Barracas para ¡ p o s í i U . 
Una de las necesidades más sen-
tidas por esta ciudad, es sin duda 
íá desaparición del actual Hospital 
Militar; pues á mas de ser \m edi-
licio inadecuado al objeto á que se 
le ha destinado, constituyo una 
constante amenaza contra la pobla-
ción, así como contra los mismos in-
dividuos que á ói co i icuiTeu eu bus-
ca de salud. 
lai las columnas del DIARIO de-
mostramos uo hace mucho tiempo 
la inhabitabilidad del editicio do la 
antigua Fac lo r í a , y en las del sema-
nario Jja Higiene, en una serie do 
artículos, expusimos los peligros 
que existían pura la clase militar al 
acudir á curarse de sus dolencias á 
un sitio.(pie se halla eu perenne in-
fección. Nuestros trabajos uo tiie-
rou infructuosos, pues reproducidos 
eu la prensa profesional de la Me-
trópoli, llevaron al ánimo de todos 
la convicción de que era indispen-
sable atender á esa uecesidad senti-
da por el pueblo y por la clase mi-
litar. 
Hoy se construyen en la alta pla-
nicie del Castillo del Principe ba-
rracas para eilfei'tngs, (pie satisia-
cou por couqUeto las e.ti^enuías ib-
la ciencia.! >y de la huiuauidad: al 
Xórto det Castillo y en Han ara 
ex t e ñ e s e hau construido, de ma-
dera, esipaciosas salas,- cada una ca-
pa/' para iciwciumta entermos. 
Jvulas'ofbms se lulu tenido en 
euentíi ihirtreslelementos (pie cous-
tituVen el desiderátum de todo edi-
ticio dond^Tsc hau dy ^ijojar enfer-
mos: luz, aire y agua abuudautos. 
Las barracas son bañadas por el 
sol tropical; la brisa sanea todos sus 
departamentos, y el aguase bu pro-
digado generosamente, ICstas cons-
trucciones ligeras y separadas cons-
tituyen una verdadera conquista de 
la eiencia, pues ya la experiencia d r 
muchos siglos y de todos los pue-
blos tiene demostrado que las cons-
trucciones de lujo arquitectónico, 
en que la estabilidad es una de las 
condiciones más buscadas, no son 
las más racionales para hospitales y 
casas de salud. Desde (pie el estu-
dio de las infecciones pudo hacerse 
en la platina del microscopio, y des-
de que se supo que dichas infeccio-
ues podían hacerse permanentes eu 
los edificios y salas de sillería por 
la misma razón de su complicado 
ornamento, desde entonces, deci-
mos, la higiene y la ciencia de la 
construcción sustituyeron aquellos 
hospitales monumeutales por las 
barracas aetuales que pueden ha-
cerse desaparecer á la menor sos-
pecha de que en sus grietas ó heu-
dijas hay algo que daña al enfermo 
ó algo que complica sus dolencias 
de todas clases. 
Las nuevas barracas levantadas 
en la planicie del Castillo del Prín-
cipe son hoy en número de 24, cada 
una de ellas tiene su servicio pro-
pio y en todas se lia teuidoen cuen-
ta la manera de no intectar á los 
enfermos con sus propias emanacio-
nes: hay en todas ellas inodoros del 
sistema do Demarets, que llevan 
sus aguas á 24 pozos absorbentes: 
lográndose por anchas cañerías, (pie 
las excretas corran á las cantoras 
próximas; si bien el sistema de de-
cantación queallúse emplea, asegu-
ra que los líquidos salgan depui i-
dos 6 inofensivos. 
El único temor que pudiera abri-
garse en construcciones de madera, 
es (pie una imprudencia 6 un des-
cuido diese motivo á un incendio. 
Sin embargo, el distinguido inge-
niero militar don Félix Cabello, ha 
sabido prodigar las llaves de agua 
en los ángulos de cada, barracón, 
proporcionando -aSí " el precioso lí-
quido para las necesidades del esta-
blecimiento en cualquier evento. 
En la actualidad construye uua to-
rre (pie eguteudrá un depósito de 
180,01)0 litros de agua, correspou-
dioudo 100 á cada asilado 
Con el nuevo Hospital, que tiene 
departamentos especiales para en-
fermos de ui^ugía y para los do lie-
bre amarilla, coarán las infeccio-
nes de que, con razón, se lamenta-
ban los profesores encargados do la 
asistencia de los enfermos milita-
res. V la sala de operaciones, en 
coii>truccióu, será una garantía de 
éxito, si, como es de esperar, se rea-
lizan en ella las exigencias de la 
técnica bacteriológica operatoria. 
Una vez desaparecida la antigua 
Pactorúi, ganará en salubridad el 
barrio de Jesús alaría, donde el 
hospital se halla enclavado, y la 
mortalidad que acusa el ejérci-
to por enfermedades comuues to-
mará la proporcionalidad racional; 
pues no en vano se prodigan á los 
eül'ennQS el aire puro, la luz abun-
dante y el agua potable. 
M . DELFÍN. 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
ror el vapor JÍAFAYETTE acabamos do m-ilur y poner íí la venta nn ijrau surtido de 
ariitidos de Sedería. 
Vendemos al menudeo, casctfa para sombrero, lloros, (fintas, pasadores j cuantos ador-
nos juntos 6 separados puedan necesitarse para la coulcccioií de mi sombrero, toca ó 
capola. 
Detallamos canoros para Corsrf, ballenas lefrítimas, de broche y de costado jr todos los 
demiis avíos. Kncajes, galones y adornos pa.ia valido, bay wÉ gran surtido. La más alta 
novedad en abrigos para Señora, los bay de plumas y flores, preciusisimos. 
Vestidos para niños, cargadores, gorritos y vestidos para bantí/o; zapatitos de piel y 
de raso para erialnras. 
Terciopelo y pt'neros do fantasía para blnsasj detallamos íi precios nmy venlajosns. 
A(;i'A vrt.'MTAI- de Mr. Paul L. Marqnis tintura inefenslva para el caliello y la bartí: 
en rubio, rubio dorado, castaño y negro. En sombreros, iMimos y grandes modelos, 
FABRICA DE SOMBREROS Y CORSETS. 
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ÚSSÜ 
Capitanía del Puerto: San Pcdró, írcuto al 
muelle de Caballería. . 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel ITibliea: Prado y San Lázaro. 
Casa dé Benelicencía y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Caía de hecogidus: Compostela y O'Rel-
Qy, 
Casas de Socorro.—1" Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Josó. 
Idem 3» Lealtad 161.. 
Centro do Arrendatarios do mesillas do los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Olicio» Ifi. 
Centro do la Propiedad líústicii y Urbana: 
Empedrado 42. 
Circn!odü Hacendados y agricultosos. Te-
niente Kcv 4. 
Cirial de Consejo: Principe L'S. 
Cuartel de Artillería- Comimstda y Flltidl-
dición. 
Colegio de Corredores Notarios: Idereade-
rca 2Ü (Bolsa Oficial). 
Ceiilrn telefónico, o-lleílly 4. 
Circulo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abocrados: Mcrcadercf '-' aitos. 
Colegio de Escribanos: San Imiacu» A. 
Colegio de Procuradores: San l^u.tcio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Admlnisiracióu 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Amcricana do Alumbrado: 
Moute L 
Consejo de Administración: OQcios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduria Central de Haciendo: Aduana 
Vicia. ; . , 
Dirección de Ferrocamics: Ofioinns, Gobier-
no(;rneraL ó i —-' ' r 
Deposito Hidrográfico: callejón Chnrruoa.^ , 
Diputación FnnrinaaT: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduam 
Vieja. 
ídem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
!&tactou Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
M'-m Normali>ara maestros: Zuluotan? 23, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras: San 
l^nreio 10, 
Idem Anexa á la Nórmal do maestros: Snn 
Lázáro20r). 
Idem Preparatorio de Medicina: lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 3*J. 
Idem ProfesiniKd de la Isla: Convento do 
San Agustin, Ciíba y Amargara. 
l.k-m dé Pintura y Escultura: Dragones nu-
mero (i"J. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Ijospital Aldocoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diana y Tallapiedra. 
hl.'in Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios CI:m-
coa, Prado 115. 
C A S T R O Y S E R R A N O . 
En la madragada dol Io del actual, 
como nos auiuu-ió e¡i .su día el cable, 
falleció cu Miuli id eí amenfsiino escri-
tor 1). Jos • de Castro y Serrana. E l 
público no se liabía enterado de que 
cstnviiMSB enfermo." Por lo mismo, al 
dolor di' 'la noticia ha acompañado la 
triste sorpresa. 
Blancos los cabellos, había conserva-
do en el inferno el ardor Juvenil, sin 
que en hi conversación llena de ense-
ñanzas ni en el estilo gal lardís imo de 
sus páginas escritas en hermosa letra 
espafíola se hubiera aún podido descu-
brir que los años hab ían venido á de-
positar su nieve sobre el autor de L a 
novela del Efiipto. Joven perenne, este 
anciano vivía en el perdurable amor 
de los ideales, satisfecho eu sus ambi-
ciones, que habían sido siempre infc-
; rieres en á sus méritos, ageno á las 
odiosas luchas por un más allá nunc;a 
consc-uido. despreciador de las vani-
' dades olici:\lcs, que estimaba pn lo que 
son: ci capricho de un poderoso y ja 
debilidad" de un hombre de mérito, 
cuando nó son un alarde de la arbitra-
' r iedaddereal orden ejercida sobre la 
'insiguiücáncia de una nulidad. 
^ o impor tará gran cosa al público 
saber cuándo nació Castro y Serrano. 
i 'Baste saber que nació en Granada y 
muy poco antes que el insigne D . Pe-
dro Antonio Alarcón. A ñ á d a s e que 
siguió los estudios de la facultad de 
• medicina, y que habiendo alcanzado á 
los dieciocho años de edad el t í tulo de 
licenciado en el arte de curar, dedicóse 
juego á las letras, abandonando la te-
rapéut ica por la poesía, Galeno por 
Homero y los hospitales por el cenáeu-
" lo de bohemios en que vivían Manuel 
Pernández .y González, Manuel del Pa-
lacio, Ivon y otros jóvenes ilustres que 
constituyeron la llamada ucuerda gra-
nadina", pléyade de ingenios que de-
rramaron luces de arte sobre una so-
ciedad agitada por guerras, motines y 
revoluciones. 
Castro y Serrano tiene en su vida un 
rasgo característ ico: el desdén de las 
posiciones oficiales. Pudo ocuparlas 
elevadas, pudo ir á las Cámaras , pudo 
conseguir los favores del poder. Xo los 
quiso. Vivió la mayor parte de sus 
años en la modesta soledad del escri-
tor, pobre, honrado, ajeno á todo estí-
mulo egoísta, cultivando el arte sin 
ocuparse de obtener el premio de su 
trabajo. Era el consejero amable y bon-
dadosísimo de todo escritor joven que 
acudía á pedirle guía y ayuda. Allí 
donde veía que un aprendiz del arte 
se afanaba en buscar apoyo y amparo, 
allí acudía por propia y espontánea 
inclinación de su ser propendiente á 
las acciones generosas y desinteresa-
das. Más de un escritor de los que 
acompañaron al cementerio de San 
Lorenzo el cadáver de D . José Castro 
y Serrano recuerdan con gra t i tud una 
carta del sabio literato, recibida en los 
días de duda, cuando la primera pro-
ducción sale á la vida pública, sin los 
auxilios de influencia alguna y sin es-
peranzas de éxito. 
E n aquellos días que deciden del 
'porvenir de un hombre, Castro y Se-
rrano bajaba de la honrada y dignísi-
ma gerarquía en que sus escritos le ha-
b ían colocado para infundir alientos al 
neófito, y sus conversaciones eran base 
de entusiasmo, sus consejos norma en-
tre las tenebrosidades del horizonte, y 
su ejemplo dechado admirable que imi-
tar y seguir. 
m * * 
La vida literaria de Castro y Serra-
no bril la por dos conceptos distintos: 
el ingenio y la cafridad. 
La Novela del Egipto es maravillosa 
adivinación de lo que no se ha visto, 
modelo de crónicas literarias de un 
acontecimiento que llenó de alegría al 
mundo culto. Lesseps había cpnsegüi-
do la obra tenida por imposible. E l 
Canal de Suez abierto, había llegado 
el momento de gloria para Napoleón 
I I I . Acud ían á Suez los escritores mas 
ilustres del mundo para, rivalizar eu 
el relato de aquellas tiestas de que iba 
á ser reina nuestra compatriota la 
gentil condesa de Teba, emperatriz de 
los franceses. Castro y Serrano, s in 
moverse de su modesto despacho de la 
calle de la Ltbertad, escribía en L a 
Dpoca la narración diaria de aquel a-
conteciaiieuto intern icional. 
Unos cuantos apuntes enviados por 
discreto amigo desde Súez eran el pun-
to de partida: lo demás era obra del in-
genio adivinador, del supremo arte de 
componer, de la erudición oportuna del 
maestro. E l asombro fué general. Na-
die sabía quién era aquel escritor in-
visible. Se le buseaba en Súez por los 
barcos anclados en el recien nacido Ca-
nal y en los hoteles improvisados en la 
ciudad nueva. 
La emperatriz Eugenia, lectora cons-
tante de La Epoca, lo mismo entre los 
esplendores de Pontainebleau que en 
las trisle/.as de Chirsleurst, anhelaba 
conocer al más ingenioso narrador de 
NOVELA POR 
C a r l o s B e r n a r d 
( C O N T I N U A 
• í.a presencia del sustituto puso fin á 
osa lucha de elocuencia, que según to-
das las trazas, parecía degenerar en 
argumentación de manos. Teodosia, 
que tenía la ventaja del terreno, pues-
to que estaba en su casa, mandó salir 
á su amiga, y esta obedeció, pero no lo 
hizo sin prpl'erir antes un pensamiento 
de venganza tan trágico como la im-
precación de la Candía de Horacio. 
A l día siguiente dos cartas sin firma 
llegaron por medio del correo interior 
á casa de Mr. Piard. La primera mani-
festaba á Isaura la criminal conducta 
de su marido ó invocaba en apoyo de 
esa declaración el testimonio de D.es-
landes. La segunda, dirigida al mismo 
consejero de l i t a d o , contenía un catá-
logo tan largo como el de Don Juan, y 
en el cual se hallaban inscritos por or-
den de lecha todos los rivales supues-
tos ó verdaderos de que tenía derecho 
á quejarse el enamorado de cincuenta 
años. 
Esa lista políglota concluía con el 
nombre del sustituto, por espacio de 
aquellos días memorables que eran el 
emblema de su felicidad de mujer y de 
su triunfo de soberana.... E l secreto 
fué iñquebran tab le . 
Ya se hab ían traducido al inglés y 
al francés las cartas de Castro y Se-
rrano y aún se seguía ignorando quién 
había escrito las úl t imas páginas , reu-
nidas después bajo el t í tulo de L a Xo-
vela del Egipto, título, adivinador del 
porvenir, porque aquello fué una bri-
llante y cíímera novela, del orgullo na-
poleónico, que, como el fundador de la 
dinastía imperial, vino á rendirse ante 
las prosáicas realidades de los accio-
nistas ingleses del Canal. 
¡Las entanqueyas! Este artículo, ya 
olvidado, fuéuna obra de caridad lleva-
da á cabo por el literato. E l ingenio 
de Castro y Serrano sirvió de instnir 
mentó á los nobles sentimientos de de-
licada ternura, que produjo tina repa-
ración justa. Con eficacia envidiable, 
los deseos del escritor se convirtieron 
en fecundo bienestar para los desvali-
dos. 
L a capitana Cool; Los países bajos vis-
tos ¡wr alto, Las historias vulgares, Las 
car tos trascendentales, España en Lon-
dres y España en Par í s , Los cuadros 
contemporáneos Los cuartetos del Conser-
vatorio y mil art ículos y cuentos son e-
tapas de la obra lenta y serena de Cas-
tro y Serrano. Cultivador concienzndo 
del habla castellana, observador aten-
to de la realidad, gallardo estilista, sus 
obras obedecen al propio pensamiento, 
que ha sabido x^reservarse de toda in-
liuencia agena. 
Los últ imos años de esta honrada 
vida dedicólos Castro á la Academia 
Española, donde, entró deaiasiado tar-
de y donde hallo el anhelado templo de 
su culto á las artes. 
¡Descanse en paz el ilustre escritor! 
A u n después de las sentidas l íneas 
que acaban de leerse, algo queda por 
decir en elogio del galano y correcto 
escritor cuyas Cartas trascendentales, 
España en Londres y Cuadros Contempo-
ráneos, han enriquecido la literatura 
patria. Voy, pues, á hacerlo en breví-
simas palabras. 
E l Sr. Castro y Serrano cuya inteli-
gencia y buen gusto musicales se reti-
naron en las frecuentes, reuniones de 
Guelbenzu, Monasterio, Pérez, Pío, 
Lestan, Castellano y tantos más, abor-
dó, tan juiciosamente en su opúsculo 
Los Cuartetos del Conservatorio, la deli-
cada cuestión de clasicismo, que lejos 
de creer el que lee ese precioso libro 
que sus páginas, (como modestamenív 
advierte el autor), fueron escritas por 
un profano en la ciencia—arte de la 
música, le parecerán más bien páginas 
inspiradas por un hombre que si no 
supo valorizar un simple compás, ni 
mover los dedos más ó menos hábil-
mente sobre un teclado, en cambio po 
seía convicciones exactas y elevadas 
del Arte , que nadie osará negarle. En 
fin, si su trabajo sobre La perfecta casa-
da, del sabio maestro Fray Luis de 
León le han hecho acreedor al t í tulo de 
profundo moralista, Los Cuartetos del 
Conservatorio le hacen merecedor al de 
músico profundo. 
La Suciedad de amigos del País de 
la Habana guarda cuidadosamente en-
tre sus autógrafos, una carta que, para 
honor mío. se sirvió dirigirme ese lite-
rato insigne. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
LÁ EMOCM ORATORIA 
DISCURSO LEIDO PORD. ANGEL PULIDO 
E N LA SOLEMNE S E S I Ó N ^ AUGUR AL 
D E L A R E A L ACADEMIA 
D E MEDICINA 
Interesante es el asunto elegido por 
el Sr. Pulido y amenísima la forma qií • 
el distinguido acadéaiico ha sabido dar 
á su notable disertación. Exponer las 
perturbaciones que en el organismo 
produce el alumliramiento oratorio {ír<i-
se del discurso) asunto es que requiere 
por parte del expositor, además de 
grandes conocimientos fisiológicos, ap-
titudes é instrucción literarias poco co-
munes, cualidades todas que el señor 
Tu 1 ido reúne en alto grado. 
• Comienza el autor su discurso tra-
zando con vigorosos y elocuentes ras-
gos el cuadro vertiginoso que ofrécela 
perseverante y agitada laboriosidad de 
^ i n c s t r o siglo. 
"El sacerdote y el mercader, el candido y 
el astuto, el joven iluso y el viejo desenga-
ñado, el codicioso de gloria y el sediento de 
metal, la necesidad del uno y la vocación 
del otro todos se mueven, trabajan, ob 
servan, analizan, experimentan, ingenian 
mil recursos y fantasías, ahora racionales 
ahora disparatados^ya sublimes como el as-
criiicio, ya odiables como el crimen; y,los 
profesores se juzgan nuituaraente, se enlu-
tan y se celan; se ayudan unos.y se comba-
len otros; y con tan vertiginosa laboriosi-
dad salimos á sorprcsa por día, á estupor 
por Congreso internacional; y si la novedad 
que aparece es como el sol, que deslmnbra 
eu cuanto naco, cu cambio, su vida, es t:in 
fugaz como la del heno que cantó el poe-
ta, pues la maravilla de ayer es el IVaea-
un mes, según decían se presentaba 
diariamente en casa de Mine, de Mar-
mancourt, donde era recibido con tal 
familiaridad, que solo un ciego dejar ía 
de comprender su verdadero sentido. 
El anónimo corresponsal entraba en 
detalles sobre el buen procer del joven 
magistrado y deducía esta conclusión, 
que entre cierta dase de la sociedad 
goza de la autoridad de axioma: Amor 
pródigo, amor dichoso. 
Hacia apenas una hora que ambas 
epístolas habían llegado respectiva-
mente á su destino cuando se presentó 
Dcslandes en casa del consejero de 
Estado. 
A pesar de que llevaba debajo del 
brazo un voluminoso legajo en vez de 
dirigirse hacia el gabinete de su pro-
tector entró en el salón, donde espe-
raba encontrar á lsaura, y que en efec-
to se hallaba en él. 
Estaba sola y se paseaba á pasos 
lentos, costumbre que las mujeres pen-
sadoras han usurpado ávios hombres. 
A l oir los pasos del sustituto, Madame 
Piard se volvió por medio de un brus-
co movimiento y enseñó á Dcslandes 
su rostro, cuya acostumbrada frialdad 
había desaparecido para dar lugar á 
una expresión tempestuosa. 
Si es cierto, como ha dicho la Ro-
chcíbucauld, que hay pocas mujeres 
honradas que no estén cansadas de 
cumplir con su deber desde luego la 
única ocasión en que les debe estar 
so de mañana; porque la crítica trabaja sin 
descanso, la prensa política y la noticiera 
disputan á las Revistas la exposición de las 
doctrinas científicas, el telégrafo trasmite 
al mundo hasta las palpitaciones de la pro-
fesión, los pueblos se emocionan, Ihs Gobier-
nos/ los Parlamentos acuden coil sus leyes 
y disposiciones al estrépito de tienta vida; 
y, por tal modo, la ciencia médicaj, presa de 
im delirio investigador yf relnnnUa. adelan-
ta, rellejando con exactitud el eanicter de 
este siglo, emprendedor, abitado;, histérico, 
negociante como un mercader, ge'heroso co-
mo un asceta, creyente como un apóstol, 
demoledor, como un anarquista; ideal como 
una mártir , amasijo, en íiu, de virtudes 
y vicios, pero siempre, y como para reden-
ción de sus pecados, trabajador y progresi-
vo en grado sumo. 
Entra luego el -Sr. Pulido á descri-
bir las angustias que pasa el orador en 
los momentos que preceden la pronun-
ciación del discurso y se expresa en los 
siguientes términos: 
''Revolución desagradable y profunda es 
ésta que todavía crece cuando' sp -íicGroa, el 
supremo momento, porque,la copoieucia ad-
vierte, con verdadero esnanto, í\\ repagar el 
estado en que so hallan iíis íaciiltadesj dis-
cursivas, que eu eHás todb bs co)ifusióu y a-
uarquía; hay incapacidad deJ p^nsár; las 
ideas, que antes parecían muy seguras y dis-
ciplinadas,, se. van como las cuentas do un 
collar cuando se' desgranan y pierden, por-
que se rompo la sarta; y eu la obdeuridad y 
naufragio de la mente que> entoiices sobre-
Viene, apenas.si cogemos ya jiroiies de un 
discurso que creíamos ser taqiipiestrc^ la 
memoria aparece como el'niás traidor y re-
belde de nuestros auxiliares; la inervación 
afloja; el miedo ejerce su' acción hipostdui-
zaute. 
.^"Sentía tal opresión y tal angustia—dice 
Mosso—como si mirara al fondo de un pre-
cipicio," las fauces degluten en seco, la len-
gua se pega al paladar; carraspera imperti-
nente obscurece el timbre do la voz, los 
brazos se caen y una indomable agi'tación 
trae inquietas las piernas. " A l empezar á 
hablar—dice Cicerón—tiembla mi mente y 
tiemblan mis miembros," el cuerpo todo se 
altera y el rostro se desfigura. De esta suer-
te, eu el crítico momento eu que el orador 
se yergue ante el público que ha do escu-
charle, toda su psico-íisiología está profun-
damente perturbada: la vida extorna se ha 
reducido casi á la nulidad, y en compensa-
ción se ha exaltado la vida interna: sus ojos 
miran poco y ven menos, sus oídos no escu-
chan ni oyen apenas, su tacto y sus movi-
mientos son torpes y como incoordinados, 
una sensación de vacío, una especie de ne-
blina, y algo del embotamiento somató-psí-
quico que precede al mareo, al vértigo y al 
ataque cerebral, revelan que las funciones 
da los órganos de los sentidos, donde se en-
traña la vida periférica ó cósmica, están em 
bargadas por una concentración circulatoria 
de esa capa cortical á la cual se ha llamado 
(Letamendi) cutis del alma, y de los gan-
glios sensoriales, para responder á la supe-
ractividad de la ideación y de la seusibili-
dad." 
Enumera daspués el autor todos los 
testimonios, desde La l l i ada basta los 
discursos modernos, que prueban cuan 
grande es la emoción del orador cada 
vez que se dispone á di r ig i r su palabra 
á la muchedumbre. 
Cuatro períodos—según el Sr. Puli-
do—cabe reconocer en el proceso ora-
torio: 
"Primero, uno verdaderamente discursivo 
ó ideológico; por ser de concentración y la-
boriosidad inteleotual para el desarrollo do 
la tesis; segundo, otro especial ineuté sensa-
cional ó patético, cu el cual, más que el 
pensamiento, interviimc el sonsório cou sus 
angustias, impaciencias, desconíianzas, re-
celos y demás agitaciones desordenadas del 
ánimo; tercero, otro de realización explosi-
va,, en el cual todas las energías mentales, 
así del intelecto como del sensorio; acumu-
ladas y preparadas d.iranle los dos periodos 
anteriores, so exteriorizan y desenvuelven, 
reveláudose por medio do la peroración; y 
cuarto, otro do curación ó de restable; i -
mionto, que conduce el ánimo pértufbadb á 
la normalidad y sosiego de sus funciones 
todas, adquiriendo ese estado dojdacidez y 
calma eu que so hallaba antes .ol sujeto; 
seutimiento iutiino de bienestar llamado 
euforia, y que es como resultado do las co-
rrientes de normalidad y de equilibrio que 
de la totalidad do órganos, desde la piel 
basta los tuétanos mismos del sugoto, llegan 
al encéfalo (Letamendi), formando un suave 
susurro armónico, (pie os motivo y sostén 
do la alegría de la persona." 
Analízanse con gran detenimiento 
estas diversas etapas, mostrándose con 
gran lucidez las reiaeiones que esta 
perturbación momentánea del orador 
establece entre lo físico y moral, y la 
manera como uno y otro se modifican 
é influencian. 
En esta parte del discurso deseribe 
el autor el estado que produce eu el 
hombre la iníiuencia alcohólica, des-
cripción que no resistimos al deseo de 
darla á conocer á nuestros lectores: 
" A l sentarnos á la mesa del banquete, 
nuestro pensamiento conserva frescos y na-
turales los cuidados que la vida lleva con-
sigó; se sieuten unas diíicultades que están 
sin resolver, y s e presienten otras nuevas 
qflíé han de surgir, se recuerdan los dis-
gustos ha poco tenidos; en nuestro ánimo 
brilla y se obscurecí!, alternativaincnte, al-
guna hermosa esperanza; sentimos temores, 
el ligero cansancio moral que sucede al 
trabajo presuroso del espíritu; y así perma-
necemos, al principio, en inquieta y pensa-
tiva expectación. Pero comienzan los,sor-
bos, y á poco aparecen ya sus efectos, 
anunciados por una ¡dea ó ima.ííen risueña 
que despunta en nuestra mente, primera 
mariposa mensajera de la embria.Qmez, que 
nos hace exclamar después del primer vaso: 
"¡Fuera fastidio y preocupaciones por esta 
permitido nmnifestir ese cansancio 
es al tener noticias de una tracción con-
yugal.—Virtuosa sin esiiierzo (por con 
siguiente sin mérito, habría añadido 
el autor d é l a s memorias) se creía Isaura 
sin embargo con el derecho de glori 
ficarse de su buena conducta, que tan 
poco le costaba.—El hecho solo de ob-
servar escrupulosamente para con un 
hombre de cincueuta aíios la üdelidad 
prescrita por la ley le parecía digno 
de la eterna grat i tud de un mar i -
do vicio que no debia esperar dicha se 
mejante. 
— A l encontrar deslealtad en quien 
suponía reconocimiento, viéndose bur-
lada, ella, joven, hermosa y con talento, 
por un vejestorio tan digno de ser en-
gañado, Madame Piard experimentó 
una de esas indignaciones cuyo ordina-
rio efecto es la aplicación inmediata 
de la pena del Talion. 
E í orgullo adquir ió repentinamen-
te sobre su corazón herido el imperio 
que no había conquistado j a m á s la pa-
sión más tierna. 
—Si eso es cierto, dijo para sí, no se 
liara esperar mi venganza. 
En ese momento fué cuando el susti-
tuto entró en el salón perfectamente 
puesta la corbata, botas brillantes, 
cabello perfumado, la mirada dulce, la 
sonrisa en los labios, cu una palabra, 
tan buen mozo, que al verlo cualquier 
mujer ofendida habría debido decir: 
l i e aquí el campeón. 
noche!" La inteligencia goza completa-
mente la posesión do sí misma y se halla 
más fresca, como después de un descanso; 
ve las cosas cou sus colores verdaderos, pe-
ro rodeadas de luminoso contorno; el obs-
táculo que poco ha nos parecía insuperable, 
le juzgamos ya accesible; nace la esperanza 
de habar solución para las intrincadas difi-
cultades con que nos preocupamos, de zur-
cir grandes diferencias en pareceres y sen-
timientos; contiamos masen la fortuna y en 
nosotros mismos, como si nos sintiéramos 
más fuertes y mejor dispuestos; la percep-
ción es lúcida, la palabra fácil, la voz rica 
de matices, nuestro ser respira un bienestar 
agradable, la conversación fluye copiosa, 
los argumentos se súcedeu, se discute con 
vivacidad y sin desórden. 
Hay una benevoloucia que permite escu-
char los juicios .más opuestos; quien no se 
persuade, lo aparenta; á todo el mundo so 
consiento su pequeño triunfo do amor pro-
pio, porque cada cual está satisfecho de 
sí y de los demás, y muestra este contento 
con servicios y cortesías recíprocas de por 
ea entidad. En medio de esta creciente y 
general satisfacción, las ideas van orde-
nándose cou pausa y coloreándose confor-
me al propio deseo; del fondo del cuadro 
avanzan las esperanzas poco á poco, y se 
pierden en íá obscuridad los disgustos y 
cuanto aparece en la vida dificil, triste y 
esrorzado; todo gira y se mueve lentamente, 
disponiéndose eu perspectivas agradables, 
como si fuera un espectáculo teatral, y ha-
ciendo nuestra fe inquebrantable. Este 
hermoso aspecto de la existencia es el que 
ños parece real, verdadero, no el otro, el 
de nuestras íátigas y tristezas anteriores 
por las luchas; y hacemos enérgico pro-
pósito de poner mauos á la obra al día si-
guiente, con más resolución y firmeza, pro-
yectando una vida más vigorosa, llena de 
fecundas emociones, fortalecida por el ca-
lor y la alegría que nos rodean entonces. 
Un sorbo del vino predilecto basta para 
vigorizar nuestro propósito, sellándose con 
un golpe seco del vaso sobre la mesa." 
Esta incompleta exposición.del dis-
curso del señor Pulido, se prolongaría 
más allá de lo que consienten los lími-
tes de un artículo de periódico, si h u -
biéramos de reproducir tan solo tapar-
te más importante de las observacio-
nes que se cont ienen en el notable tra-
bajo. Baste decir que el señor Pulido 
no se contenta tan sólo con estudiar 
la emoción oratoria, sino que enseña 
los medios que el orador puede poner 
en juego para regir los desórdenes de 
su organismo y basta para utilizarlos 
en pro de su discurso. 
Un análisis concienzudo de las pa-
siones oratorias; larga serie de ejem-
ples que demuestran las alirmaciones 
del señor Pulido; atrevidas reflexiones; 
doctrina, orden y amenidad, todo esto 
se admira en el trabajo del distinguido 
escritor. 
Discurso es el del señor Pulido que 
merece sinceros aplausos y ser leído y 
estudiado por cuantos aspiran al nom-
bre de orador. . . .que son, á decir ver-




Lo es por su concisión y por su elo-
cuencia el pronunciado en Granada, al 
inaugurar el colegio del Sacro Monte, 
por el .Ministro de Gracia y Justicia, 
conde de Tejada de Valdosera. 
Constituye una síntesis muy brillan-
te de la historia de aquel glorioso ins-
t i tuto y una apología tan bien sentida 
como expresada de la ciencia teológica 
y de la ciencia del derecho. I 
Es como sigue: 
"Si un siglo después de los venturo-
sos días en que tremoló el estandarte 
de la cruz en las torres de la Alhambra, 
España, a tóni ta y agradecida, vió eri-
girse una iglesia y un colegio en el 
monte surcado por las catacumbras re-
gadas por la sangre de los már t i res y 
que guardan sus cenizas venerandas; 
si la teoiogía y el derecho, la ciencia 
de las cosas divinas y la primera de las 
ciencias humanas; si la ciencia de San-
to Tomás y la de Justiniano y Alfonso 
V aparecieron all i unidas en estrecho 
abrazo; si rendidos los pontílices roma-
nos á la gloria del colegio agregaron 
un título á los t í tulos canónicos de or-
denanza, el de colegiales del Sacro 
JMonte; si éstos vieron abiertas para 
ellos las puertas de todas las univer-
sidades de España, si en las vicisitu-
des de los tiempos desaparecieron los 
estudios del derecho, y si reciente 
mente han vuelto á aparecer en vir tud 
de un decreto Orinado por una reina 
insigne y refrendado por un ministro 
ilustre; si todo esto se conineinora en 
el d ía de hoy, ;quá mucho qué el go-
bierno de á. M . envíe un individuo de 
su seno para manifestar su sat ihfaceion. 
participar de vuestras alegrías, respi-
rar esta atmósfera sabia y saludaros á 
todos.' 
Si, yo os saludo, venerable prelado 
granadino, y canónigos del Sacro Mon-
te, que con vuestra voluntad y vuestro 
esfuerzo habéis obtenido y merecido 
tnnto. Yo te saludo, juventud ilustre, 
destinada á continuar la gloria de tan-
tos varones meritísimos que han salido 
de esta casa y cuyas sombras asisten, 
sin duda alguna, á esta casa. Yo te 
saludo, histórica Granada, cuna de con-
qnistailores y tumba de .reyes, de aque-
llos reyes que crearon la unidad espa-
ñola qife (lió al viejo mundo un nuevo 
X I 
I.AS CARTAS ANÓNIMAS 
Dcslandes había hablado con tanta 
frecuencia á su protectora del imperio 
absoluto que ejercia sobre él que Isau-
ra creía íirmemente en esta especie de 
soberanía. 
Estaba persuadida de que le bas-
taba mandar para ser al punto obede-
cida. Sin embargo en esa circunstaneia 
rodeó de precauciones oratorias la 
cuest ión decisiva, idea que le había su-
gerido la carta anónima que acababa 
de recibir. Llamando en su ayuda el 
disimulo necesario se esforzó para que 
recobrase su rostro la calma que había 
desaparecido de él hacía una hora, y 
se H e n t ó con aire negligente mientras 
el sustituto se acercaba á saludarla. 
—Llegáis á propósito, le dijo con 
una sonrisa forzada: voy á confesaros; 
por lo tanto haced examen de con-
ciencia. 
—Lo hago todas las mañanas y siem-
pre encuentro (d mismo pecado, res-
pondió Dcslandes. acompañando con 
una tierna mirada ese profano len-
guaje. 
—No se trata ahora de eso. Ayer he 
visto al guarda-sellos y le he recorda-
do la promesa que me hizo la semana 
pasada. Con gran admiración mía *no 
me ha parecido esta vez tan dispuesto 











continente, á la Europa moderna 
nación católica y poderosa, y al sa 
humano umt pléyade (le preclaros i 
logos, de doctos lilosofos y.de sabios 
risconsnltos. 
¡Puedan unidos desenvolverseel 
greso de la ciudad y el adelanto 
colegio! ¡Llegue así á su último gr: 
do de perfección y progreso la IUSI.Ü 
Granada, la poblada por los mu.-
nmnes cultos, la de los guerteros c 
quisfadores, la de las leyendas cr 
tianas, la amparada por la madre d 
cieloTn la más dolorosa de sus adv 
cacionesl 
¡Qué arda luminosa en estos ch 
tros la antorcha del decrecho, priíí 
piorluente y tlnalidad de la jusin i 
sin el cual las naciones sonincapace 
no ya de realizar su misión, sino de v 
vir"la la vida de los pueblos cullo>: ;> 
te la cual se postran los gobiern. 
hincan la rodilla-Ios guerreros, dold: 
íá cabeza la cabeza los monarcas y 
detienen las muchedumbres alborp 
tadas! . • , , . 
Permitidme que ponga aquí límite í 
mi breve discurso. La emoción u 
embarga, pero no será sin UibutaivlaK. 
más rendidas gracias por su asislem m 
y frases laudatorias al reverendo nun-
cio de Su Santidad, que con la correé-
ción de la lengua de Cervantes y con 
la dulce entonación del idioma del pe-
trarca, ha t ra ído á esta solemnidad re-










( G A C E T A D E L 10) 
Gor . iEiíXo (ÍKNKUAL.-—Keal orden del 
ministerio de L'ltramar aprobando el acuer-
do de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Matanzas relativo á - la traslación á 
Sancti Spiritus del Juzgado municipal de 
Ignara. 
—lieal orden del propio ministerio dispo-
niendo: 
1". ^Que so autorice la constitución de-
finitiva do la Junta de Obras del puerto de 
Matanzas, la que deberá regirse por el re-
glamento vigente para la del puerto de la 
Habana. 
2? Que se aprueben y autoricen los ar-
bitrios é impuestos que se proponen por to-
dos los centros informantes para las obras 
de dicho puerto, y que se expresan á conti-
nuación: veinte centavos de peso por tonela-
da de mercaucías que se importen en dicho 
puerto, i diez centavos por tonelada de car-
bón mineral; seis centavos por tonelada de 
azúcar que se exporte; dos centavos por ca-
da tonelada de miel, y diez centavos de peso 
por tonelada de aguardiente; dos pesos por 
cada embarcación mayor de 50 toneladas 
que ingrese eu el puerto; un peso por los 
menores de 50 toneladas; diez pesos por ca-
da lancha ó por cada remolcador que trafi-
que en el puerto; seis pesos por cada buque 
de vapor; cuatro pesos por cada buque de 
vela, y treinta centavos de peso por cada to-
nelada de arena que se extraiga del litoral 
marítimo y de las márgenes de los ríos que 
en la bahía desembocan; aprobándose, asi-
mismo la subvención, de 133/3$ pesos, con-
cedida para dichas obras por la Diputación 
provincial do Matanzas; y proponiéndose 
oportanamente la inclusión en los primeros 
presupuestos que se redacten en esa Isla, 
del auxilio con que el Estado ha de sub-
vencionar las indicadas obras. 
3o Que se aprueben las plantillas que 
son adjuntas del personal administrativo y 
facuhativo que ha de depender de la Junta 
de obras del puerto de Matanzas, debiendo 
empezar á cobrarse los arbitros é impues-
tos autorizados á partir de la fecha en que 
se ordene por ese Gobierno general el cúm-
plase de la presente disposición, previos los 
avisos y anuncios correspondientes; nom-
brándose después el personal expresado, y 
dirigiendo las obras y trabajos el ingeniero 
Jefe de la Región Central de la Isla, hasta 
que se nombre el Ingeniero Director de las 
mismas. 
4? Que se anuncie la provisión de la 
plaza de Ingeniero Director de las obras in-
dicadas, que deberá proveerse en un Inge-
niero 2? ó aspirante del cuerpo de'Camiuos, 
Canales y Puertos de la Península, al qüc 
so asignara la categoría de Jefe de Negocia-
do de 2a clase, el sueldo de mil pesos, y el 
sobresueldo de mil quinientos pesos y la 
gratificación que proponga y le asigne la 
Junta de. obras de dicho puerto, cuyos ha-
beres se abonarán por dicha, Juuta, asi co-
mo el importe del pasaje del expresado lu 
geniero, que le anticipará el Estado. 
IKTEXÜENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
—Keales órdenes del ministerio de Ultra-
mar declarando cesantes á don Félix López 
Callé del destino de jefe do negociado de 
tercera clase, interventor de la Administra-
ción de Hacienda de Santiago do Cuba, y á 
don Antonio do fiara y Lara, oficial quinto, 
contador de la Administración Subalterna 
de Hacienda y Aduana de Santa Clara, y 
nombrando á don Juan Valdés Brito, oficial 
cuarto. Administrador de la Subalterua de 
Remedios, y a don José Pastor Marany>. 
Interventor de la Administración de Ha-
cienda de Santiago de Cuba. 
TROPAS A CUBA. 
( P O R T E L É G R A F O ) 
E n e l Fe r ro l . 
Ferrol 2í) (3,30 írtre/r.) 
A las diez de la mañana de hoy han 
ha embarcado en el vapor llcrcnles, con 
rumbo á Coruíia. el batal lón de Lnzón, 
el motivo de semejante cambio: be aquí 
lo (pie he descubierto: es verdad que 
estáis bien visto en el ministerio de 
Justicia: pero han tomado nltimamcn-
te iiilonr.es sobre vuestro género di-
vida desde vuestra llegada á Par ís y 
no lian sido tan favorables como se es-
peraba visto el in terés con que yo os 
había recomendado. 
—¿Qué pueden reprocliarme? excla-
mó el sustituto. 
—Os lo repito; examinad vuestra con-
ciencia. 
* —La vida que aqu í llevo es de una 
regularidad tal que bien podría llamar-
se monástica. 
Excepto los cortos instantes en que 
tengo la dicha de veros consagro las 
mañanas enteras al trabajo; es uu he-
cho que puede certificar Mr- Piard. 
—Pero como no se trata de lo que 
hacéis por la mañana, sino por las no-
ches 
—Por las noches, dijo Peslandcs con 
tono menos seguro, obligado á renun-
ciar a la esperanza de veros hago por 
matar el tiempo; voy al teatro ó á ver 
á algunos amigos; generalmente me 
quedo en ini casa sentado junto al fue-
go: 
—Ved lo que es la calumnia, dijo 
Mine. Piard alectando una sonrisa bur-
lona; se asegura que lejos de estar re-
ducido amatar el tiempo lo ocupáis al 
contrario del modo más agradable al 
lado de una mujer complaciente, de 
que va á Lugo á organizarse paro la 
campaíia de Cuba. * 
Ha sido dcspi-dido por gnnenso o^, 
fefó cen vivas a Kspaña. a los reyes 
ejerciío, á ('nba cspiinola, al batalíón 
de Luisón y al Ferrol. Kn el cuartel d0 
los Dolores y cu c! A^uiitainiento so 
han proniineiado discursos mírióticos 
Ki nrnnicipif? ha obsequiado con ba*. 
banos :i las oficiales y cm donativosd» 
(jirz. ocho y seis reales, pe^poctiva. 
mente, á \qs sargviüos, cabos y Soi. ^ 
dados. 
• • E n Orense. 
Orense §9 (4,-15 tarde. 
En el tren mixto ba snlido para Lu* 
go la compañía de Lnzón, de guarni. 
clon en ésta plaza, con destino al ejér-
cito dé Cuba. 
E l pueblo ha liec!iová los expedicio-
narios entusi¡ist i<-a'despedida. 
Acompafíáronlos hasta la estación la 
banda municipal, el orfeón, eoinisiones 
de varias sociedades y las autoridades 
civiles y mili ta íes. 
B] pivsidfiilC y l o s vocales de Ia (.0. 
misión : provincial obsequiaron deAsu 
bolsillo particular c o n tliíetbntdS canti-
dades á los saig-enloM,-cabos y solda-
Kuliv los oliciales subalternos mar-
Ydííi Gl hijo del diVuntc) general 1). Luis 
Monje. ' ! " ' 
La aglonieraeii3n d e g e n l c liacíaqmn-
lo niedos (¡ue imposible el movimiem() 
c i r i o s andenes é inmediaciones^ de la 
estación. 
Orense lia hecho mm dcmoslración 
más de sus sentimientos patriót icos. 
E n Ei lbao. 
. Bilbao 19 (0,30 noche.) 
La Diputación ha dispuesto se cele-
bre una función religiosa en la iglesia 
de Begoña la v íspera del día en que 
marche el regimiento de Garellano. 
La fuerza expedicionaria se compon-
drá de un teniente coronel, dos coman-
dantes, siete capitanes, 25 tenientes 
primeros y seguñdOs, 30 sargentos, 01 
cabos, 24 soldados de primera y 985 de 
segunda, i rá por tierra á Santander. 
La Diputac ión dis t r ibuirá á las tro-
pas dinero y cigarros. 
17,500 SOLDADOS A CUBA 
L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Cádiz, 30 (9.1o noche.) 
Hoy he ido á la factoría Trasa t lán t i -
ca, donde he podido apreciar por mí 
mismo los poderosos esfuerzos que es-
tá haciendo la Compañía para prepa-
rar, además de los diez buques desti-
nados á la próxima expedición á Cu-
ba, varios más por si algunos de los 
priméros llegase á sufrir averías . 
E l embarco de los 17,000 soldados 
expedicionarios y la salida de los puer-
tos de los buques que han de conducir-
los, podrá hacerse en cinco días . 
El primer barco que sa ldrá de Cádiz 
es el Cataluña, vápor-correo que debe-
r ía zarpar el 10 de febrero, pero quo 
re t rasará su salida hasta el 12. 
Ya es tán listos el Montevideo, San-
tiago, San Franciseo, Colón, San Fer-
nando, San Ignacio y San Agustín. 
Se destinan también á la expedic ión 
el ¡jarda Bárbara, que es tá en Santan-
der; el León X I I I , el Antonio López y 
^[•Alfonso X I I , que vienen de viaje. 
Se espera que hoyó mañanaa pruebo 
el gobierno el cuadro de marcha de los 
vapores. 
Los que no zarpen de Cádiz para 
Cuba, saldrán de los demás puertos de 
embarque, que son Barcelona, Santan-
der, La Coruña y Alicante. 
Personas pertenecientes á todas las 
clases sociales acuden al Casino gadi-
tano para inscribirse en las listas de 
suscripción abiertas con objeto de re-
galar al marqués de Comillas las insig-
nias de la gran cruz del Mérito Na-
val. 
La cuota mínima es de diez cént imoa 
y la máxima de una peseta. 
Los batallones expedicionarios á Cu« 
ba vienen mandados por los siguiente.1! 
Tenientes Coroneles: 
De VVad-Kas.—1). Luis Fernández 
de Córdoba y Zarco del Valle. 
De Covadonga.—D. José de la Las-
tra y Eojas. 
De Arapiles.—D. J o a q u í n Eomero 
Mareheni. 
De Tarifa.—1). Antonio Cano Prie-
to. 
De la Reina.—D. Miguel Patino 
Fuentes. 
De la Princesa.—D. Eduardo Ervas 
Puig. 
De Otumba.—D. Luis Nucveiglesias 
y López. 
De A l mansa.—D. Eafael A l varado 
Garzón. 
De Albuera.—D.Trinidad Soria Cle-
mente. 
De Guipúzcoa.—D. Francisco Bisbal 
Cordón. 
talento y encantadora. ¿Xo es cierto 
que es una mentira? 
" E l sustituto pensó al momento en 
Teodosia y experimento un ligero em-
barazo que casi al momento se vió di-
sipado por un movimiento de vanidosa 
satisfacción. 
Su forzosa ironía anuncia secretos 
celos, dijo para sí, y si es tá celosa es 
porque me ama. [Pero quien diablos 
ha podido decirle que voy á casa do 
Mine, de Marinancourt? ¿Me h a b r á 
puesto tal vez espías.' 
—Señora, di jo'en seguida en voz al-
ta, existe en efecto una mujer amable 
de talento y encantadora, junto á la 
( nal en vez de parecermeeí tiempo len-
to me parece tener alas; pero no puedo 
ser ella la persona de quien se'trata, 
puesto que desde mi llegada á Par í s no 
he tenido el honor de asistir por la no-
che áláu casa ni una sola vez. 
—Galanter ías más ó menos verídi-
dicas no os han de sacar del apuro, 
respondió Isaura impaciente,- os repito 
qué no se trata de mí sino de una per-
sona con quien de ningim modo quiero 
ytone en parálelo. ¿Debo pronunciar 
sn nombre para que me hagáis por íin 
el placer de conmrender lo que ouiero 
deciros? 1 
E l acento conque fueron pronuncia-
das estas úl t imas palabras hizo cono-
cer al sustituto que era inútil , y ta l 
vez imprudente, eludir por más tiempo 
una respuesta categórica. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . f e b r e r o 20 de 1896 
De I n í a n t c — D . Ricardo Torrado 
EDe0SLlerena.-r>. Felipe Navarro 
Buor¿ro Congas. • -o • 
De lá Lealtad.—D. Antonio Emz 
Aríraaiasilla. , , r T 
De Garellano.—D. Miguel Mediavi-
11a Devi. ^ , , „ . 
De Luzón.—D. Adolfo Elola ^al ia-
11 De jMnrcia.—D. Angel ^lorcno Kaei. 
La novena expedición de tropas 
á Cuba 
Cuadro de embarques 
Madrid 21 de enero. 
Como ya liemos autieipado, eomen-
zarán el d ía Io en el vapor correo que 
debía salir de Cádiz el día 10, y el co-
rreo del 20 se adelanta al 18. 
E l día 12 saldrán: de Cádiz el vapor 
Cataluña con el batal lón cazadores de 
Tarifa, y de Barcelona el Üan Francis-
co con el batal lón do Otumba. 
E l 13 marcliarán: de Cádiz el vapor 
Dueños Aires con los batallones de la 
Keina y de Wad-Kas, de Barcelona el 
JSan Fernando etm los batallones de A l -
nmnsa y A limera, de Alicante el San 
Agn.itín con el batal lón de la Princesa 
y de la Coruaa el Motüeoideo con el 
batallón de Ltizón. lT ¿ í . 
E l U saldrá de Barcelona el Colón 
con los batallones de Guipú/xmae l u 
faStft, y de Vigo el Monteoidco con el 
bata l lón de Murcia. 
E l l o embarearán en Cádiz los bata-
llones de Ara piles y Covadonga en el 
vapor León X I I I . 
E l 18 saldrá de Santander el Alfon-
so X I I con el batal lón cazadores de 
Llerena y cuarto compañías y la plana 
mayor de Careliano. 
Y el 19 embarcariín en el mismo 
puerto de Santander, y en el vapor 
tíanta Bárbara el batallón (le P' Leal 
tad y dos compañías de Careliano. 
E l total de fuerzas de la expedición 
es de 18.250 hombres. 
Si hay posibilidad, será sustituido el 
Sania Bárbara por el Santiago, porque 
este último es capaz para trasportar 
dos batallones completos. 
El Regimiento de Pizarro. 
tía tomado el mando del Kegimiento 
de Caballería de Pizarro, el Coronel 
del arma don Diego Eigueroa. 
EAFAEL GIRON Y ARAGON. 
Entre los Ayudantes del Exemo. se-
ñor Marqués de Ahumada, 2" Cabo de 
esta Capitanía General, ligara su her-
mano, el distinguido Comandante Ca-
• 'balli ría 1). Hafael Girón y Aragón. 
• Pa íae l Ahumada, como le llaman 
sus amigos, es dele entusiasta por el 
-'aimia, modelo de buenás condiciones 
personales, y por su afectuoso trato 
con los compañeros de todas las armas 
y cuerpos ha reunido numerosas y ge-
: héráles simpatías. Ostenta en su pe-
cho la^Cruz Poja del Mérito Xaval y 
í la db"María 'Cristina por méritos en la 
campaña de M inda nao. 
EL TENIENTE SOLER. 
& | encuentra en el Hospital mil i tar 
¿el Pr íncipe, el primer Teniente de 
' Art i l ler ía señor Soler, herido de bala 
en las dos piernas, en la acción de San 
Cris tóbal . 
Continúa mejorando de las cuatro 
lieridas que tiene, siendo cuidadosa-
mente asistido y visitado por sus com-
pañeros . 
ETos alegraremos de su pronta cura. 
Juicio contradictorio 
En la Orden de la l^aza de hoy se 
publica la siguiente 
Orden general del día 19 de febrero de 
ISÜO, en la Habana. 
E l Exemo. Sr. Teniente General don 
Eederico Ochando y Chumillas, Jefe 
de listado Mayor General de este E-
jéreí to, teniendo como Secretario al 
teniente coronel del Cuerpo de Estado 
Mayor clon Juan Escribano, se halla 
instruyendo, por disposición del Ex-
celentísimo señor General en Jefe, el 
proceso prevenido en la ley de 18 de 
mayo de 18G2 al entonces Exemo. Sr. 
General de Brigada don Agus t ín de 
Lnque, por el mérito que contrajo en 
la acción de uPaso Peal" ociTrrida el 
día primero del mes actual. 
Si a lgún individuo de la misma clase 
ó superior á la del interesado tuviere 
que exponer en favor ó en contra del 
derecho qne cree asistirle, podrá ha-
cerlo presentándose en el Palacio de 
la Capi tanía General á dicho señor 
Fiscal, por escrito, bajo su palabra de 
honor, ó según corresponda á su ciase, 
dentro del término preciso de ocho 
días contados desde la fecha. 
Lo (pie de orden de S. E. se pública 
en la de este día, para general conoci-
miento. 




^E l Exemo. Sr. Ceneral en Jefe ha te-
j i d o á bien disponer lo siguiente: 
Art ículo 1? En lo sucesivo, los ge-
nerales eon mando de cuerpo tío ejér-
cito, se denominarán comandantas* en 
jefe de cuerpo de ejército; los de diyi -
Bioñ, comandantes generales de ellas; 
y los de brigada, jefes de brigada. 
A r t . 2? La división de Puerto Pr ín-
cipe, se denominará 3a división del 2o 
cuerpo de ejército. 
A r t . 3° Ha sido dombrado y se re-
conocerá como comandante general de 
la P división del 2'.' euerpode ejército, 
el Exemo. Sr. general de división, don 
A g u s t í n Luque. 
A r t . 4° Se reconoacrá como Jefe de 
E. M. de la primera división del 2o 
cuerpo de ejéreito, al teniente coronel 
de E. M. don Pedro de la Bronay Tre-
vi l la . 
Lo que de orden de S: E. se publica 
en la general de hoy pura conocimien-
to de todos. 
E l Teniente General Jefe de Estado 
Mayor General, 
Federico Ochando. 
El coronel Rubín 
Para la Penínsu la sale hoy en el va-
por-correo el coronel de infantería don 
Antero Rabia, herido Lace algunos 
meses y uno de los jefes más arrojados 
de nuestro ejército. 
De nuestros corresponsales especíales. 
( P O R C O R R E O ) 
DE TUNAS DE ZAZA 
Febrero 11 de 1«9G. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
E l c a ñ o n e r o "L ince . " 
E l vapor Argonauta de la compañía 
de Menéndez, ha traído para este ca-
ñonero una ametralladora inglesa de 
lo más perfecto que hasta la fecha se 
ha inventado. 
E l Sr. Vilela, Comandante de dicho 
buque, procedió inmediatamente á-su 
instalación en el barco de su mando. 
También recibió las correspondientes 
municiones y armamento de Mausser 
y ya con su nuevo artillado se hizo á 
la mar. 
Deseamos que pronto pueda es-
trenarlo en beneficio de la patria. 
E l C a p i t á n Rosendo Espina 
Este bravo guerrillero, qne tantos 
lauros lleva conquistados, ha vuelto de 
Ciego de Avi l a después de desempeñar 
la comisión que su jefe el Sr. Conde de 
Lersundi le había encargado. 
Hoy salió rumbo á Sancti Spír i tus 
para ponerse al frente de su guerrilla. 
Presos po l í t i cos 
Ayer fueron conducidos de Paredes 
á Sancti Spír i tus once individuos por 
asuntos políticos. 
Caballos 
E l vapor de la Compañía de Menén-
dez que debía llegar esta noche, no lo 
efectúa por tener que conducir c '.ballos 
de Manzanillo á Ba t abanó directa-
mente. 
De Yd . afmo. 
E l Corresponsal. 
Febrero 18. 
Fuego 
Eláblase con gran insistencia de un 
combate tenido por el barrio de San 
Andrés ó las Piedras. En ésta se sen-
t ía entre cinco y seis de la tarde de a-
yer descargas de cañón, suponiéndose 
fuese con las columnas de Arólas, Ruíz 
ó Galbis, que como en mi anterior dije, 
hab ían salido el lunes de m a ñ a n a con 
ese rumbo; pero hoy á las diez de la 
misma entró la fuerza del coronel Gal-
bis, y nada se confirmó del fuego de 
que se hablaba y que en és ta se sintió. 
No obstante, el coronel, me dijo que en 
el pueblo de Cañas, donde anoche a 
noche acampó á las diez, se le dijo lo 
mismo. ... , ; . - • ; . 
M á s col-umnas 
A las doce'del día hicieron su entra-
da én ésta l,ás column ÍS de los genera^ 
les Arólas y Huí/. De nir.'vó investi-'-
gué á ver si se. eonímnab.a la noticiá; 
pero se me dijo que, por el campo.se a 
firmaba que .anoidje se haíl>i ai sentido 
fuego. Dichos je íés nada' harn coalfir-
i.ra. ÍAIS copainnafs 
eleetnarán ' ^ ^ ^ J í i ^ ^ ^ ^ f ' ^ 
de de hóyv i , V,'- knjpHfoo i vái tqéé \ -
• E l éffiétÉnígo. 
D ícese que ayer p i s ó im grnpó '•jioir 
la bodega d é l a V.ncrucijáda...La'^í^tí-
eia tiene' visos de verdad, puesto que 
se asegura que dejaron reses muertas 
en dicho pauto. 
E l s e ñ o r Madr iga l . 
Es(,e pundonoroso militar,, capi tán 
de la beneméri ta Guardia rCivil, que 
salió á operaciones con la columna dei 
general Arólas, se ha hecho de nuevo 
cargo de la Comandancia Mi l i ta r de 
este pueblo,, obedeciendo órdenes de 
la superioridad, trasmitidas;?x>or tele-
grama. 
Salida. 
En este momento (dos de la tarde) 
están efectuando su salida las colum-
nas aquí acaaipadas después de un l i -
gero rancho. Los vivas á E s p a ñ a , al 
Ejército español, al Rey, á C u b i espa-
ñola, á los generales Arólas y Puiz y 
al coronel Galbis, se repiten con en-
tusiasmo; lo que demuestra de una 
manera evidente que en Aiquiz i r re-
nace el sentimiento nacional y se con-
solida el amor á nuestra querida ma-
dre España . 
\ " E l Corresponsal. 
DE MATANZAS 
Febrero 18. 
Anteanoche acnrapó cu la linca Liaño, si-
ta en el término de Guamaearo, una partida 
insurrecta, mandada por los cabecillas Villa 
y Aguilera, la cual levantó el campo ayer A 
las ÍPdtí la mañana, con rumbo al ingenio 
Condesa. 
Dicen del Roque que antoanocbo acampó 
en la íiuca Santa I t >.sa, sita en el barrio de 
Mostacilla, una partida insurrecta. 
En la finca de Leop.thlo Naranjo, en el 
barrio de Caobillas, acampó paria tardo 
una uumeroáa partida quo hizo allí el caá* 
cbo, rciirándo.sc por la nociré. 
De la Pstación de Paró, otra partida que 
se presentó,exigiendo anuas, se llevó varias 
frazadas v dos machetes. 
También se llevó dicha partidas, amarra-
dos al voluntario Pafael Sótólóngó y á su hijo 
José, porque negaron tener las armas que 
los exigían, y A los vecinos do la finca Jobo, 
Claro v Antonio Lima. 
Anteanoche, la partida insurreota que 
manda Clotilde García,atacólos pueblos de 
la Macagua y Arabos, siendo rechazada pol-
las <;uarnicione3 do los citados pueblos. 
En el primero, saqueó é Lacen (lio una 
tienda. 
No se tienen más detalles. 
El vecino de Guamutas don Vicente Her 
nández. condueño del ingonin San José, 
participa que ol ¡-á ad > so presenta-
ron en dicha finca unos 2i) insurrectos ar-
mados y montados, exi^k'-ndolo les hiciera 
do comer y marchándose después do babor 
comido. 
i Poco después estuvo allí otro grupo de 8 
hombres, exigiendo caballos quo uo pudie-
ron llevarse, por uo haberlos. 
Una fuerte partida insurrecta atacó, en 
la noche del viernes, el pueblo de Hato Nue-
vo, Guamatas, durando el fuego desde las 
siete do la noche hasta las cuatro de la ma-
ñana. 
El enemigo se distribuyó por todas las 
entradas del pueblo, que estada defendido 
por fuerzas do iníantoriade Marina, guerri-
lla de María Cristina y voluntarios. 
Eos rebeldes solo pudieron prender fuego 
á dos ó tres casitas de hw afueras déla po-
blación, teniendo quo retirarse ante la he-
roica defensa do las fuerzac dichas. 
Solamente hubo que lamentar la herida, 
al parecer leve, de un soldado de infantería 
de Marina, que -llegó anteayer á Cárdenas. 
Las casas quemadas fueron, una-de gua-
no y yagua dol moreno colono del Central 
Guipúzcoa, Juan Ulacia, y dos de tabla y 
teja situadas al final de la calzada del pue-
blo, propiedad del alcalde de barrio don 
Bcrnardido Rodríguez y del vecino don Jo-
sé Iparraguirre. 
Un grupo que fué á incendiar descasas 
situadas en la calle de Fernández tuvo (pie 
retroceder sin lograr su intento por haber-




Por sospechas que so ten ían de que 
las partidas de Maceo y Gómez se ha-
bían reconcentrado por la persecución 
de las columnas, á dos compañías de 
Guadalajara que acababan de desem-
barcar de Cuba se les dio orden de di-
rigirse á Jaruco. 
Arreglaron la vía qne estaba corta-
da y á las tres de la tarde tuvieron 
combate con fuerzas de Maceo que se 
retiraba de Jaruco, haciéndole ba-
jas. 
Según dicen, Maceo, con 3 ó -í mi l 
hombres, había atacado á Jaruco á las 
nueve de la noche. 
Las fuerzas rebeldes consiguieron 
quemar la cárcel y soltaron 24 presos 
rindiendo á cinco municipales que se ha 
liaban en ella. Quemaron también a l -
gunas casas de guano. 
Fuerzas de Art i l ler ía y Cabal ler ía 
guardaron la linea férrea desde la Ha-
bana con' objeto de proteger á las com-
pañías de Guadalajara'. 
' Al:Comandante Mil i tar íe man-
daron las compañías en previsión de el 
ataque, pues so tenía mdieias 'de que 
los rebeldes rimn'á'efectuarló. 
El enemigo fué rechazado varias ve-
ces por la guarnición. Los rebeldes de-
jaron un muerto y se le cogieron m u -
niciones y electos. 
Por nuestra parte un voluntario 
muerto y seis heridos. 
Batida-
A i amanecer del signjeute día llegó 
á Jaruco la .columna, del. .Coronel 
háodez desde ía Cafafiña, pérsigiiién-
d(T al e r r e m i ^ que Tíevaba l,()dt) hoin-
biyíSfmpaíadcjs, por H«índa • Molina. 
%U l a t i ó ' hmd-énd.ik--? 12. mheVtds y 
bastantes heridq.s.( . , r 
La éoíuiímVtuvO tres; IfcidSoH y al-, 
gunos ca^alípa y acémilíis inuértós'. : 
E l enKíiifgi se ^acéí^no. . 
m ^ garios.' eñqueíitros.!; f ' ¡ 
¡i A das d.-dle da» anaaíana. fléd ayer la co-:, 
.UitiraKiifáe» AMe.coav''-siguiendo^jnov)-
njieinta cmwergente de eohiumas bat ió 
fuerzas (le Máximo! Gómoz en ieHuge-i 
nio "Morales", haciéwdok\s bapi».' 
E l Goivera'l>Linaresilo8femíontró tam-
bién á pono'eiHioíi po t ío ros de Gólvcz 
y Zeneay dm' rnyo pnnto •pretendían 
unirse-con Maaiíd. x > ;: - rr . r < 
nPosturiormcnte el mismo Linares los. 
cañoneó y después Tort bat ió la reta-i. 
guardia. 1 • 
;.; Eni estos- momentos llegan noticias 
de que. el General Aldecoa" había bati-: 
do hl día. anterior las fuerzas de Go-"; 
mez en el callejón de las Charcas, cer-*' 
ca del Xa vio. 
E l enemigo dejó un muerto blanco 
y varios heridos. 
Nosotros cinco heridos.' 
Otro comTmte 
En el potrero San Marcos se^enera-
lizóel fuego esn el grueso de las parti-
das, desalojándolas de las posiciones 
y persiguiéndolo durante dos horas. 
Los rebeldes llegaron I hasta 50 inetros 
de la infantería. i 
Esta y la artillería los rechazaron. 
La caballería hizo fuego pie á tierra. 
Se recogieron varios muertos y un 
herido llamado José Cabrera. Ade-
más 50 caballos muertos y heridos. 
En este segundo combate resultaron 
2 muertos y 4 heridos y varios contu-
sos de nuestras tropas. 
La colujnna Segura 
E l coronel Segura, que seguía tam-
bién el rastro de las partidas desde 
San Antonio de las Vegas, t ropezó 
con una en dirección de San José de 
las Lajas y desde la cumbre de las lo-
mas Vigía tuvo encuentro con 20U 
hombres á caballo que huyeron, caño-
neando á más fuerzas enemigas. 
Después, cerca de San José , encon-
•ó 8t>0 giuetes que fueron dispersa-
M a t e r i a l d e g u e r r a 
Dentro de pocos días saldrá de Ham-
burgo un buque conduciendo con des-
tino á Cuba el material de guerra de 
..tres bater ías de montaña sistema 
Krupp. 
E l personal de dichas ba te r ías fee 




Corre NHUO rumor que en uno de es-
tos combatfts ha resultado herido Máxi-
mo Gómez, sin que en los centros ófl-
ciales so dé crédito á la notieía. 
80 heridos 
Las noticias qne se van recibiendo 
en los centros oficiales confirman el 
hecho de haber tenido los insurrectos 
S'.Mieridos en el combate que sostuvo 
con ellos hace dos días el coronSJ Se-
gura y en el que intervino la a r t i lbVa . 
Anoche, poco después de las doce y 
media, en un tren de la Empresa de 
los Ferro-carriles Unidos, llegaron á la 
Estac ión de Fesser (Regla), varias fa-
milias de Jaruco, que vienen á refu-
giarse á la Habana, á causa de haber 
sido atacada dicha ciudad por una 
numerosa partida insurrecta, que pegó 
fuego á varias casas. 
La fuerza del ejército, Voluntarios y 
Bomberos defendieron la población, 
haciendo una gran resistencia, causau 
do al enemigo gran número de bajas. 
Se dice que entre los edificios incen-
diados se cuenta la celaduría de p o l i -
cía y la casa particular del Coman-
dante Mil i tar . 
A la Estación del Ferrocarril , que 
estaba defendida por fuerza del ejérci-
to, no so acercaron los insurrectos. 
CAPTURA M ÜN CABECILLA. 
Según nuestras noticias, el Inspec-
tor de Policía Sr. Giraldez, cumplien-
do instruccidTies del Sr. Capello, Jefe 
de Policía de esta Provincia y Coronel 
del Batal lón de Orden Público, detuvo 
ayer á un individuo blanco, que apa-
rece ser uno de las que organizó una 
partida insurrecta en el poblado de los 
Palacios. 
El detenido se halla en la Jefatura 
de Policía en clase de incomunicado, á 
disposición de la autoridad mili tar . 
Milicianos de la raza ee color. 
El Sr. Presidente del Casino Espa-
ñol para personas de color, ha puesto 
en conocimiento del Sr. Gobernador 
Kegional, que desde esta noche se reu-
nirá la Directiva de dicho Instituto eu 
sesión permanente, con el objeto de 
explorar la voluntad de los individuos 
de su raza, para ver la manera en que 
pueda llevarse á vía de hecho el pen-
samiento sobre organización de M i l i -
cias voluntarias. 
Presentados 
E l d ía 12 del actual se presentaron 
en solicitud de indulto, en la Coman-
dancia militar de Güines, los jóvenes 
D. Bartolomé, D. Vicente y D. Manuel 
Milián, los cuales procedían de la par-
tida de Máximo Gómez. 
És tos individuos, á los cuales se les 
concedió el indulto solicitado, han fija-
do su residencia en la Habana, según 
lo dispuesto por la Capi tanía general. 
FUSILES MAUSSER. 
Los fusiles Mausser que se es tán 
construyendó en Alemánia van entre-
gándose con regularidad y embarcan 
por remesas en Hamburgo, consigua-
das directamente á la Habana. 
íSóloama partida de -l̂ HM) fusiles ha 
mandado el sepor ministro de la Gue-
rra quede en la Coruña, al paso del 
buque qne los conduzca, para que los 
tomen allí los batallones expediciona-
rios que han de i r en este mes á Cuba 
saliendo por el indicarlo puerto. 
M A C O í l 
A tomar posesión'lio sulnuevo desti-
•n©, icomo ayiidimte d'e ;canípo del gene-
ral Marín, embarca hoy ̂ pnra • Piíer-
jfíqliico rmesteo.qii(>ridoi tpxiigOijy dis-
iinguidp coroneVlje in/íurtería i Siv.Ma-
cón, muy conocido y apreciado en la 
gran lamilia mibtar, 
I A.un.q^e no? alegra -la causa por. la 
Imni'a que iQnyufehje^ la-mentamos! la 
partida. dC; taii] alustrado y "entusiasta 
j etxtt, al;ique ¿dísfeamOs.-írtií--pn»sp. M • j d a -
•ÍUiliii&Gt JÜÁ 
Hoy á:las nueye; de la mañana fon-
deó eu puerto, procedente deJvngs-
toi^.la corbjC'tá de, guerra snecá Tr<j<¡. 
al mando di,d capjt^n díí fragata señor 
Limíbon, ,. , s 
8fl porte es de 2,000 toneladas, mon-
ta¡3<» cañones y su máquina desarrolla 
LT.")!) cHbnílos de í'uerza. 
Después de fonileada, hizo el saludo 
á la plaza, que fué contestado por la 
fortaleza de la C a b a ñ a . 
y 
Francia t i ra la casa i por la ventana 
eon motivo de la coronación 'del czar, 
que ha de celebrarse el día 12 de mayo 
próximo. Nada menos que un millón 
de francos de crédito tiene la embajada 
extraordinaria que irá á Moscou con 
tan solemne motivo, y claro es que nin-
guna otra embajada podrá rivalizar 
con ella en esplendor; todo el inundo 
comprende que Francia aspira con este 
desplante á realizar un acto p6lítico de 
importancia europea. 
De este millón gas t a rá la embajada 
500.000 francos en un baile, que com-
petirá en lujo con los de la corte. Des-
de los tiempos de los Césares no se ha 
visto en el mundo fiesta tan suntuosa 
que cueste medio millón de francos, y 
aun teniendo en dttentá lo caro que es-
t a r á todo en Moscou, no se concibe có-
mo van á poder gastarse en una sola 
noche .000,000 francos. El resto del mi-
llón se empleará en el alojamiento de la 
embojada durante los 20 dú 'S que han 
de durar las fiestas de la coronación y 
en alquiler de carruajes y carrozas; Iniy 
ya apalabrados 40 caballos que cues-
tan cactai uno, por alquiler en los veinte 
días, laienormidad de 1,200 rublos. 
. Después de la francesa, la embajada 
más suntuosa será la aus t ro-húngara . 
El príncdpe de Linchtenstein l levará 
para lae fiestas, las magníficas carrozas 
de gala de María Teresa, propiedad de 
la corte aus t r íaca , que gozan fama en 
el m uido de ser por su riqueza y por 
su mérito art íst ico mejores que las ca-
rrozas de coronación más lujosas de 
todas las demás cortes. 
E l czar no tenía más que dos noches 
libres y ha decidido consagrar una de 
ellas al baile en la embajada francesa 
y otra á la recepción y baile que d a r á 
la *Je Aus t r ia -Hungr ía . 
LWmbajada alemana dispone de un 
crédito de 150,000 marcos; la de Ingla-
terra t ro ta rá de hacer bien las cosas. 
Pero ambas quedarán bien distancia-
das. 
La aglojneración de gente en Moscou 
será tal durante los festejos de la coro-
nación que no hay ya n i un cuarto dis-
ponible en los hoteles: todos han sido 
tomados con úna anticipación do cinco 
y seis meses y sin regatear precios. 
Pistos son fabulosos, y otro tanto ocu-
rre con ios de los alojamientos de se-
gundo y tercer orden y hasta eon los 
de las casas particulares. 
Después de las fiestas todo el mundo 
irá, probablemente, á Nishni-Xovgo-
rod, donde se ha organizado una Ex-
posición destinada á resucitar las mar-
chitas glorias de la feria, en su tiempo 
famosa, pero hoy día muy eu decaden-
cia porque las líneas férreas y demás 
vías rápidas de comunicación la han 
hecho en parte innecesaria. En Xi jhn i 
se están llevando á cabo grandes pre-
parativos para recibir á los visitantes; 
hoteles flotantes y hoteles de madera, 
pero de mucho lujo y levantados para 
el caso, servirán de alojamiento á los 
viajeros. 
Los Magos y la fotografía de lo invisible. 
Los ocultistas reivindican la gloria 
de haber descubierto y propalado an-
tes que nadie los principios esenciales 
de la fotografía al t ravés de los cuer-
pos opacos de que nos hemos ocupado 
en otra ocasión, y que cada vez es tá 
metiendo más ruido en el mundo de 
los sabios y en el de los profanos. 
E l barón de Keichenbaeh dice, cu 
efecto, en una de sus obras: 
"Uno de mis "sujetos" sensibles a-
guardaba en una cámara oscura el mo-
mento en que por la prolongada per-
manencia de las tinieblas hubiera al-
canzado su vista el máximun de la in-
tensidad. 
En otra habitación, separada por un 
tabique de ladrillos de aquella en que 
él se encontraba, estaba yo trabajando 
en mi pupitre. ¡Cuál no sería el asom-
bro de mi "sujeto" al ver mi silueta 
destacándose brillantemente sobre el 
muro! Observó todos los movimientos 
que yo hice y lugo me los relató con 
una minuciosidad y una exactitud que 
no dejaban lugar á dudas." 
E l amigo del barón l^eichenbach ha-
bía practicado, por lo tanto, la fotogra 
fia al t ravés de los cuerpos opacos au-
tes que el profesor lloentgen; sólo que 
en vez de una placa fotográfica se ha-
bía servido de una. placa orgánica, de 
la retina. 
Uno de los apóstoles que en P a r í s 
tiene el oeulrismo, Mri de Rochas, dice 
con motivo del interesautisimo descu-
brimiento de Roentgen: 
uUn "sujeto st-usible," colocado du-
rante dos horas en uua oscuridad cum-
pleta, acaba por ver desprenderse de 
las manos, de los ojos y do todo el 
cuerpo de una persona colocada frente 
á él etluvios, que son azules si omanan 
del lado izquierdo del cuerpo y rojos si 
emanan del lado derecho. Eíluvios pa-
recidos so desprenden de una. porción 
de objetos, del imán, del cristal, de las 
plantas, etc. 
"Esta luminosidad especial no tiene 
nada que ver eon la luz ordinaria, con 
la electricidad ni con el magnetismo, 
ísosotros la llamamos od. 
"Junta inénte 'con Mr. Oudin (uno de 
los qñe;eñ: P a r í s lian oldenido fotogra-
ff&S dél'si^téhya^Loentgoii al t ravés de 
ctff|i<Í^$opácdsjine;pr,opóligo' esllidiar 
eí'dofer'd'é esos1 pre'tendidos rayos ca-




tféi^aí of/;"lo mismo tendrá q.ue inu er. 
andando el tiempo, con la fuerza secre-
ta ¿pié jinueve las ^ifcsas giratorias y 
con los demás . Quémenos - de- género 
paije^dor;' { í T 
E!.doctor:Papiís , otro de léfe "ma-
gos" famosos de Pa r í s , insiste sobre el 
mismo -tema de. su¡ coiega ivochas, y 
después de ¡recordar que estudiando la 
historia y la ciencia de la an t igüedad 
los ocultistas modernos han descubier-
to "que en los santuarios de Egipto e-
ran conocidos una porción de fuerzas 
cuya existencia uo se sospechan hoy," 
dice que liochas ha conseguido hallar 
y manejar experimentalmeate e l j in ído 
astral descrito por los egipeios de la 
X I V d inas t ía y añade: 
, uUn sabio ruso, el doctor Jodko, 
xconsiguió hace ya más de dos años fo-
tografiar los eliuvios eieetricos que ha-
bían pasado por el cuerpo humano y 
sacar de ellos dedueciones importantes 
acerca del estado de salud de los indi-
viduos." 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E s t a j m i ñ a n a entraron en puerto los 
vapores americanos Saratoga y Citij óf 
Washington, procedentes de Ni iéva 
York y Tampíco, respeetivamente. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor Alfonso X I I T , que sale 
esta tarde para la Pen ínsu la , se expor-
t.:m $0,000 en oro, $390,000 en plata y 
SUoO en cobre, en la forma siguiente: 
Sres. Colom y Ooiiip. oro $0,000. 
Sres. ü p m a n n y Cp, plata- $48,000. 
D. Francisco Alonso, plata S 120,000. 
Sres. J . M . Borges y Comp., plata, 
$171,000. 
Sres. Barand ia rán y Comp., plata, 
$12,00.0. 
Sres. Sobrinos de Ilerrera, plata, 
$39.000. 
Sres, Alonso, Garín y Comp,, en co-
bre, $1,100. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12J á 12^ descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.00 y por cantidades 
á C.02. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
En Matanzas, según La h'cgión, se 
ha conseguido que la Empresa de la 
Planta Eléct r ica y la del Gas, rebajen 
el precio del alumbrado, en vista de la 
situación económica. 
O N I C A D E P O L I C I A 
c r i m e n n A Y 
L A A U T O P S I A 
Esta m a ñ a n a los médicos forenses 
Sres. Keyueri y Córdoba practicaron 
eu el ííicrocomio la autopsia ál cadá-
ver del individuo que fué muerto ayer 
en la calzada de la lieina, esquina á 
Amistad. 
S I N I D E N T I F I C A R 
Dicho individuo, á pesar do haber 
estado expuesto al público toda la tar-
de de ayer y mañana de hoy, no ha si-
do identificado. 
E L SOLDADO V I Ñ A S 
Según nuestros informes, el soldado 
Viñas ha estado toda la noche preso 
de una gran excitación nerviosa, ha-
biendo sido necesario amarrarlo. 
A ú n no se le ha podido tomar decla-
ración. 
L A J U R I S D I C C I O N M I L I T A R 
Por el Gobierno Mil i ta r se ha nom-
brado un Juez Instructor, á v i r tud del 
parte producido por el Coronel del 
cuerpo de Orden Público, por la agre-
sión que dicho individuo hizo contra el 
Capi tán del expresado Cuerpo señor 
Pozuelo. 
FUEGO INTENCIONAL 
Anoche, poco después de las nueve, 
ocurrió un principio de incendio en la 
casa n0 2 de la calle del Marqués Gon-
zález, á causa de que un mal intencio-
nado le prendió fuego á la ventana de 
una accesoria de dicha casa por la ca-
lle de las Virtudes, habiendo ántes em-
papado con aguar rás las hojas de di-
cha ventana. Junto á és ta se ocupó un 
pedazo de estopa y una botella, la cual 
parece que sirvió para traer el expre-
sado líquido. 
^ E l encargado de la casa, D . Luis 
Cabeiro, y el inquilino de la accesoria, 
D. Pedro Zurro, ignoran quién pueda 
ser el autor de este hecho. 
A l lugar de Ja alarma acudieron las 
bombas de ambos Cuerpos de Bombe-
ros, que no tuvieron necesidad de pres-
tar sus auxilios. 
DISPAROS 
A las tres de la tarde de ayer tuvie-
ron una reyerta en la calle de San M i -
guel, entre las de Industria y Amistad, 
D. Adolfo Fernández García y D. Jor-
ge García Oña, disparando el primero 
á este último un tiro de revólver, que 
afortunadamente no le causó daño al-
guno. 
El agresor, al ver qne la policía acu-
día á la detonación del disparo, em-
prendió la fuga; perseguido á la voz de -
ataja se introdujo en la botica del Dr . 
Kovira, dirigiéndose á la azotea, en 
cuyo sitio fué detenido por el celador 
de los ferrocarriles D . Luis Medina, y 
el primer teniente del escuadrón de Ta-
la vera, D . José Kuiz Iturralde. 
En la vía pública fué ocupado por el / 
cabo de la primera compañía del bat i - V 
¡lón de Cádiz; Francisco Valderrama, 
un revólver sistema bulldog, con cinco 
cápsulas, una de ellas disparada, tres 
amartilladas y una en buen estado, 
í La reyerta tuvo origen en los celos 
de Fernández García con García O Ha, 
pnr una inquilina de Ja calle de San 
Migmd. -
El detenido fué presentado Cn el Juz-
ga dode guardia. 
KUBTO 
Ante el celador de San Franciscoiso 
prcseiUó ayer tarde D. Urbano Sobre-
pera, maquinista que fué del Ferroca-
ITM de Caibarién, y vecino accidental 
del Hotel Luz, maniiestando que de;la 
planta baja do dicho, establecimiento 
le habiáu hurtado nu baúl conteniendo 
ropas.y herramientas de ineeánico,' 
. Pl poríeio del Hotel, D, José Lehco, 
ignora quién ó quienes puedan ser los 
autores de este lieeho, 
SOBRE UN EOBO 
El celador de Tacón, acompnñado de 
los vigilantes D, .Juan Fernández y . 
P. Antonio Serrano, ocupó en la plate-
ría callo de Riela, número 113, una 
leontina con las iniciales L . F.; en la 
relojería de D. Emilio Masón,-Teniente 
Rey, número 1, un reloj, y en el kiosco 
de D. Laureano Brea, calle de San Pe-
dro, un bolsillo de plata. Todas estas 
prendas fueron hurtadas por D . A d o l -
fo Fernández Rodríguez á D . Luis Fu-
syth, vecino accidental del hotel "Pa-
sajes," de cuyo hecho tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
LESION G E A V E 
Anoche fué curado en la casa de so-
corros de la primera demarcación, un 
individuo blanco que dijo nombrarse 
D. José/María Hernández, recogido en 
la calle de Aguacate, esquina á Lam-
parilla, en estado de embriaguez, y el 
que presentaba una luxación en el bra-
zo izquierdo. 
CIBCULADOS 
Los celadores del Santo Angel y A r -
senal detuvieron á las morenas Catali-
na González y Ilerminia Sterling y á 
D, Joaquín González Díaz, por encon-
trarse circulados por la Jefatura da 
Policía. 
•••ud 
Acción is l i i t P e m l . 
D I s á b a d o 2 2 se le p o n d r á l a l l ava 
á una de las var ias pipas de exce-
lente sidra, que procedentes de u n o 
de los m á s a ó r e d i t a d o s L L A G A R E S 
de la T i é r r u c a se scaban de r ec ib i r 
en e l 
Café E L CUCO, Muralla 70. 
C •222 la-20 1J-21 
de Instrucción y Recreo de A r -
tesanos de Jesús del 3íonte. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo sábado 22 del corriente eeíebrarü esta 
sociedad un B A I L E D E D I S F R A C E S con l a or-
questa dtí Mariano Méndez , do gracia para los s e ñ o -
res socios. 
E n cumplimiento de lo dispuesto, los señores con-
currentes asistirán S I N C A R E T A , 
Se admiten socios conforme al Reglamento y no se 
suspenderá por mal tiempo. 
JCUJÓM del Monte Febrero 17 de 1896.—El Secreta-
rio.A. Lombard. 11Í>1 a4-19 
O S 
E N F A M I L I A — A una cuadra del Parque C e n -tral v eii los ventilados altos de San Rafael 14; 
de las cuatro habitaciones qne se cedian quedan dos 
muv 1.nenas: quo gtrven 1" misino para una persona 
ánt para dos amigos ó matiinsonio. Han de sor per-
sonas <!u mucha moralidad. No hay cn la casa mía 
que dos señoras . No se admiten nifios. Se dan y to-
m ui vrfereiiclas. ;U'20 dl-2l 
AT F N C I O N - 1 ' N A S E Ñ O R I T A D E S E A I R A Kspafta ó al Extr.injcro educando nifios ó aconi-
pañaudu » uua Sr». «i Srita. También do dependiente 
6 pata wevar 1» corrc ípoadenc i* cn alguna casa i c s -
p c i i h í e ¿e l comercio de esta ciudad: tiene buenas 
recomendaciones que se necesiten: iníormar?.n B e r -
naza 33, bajos. 1530 84-20 
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LOS DOS GENIOS. 
(SUENO- FANTÁSTICO, IMITACIÓN DE 
IIOFFMANN.) 
Con bastante frecuencia hemos oído 
1 relatar en nuestra inlaucia que á las 
lloras J i i a s altas de la noche, cuando 
nos hallamos poseidos de un profundo 
huerio, los muertos abandonan sus luin-
bas, se envuelven en su blanco suda-
rió/y Biíetfciosósy taciturnos dir ígeuse, 
Ibnnando un cortejo fúnebre, hacia 
cualquier cercano templo. De aquí que 
la iglesia ó el cementerio hayan siem-
pre ejercido en nuestra juveni l fanta-
sía cierto pavor irresistible del que só-
lo ha podido librarnos la práct ica ru t i -
noria de la vida. 
Éátos sueños, sin embargo, por más 
que nos parezc&ñ sombríos; ese pavor, 
por mas que, le consideremos pusiláni-
me; tal ignoraneia, en Un, aunque sea 
hija de nuestios pocos años, suponen 
momentos á veces menos amargos y 
casi siempre m a s agradables que losde 
nuestra existencia actual. Esos sueños 
traen á nuestra memoria una edad en 
la qué, parecida á ue claro arroyuelo, 
todavía en él sereí lejan los matices del 
azul celeste. 
La visión ó engendro fantástico que 
voy relerir, no podría yo darme exacta 
Clicútá en la actualidad de si la había 
sentido o soñailo; sus caprichosos per-
sonajes han pascado por mi imagina-
cióni el lugar del suceso casi me atre-
vería á trasladarlo al l ien /o. el profun-
do .sentido del relato ha tomado carta 
de naturaleza en mi espíri tu. A duras 
penas si he llegado a recordar un lige-
rísimo detalle. Cuando pude darme 
cuenta de todo aquel misterioso con-
junto, mi lí ente oprimía sobre, mi mesa 
Je estudio un libro do Kirhter, abier-
ro por una de las páginas que tenia 
este epigrale: E l Aleo. 
Soñé, pues, ya que por alucinación 
de mi fantasía" he de seguir tomando 
esta quimera, que mis ojos se abrieron 
c o m o espantados en uno de esos tristes 
recintos en que, c o m o dice. Scluller, 
sembramos las semillas mas precia-
das de nuestra alma con la esperan/a 
de verlas fructificar más tarde en una 
vida mejor. La noche había cerrado su 
manto y sólo unos rayos de. luna, rom-
piendo el celaje que por intervalos la 
ocultaban, m e permitían observar aquel 
vasto campo plantado de cruces y ci-
• preses. La mayor parte de las fosas 
periniHieeían entreabiertas, y por sus 
aberturas algunos cadáveres asomaban 
sus desvenciiados cráneos. Las puer-
tas del osario, agitadas por una mano 
invisible, se abrían y cen aban lucesan-
U i i i n i t r . producieiulo un hoi roroso es-
1 repito. .Mil sombras no proyectadas 
pór cuerpo alguno cruzaban silcucio-
jsas junto á los muros, otras vagagan 
sin concierlo por los aires; sólo los ni-
.ños reposaban tranquilos en sus tum-
bas. JOn el cielo se dibujaba una nube 
densa, oscura 6 informe que un gigan-
tesco fantasma se entre tenía en arro-
llar formándola íntinitOS pliegues. 
Lleno do profundo miedo busqué ca-
si por instinto y con vacilantes pasos 
la vecina iglesia de aquella mansión 
sombría, y creyéndome mas ^seguro, 
me así fuertemente de uno de sus al-
tares. 
Inútil empresa: las pertinaces som-
bras, salvando conmigo los umbrales 
del santuario, precipi táronse con es-
t i iiemlo en medio de su recinto. Nue-
vas tumbas y nuevos cadáveres pre-
sentáronse de improviso ante mí con-
turbada vista) sobre (d semblante ya 
carcomido de algunos vagaba, cierta l i -
gera sonrisa, pudiendo hasta creerse 
que el soplo no extinguido do la vi-
da se cernía animado sobre sus pe-
chos. 
Una de estas úl t imas apariciones, al 
sentir la aproximación de un ser vi-
viente, abrió, como si hubiese desper-
tado, sus entumidos párpados; con in-
decible trabajo logró sacar las rodillas 
.de la apolilladacaja que le guardaba 
por tanto tiempo; levantó al fin sus 
descarnadas manos y las j u n t ó para 
orar; sus brazos á poco se prolongaron 
y se dejó caer sollozante produciendo 
un lúgubre sonido sobre las losas del 
pavimento. En la clave superior de 
uno de los arcos most rábase una gran 
csteni de reloj; ni un sólo signó se di-
bujaba cu ella; sólo un largo punzón 
de acero no cesaba de dar vueltas á su 
alrededor. En vano los muertos se es-
forzaban por leer allí el tiempo. Era el 
cuadrante de la eternidad. 
Una hora habría ya trascurrido des-
de que estas visiones habían •empeza-
do á turbar mi espíritu, y doce acom-
pasados golpes, lentos y monótonos, se 
repercutieron en multiplicados ecos. 
E n aquel instante una grave figura, 
de tiente espaciosa y llena de profun-
das arrugas, de mirada indagadora y 
Sombría, rompió uno de aquellos mu-
ros, y abiendose paso é n t r e l a s mismas 
ruinas (pie su pesada planta había 
producido, vino a colocarse en uno de 
los altares mas elevados que contenía 
el reducido templo. íáobre su cabeza, 
sirviéndole de aureola, podía leerse es-
ta inscripción: Genio de la JMtdai 
Un clamoreo infernal prodújose en-
tre las aterradas sombras, hus cuales 
se precipitaron á los pies del recien lle-
gado; sus trios huesos rechinaron con 
mas violencia, y abiertas sus bocas, tal 
vez para lanzar una maldición, le inte-
rrogaron toilas áun tiempo: 
— Y bien, poderoso hijo de la sabidu-
ría , -existe o no existe Dios'? 
—Yo he recorrido todos los mundos 
posibles—«lijo entonces el aparecido— 
he visitado las más apartadas regio-
nes", y en ninguna parte, á pesar de mi 
actividad continua, he podido hallar á 
ese Ser Supremo por quien me pregun-
táis . 
Las sombras se extremecieron con-
vulsivamente y un temblor horroroso o-
cupo toilos sus cuerpos. • 
E l genio continuó:—Auxil iado del te 
lescopio, me he remontado a mayor al-
tura que las mismas estrellas que pue-
blan el íirmamento y que la del mismo 
sol que abrasa nuestras sienes; perdi-
do en ese océano nebuloso domíe otros 
diferentes mundos gozan de una vida 
buperior á la nuestra, he preguntado 
á todas estos inlinitas creaciones por 
su Hacedor; le he llamado con la voz 
del pecho y de la duda, y un silencio 
sepulcral ha sucedido á mis imprcea-
eiones; la -Naturaleza entera no ha po-
dido darme cuenta de su Dios. 
De. nuevó las sombras empezaron á 
temblar, y confusos alaridos dejaron 
escapar con enronquecido acentoj mas 
la voz del genio volvió á dejarse oir, y 
la atención que á ella prestaron llegó 
á ensordecer en parte la expresión de 
sus dolores. 
—¡Lejos de vosotros—exclamó —la 
idea más remota de consuelo! redoblad 
vuestro amargo llanto, somos parias 
siempre en la procelosa duda quemien-
tras disfrutasteis de vida, embargó to-
do el poder de nuestra inteligencia. 
Una vez oídas estas frases,^ las som-
bras enfurecidas hunden su frente, 
golpeándola antes contra las columnas 
del templo, bajo el polvo de las ruinas 
que el genio hiciera su entrada; de 
cada ángula de aquel recinto parece 
salir una maldición, y los gritos de 
desesperación se unen al clamor de los 
gemidos y al ronco hervidero de mil 
disonantes voces. E l misterioso reloj 
produjo un golpe agudo y seco. Era la 
una de ta madrugada. Los cadáveres 
que hasta entonces habían permaneci-
do tranquilos en el fondo de sus fosas, 
y en las cuales, tal vez engañado, creí 
hallar un resto de vida, en unión de 
los niños que dormían en brazos de la 
muerte como otras veces lo hicieran 
Oh el regazo de sus madres, se levan-
taron casi a un mismo tiempo, y, como 
si esperasen una señal convenida, fue-
ron á reunirse todos en el atrio de la 
puerta de. aquel sagrado lugar. 
Una segunda ílgura, de mirada más 
penetrante y aspecto más encantador 
«pie la primera, holló el pavimento de 
la iglesia. 811 presencia fué tan repen-
tina, que las sombras amigas del Ge-
nio de la Duda no se apercibieron de 
su entrada. Una luz vivís ima lá ro-
deaba por todas partes, de ta l modo, 
que aun los espectros que se habían 
levantado de su fosa para esperarle, 
temían abrir demasiado sus amorata-
das órbitas, no fuera que aquel excesi-
vo fulgor Ies quemara sus recobradas 
pupilas. En su frente se adivinaba la 
dignidad de la sabiduría; sus manos 
vacías de todo objeto, descansaban al 
lado de su impalpable cuerpo, y en la 
parte superior de la cabeza, ceñida de 
celeste aureola, leíase esta palabra: 
Genio de la Ixazón. 
—Hijos queridos del espíritu—co-
menzó a decir el nuevo aparecido— 
vuestro silencio me da á entender que 
ningún funesto presagio ha turbado 
por leves momentos vuestra tranquili-
dad, y que, confiados en mi promesa, 
me habéis esperado con resignación. 
Inducido por una sed ardiente de sabi-
duría, he medido la distancia de las 
esl relias, la magnit ud del sol y basta 
la l'uer/a proyecliva de. sus desle 
líos; pero el telescopio de que me he 
servido se ha negado á avanzar en mis 
investigaciones, y otros phu.etas, mun-
dos desconocidos de nuestros seres v i -
vientes, han (jiiedado ignorados por mi. 
l ie analizado minuciosamente hasta el 
más diminuto átomo; he fundido con 
el soplete todos los metales; he escla-
vizado aun los elementos más simples, 
encerrándoles y comprimiéndoles en 
una frágil redoma; y consiguiendo lue-
go dar un nombre general a cada ser. 
he hecho un verdadero museo de todos 
los reinos de la naliiraleza . . . mas, 
vano esfuerzo para llegar al fin ó indu-
cir por ello el principio de la sabidu-
ría; si mucho estaba analizado, mucho 
más quedaba por analizar: si una ex-
periencia atestiguaba un hecho, otra 
nueva experiencia llevada á cabo al 
Siguiente (íía contradecía la anterior: 
era un abismo sin fondo el que preten-
día salvar, y en el cual sólo había 
puesto mi primer piso. 
Hubo un inoiuento de silencio sepul-
cral. E l Genio de la Duda, con sus 
numerosos partidarios, prestaban casi 
involuntariamente una firme atención 
á las palabras de aquel ser inspirado. 
Éste prosiguió:—La experiencia tuvo 
ÜU donde la observación encontró lími-
tes; pero una facultad de mi espíritu, 
una divina fuerza, por la que siempre 
me he reconocido superior á todo lo 
creado, y á la que todos llamáis Razón, 
me ha elevado hasta los conceptos más 
abstractos del entendimiento, haeién 
dome descansar en el seno mismo de 
Dios. 
Un raido infernal por parte de las 
sombras que, vagaban por aquel antro 
de tinieblas sucedió á estas palabras; 
las que momentos antes salieron de sus 
tumbas permanecieron inmóviles, y la 
Duda vaciló sobre su pedestal. 
La Razón prosiguió:—Sí, afortuna-
dos creyentosj para buscar el Ser Su-
premo no me he servido de mis ojos; 
he contemplado la Naturaleza, ^ al in . 
terrogarle por su Creador me ha con-
testado que era éste un Ser superior a 
todos los seres, causa libre y necesaria 
de todo lo existente, principio y fin 
donde so resumen todas las esencias 
posibles. He estudiado luego con re-
llexión profunda el gran libro que to-
dos poseemos, el libro de la concien-
cia, y en él he visto con caractéres in-
delebles, cerciorada esta gran verdad. 
Si en la obscura noche, yo, genio enan-
te, me, he encontrado alguna vez va-
gando por la selva, allí, en medio de la 
soledad lie sentido la presenciado Dio.-
que me hallemulode consuelo, y sus 
dulces palabras han acariciado suave-
mente mis oídos. Las inmortales hojas 
del libro de qne os hablo me han esta-
do constanteinenre abiertas, lo mismo 
en los grandes éxtasis, donde el espi-
rita se siente sumergido en un océano 
de fantástica idealidad, que en las tris-
tes alribulaciones del alma, en cuyo 
caso esta hace de sí misma una lóbre-
ga morada para devorar allí, á solas, 
sus quebrantos. 
lisias fueron las ú l t imas frases de 
la Kazon; sus heles oyentes prosterná-
ronse ante él con santo recogimiento. 
Las otras sombras, por largo tiempo 
apiíoubis en uno de los ángulos, fueron 
á reunirse con las que aún conserva-
ban sus manos devotamente éntrela-' 
zadas. 
De repente una luz vivísima inundó 
aquel fúnebre recinto, y una mano in-
visible t razó con blancos caractéres la 
palabra "Razón en el cuaderno de la 
eternidad, que aún conservaba inmó-
vil su punzón. Las sombras entonces, 
como impelidas por un sacudimiento 
extrafio, se precipitaron furiosas hacia 
el altar que antes ocupara la Duda 
para destruirla- con implacable saña: 
después corrieron presurosas hacia el 
lado del genio que les había hecho 
sentir la verdad é iluminar todo el re-
cuerdo de sus pasados días con la idea 
de Dios. 
El genio benéfico, convertido en ar-
cángel, las cobijó bajo sus alas, y, jun-
tos todos, se abrieron paso por la bó-
veda anchurosa del templo. 
Momentos después, é s t e con sus al-
tares, y el cementerio con sus tumbas, 
se abismaron en horroroso es t r ép i to . . . , 
El espanto se apoderó nuévamonte 
de mí y desperté . Abr í mis entumeci-
dos ojos y tendí la vista á cuanto me 
rodeaba. 
E l libró de Bicliter, como antes dije, 
se hallaba humedecido del sudor de mi 
frente. Una de sus hojas había sido 
arrancada por mis menos, y ya un nue-
vo sol, rasgando imprudente las tinie 
b lasdemi habitación, bañaba dulce-
mente mi rostro con sus primeros ra-
yos. 
J . MARTOS JIMÉNEZ. 
B e l p r imer acto de L a mujer da 
Loth, ú l t i m a obra de Eugenio Selles, 
tomamos el siguiente trozo, verda-
dera j o y a de dicción y peiisaniiento, 
y de gran actual idad en las presen-
tes circunstancias: 
GENERAL. (Quchaja de la 1 escalera, 
cóge una espada ¡j ta mira con'.deleeta-
ción). ¡El arma nacional! Los milaneses 
nos ganaban en la fabricación 'de las 
armaduras defensivas; los franceses de 
Montoban en el temple de los cascos; 
pero nadie nos ganó en la fabricación 
de las espadas. ¿Sabéis por qué? Los 
españoles cuidamos más de herir el 
cuerpo enemigo que, de guardar el nues-
tro. Por eso hacíamos buenas espadas, 
y los extranjeros tenían que hacerse 
buenas corazas. 
{Cóñ admiración ¡wr la espada). ¡La 
espada española! ¡El símbolo de la so-
ciedad noble! Representa el combate á 
la antigua usanza, cara á cara, cuerpo 
á cuerpo: el valor personal y la fuerza 
de los ¡inños: la sangre á la mano, el 
miedo lejos, la imprecación en la boca 
y el estruendo por todas partes. • 
La pólvora ha matado á la gloria y 
mutilado el valor. 
¡Qué diferencia entre aquellas y es-
tas guerras teatrales de ahora, prepa-
ladas como una comedia, con plan y 
comparsas, que se mueven á couipáá 
y á la voz del apuntador. 
(pon burla y desprecio). E l general, 
metido en un alojamiento cómodo y de-
lante de la Carta geográfica, como el 
apuntador en la concha, con el libro 
ante los ojos. 
Las tropas, y hasta los caballos, en 
coches de ferrocarril; ¡vaya una resis-
tencia! 
El cálculo de la distancia y la rapi-
dez para llegar jyites á un punto del 
planeta ¡Vaya una heroicidad] 
El enemigo donde no se. le ve ni oye: 
los cañones disparando á veinte kiló-
metros v los fusiles;! tres mil metros; 
la pólvora sin ruido y sin humo, lan 
zando balas menudas é in visibles como 
fa traición, que nos traen la muerte sin 
saber de donde viene. ¡Vaya una no-
bleza! Los locos eléctricos iluminando 
el terreno. ¡Vaya un peligro! 
Los óliciales sabiendo más que los 
generales; ¡vaya una disciplina! V por 
lin. los periodistas dirigiendo las ope-
raciones con la pluma; ¡va^ya una hu-
millación!. ¡Que les fueran c u estiis 
cosas á nuestros antepasados cuando 
conquistaron media Europa y media 
America! ¡No rué así como la ganaron! 
NIETO. ¡Qué bonito! Y ahora (pie 
nos cuente como las perdieron. 
(Ir.XKK AL. (Algq contrariado por ¡a 
prefjnnta). lOso á los sabios, (pie saben 
cómo se pierde. Los generales sólo sa-
bemos cómo se g:ana. 
les 
Desinfecciones verificadas el dia lá por 
la Brigada de los Servicios Mimicipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Fetorero 1 6 y 1 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D E A L . 
1 heujbra, blanca, legítima. 
BELÉN'. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 vuróu, mestizo, natural. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
JESÚS MARÍA. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
GUADALUPE. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
r iLAii . 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, ilegitimo. 
CEKRO. 
4 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S . 
CATjJDPvAL. , 
Don Vicente Gazo Vila, Argel, blanco, 51 
años, soltero, con doña Madrona Gallard, 
Barcelona, blanca, 47 años, soltera. .Se ve-
riticó en la iglesia Catedral. 
Don Andrés Mirallcs, Habana, blanco, 23 
años, soltero, con doña Justina Sánchez, 
llaoana, blanca, 15 años, soltera. Se veriü-
có cu la iglesia del Espíritu Santo. 
B E L É N . 
Don Antonio Pérez González, Santa Ma-
ría de Olives, blanco, 25.'años, soltero, con 
doña .Jesusa Jaudiño Pereira, San Manuel 
de Xoalde, blanca, 31 años, soltera. So ve-
riiieó eu la iglesia del Espíritu Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Gila Mocaya, Zaragoza, hípica, 
GO años, O'Keilly número 23. Cirro.-ífs he-
pática. 
Don Luis Puga, Orense, blanco, 70 años, 
Playa del Chivo. Tuberculosis. 
Victnriano Oliva, Habana, negro, 51 años, 
casado, Oficios número 21. Hemorragia ce-
rebral. 
Don Francisco Paz, Cananas, blanco, 50 
años, casado, Huenavista número 18. Aneu-
risma. 
Leonarda del Castillo, Habana, negra, 52 
años, soltera, Hospital de Paula. Afección 
cardiaca. 
BELÉN. 
Doña Hilaria Tidal, Habana, blanca, C 
años, Villegas 31. Tisis pulmonar. 
Don Pascual Luna, Cantón, 60 años; sol-
tero, Desamparados número 32. Tubercu-
losis. 
Angela Montoto, Habana, negra, 36 
años, soltera, Morro número 30, Tubercu-
losis. 
Leonor Roig, -Habana, negra, 34 años, 
soltera, Villegas número 25. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Juan Parra Pebaloso, Badajoz, blan-
co, 20 años, soltero. Hospital» Militar. Fie.-
bres. 
Don Andrés Alvarez, Granada, blanco, 
20 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Alonso Gutiérrez, Granada, blanco, 
27 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
perniciosa. 
Don Manuel Fernández, Coruña, blanco, 
30 años, casado, Aguila 353. Fiebre t i -
foidea. • 
GUADALUPE. 
DomJosé de los Keyes Córdova, Santiago 
de las Vegas, blanco, 02 años, soltero. Per-
severancia 52. Tuberculosis. 
Emilio Vázquez, Habana, 6 meses, mes-
tizo. Perseverancia y Concordia. Fiebre in-
fecciosa. 
Don Elíseo León, Alquízar, blanco, 2 a-
ños, Dragones 41. F. palúdica; 
Isidoro .laurigá. Habana, negro, 28 años, 
soltero, Virtudes lí). Alcobolísino. 
Doña Amelia Lcrinla, Macuriges, 21 a-
ñbs; blanca, soltera, Trocadero 22. Fiebre 
infecciosa. 
Asiático Juan Sillo, Cantón, 50 años, "sol-
tero, Zanj;t 15). Tuberculosis. 
Don Aracclio R'uiz Valdés, blanco. Haba-
na, siete meses. Perseverancia 25. Ente-
ritis. 
PILAR. 
Francisca Limendoux, Habana, negra, 
31 años, soltera. Concordia 167. Tubercu-
losis. 
Don Cayetano Pagueras, Habatía, blan-
co, 04 años, viudo. Maloja 106. Hernia. 
Doña Mercedes Pon, Banta. blanca, 12 
años, 15enelicencia. Tuberculosis. 
Don Manuel López, Asturias, blanco, 02 
años, soltero, Vapor número 10, Tubercu-
losis. 
Don Antonio Suárcz, Santa "Clara, blan-
co, 42 años, soltero, Hospital número 22. 
Enteritis, 
Doña Regina Suri, Habana, blanca. 29 
años, casada, San Francisco 29. Cirrosis 
bepáiica. 
Doña Rosa Reyes, Santo Domingo, blan-
ca, 70 años, casada, Xupiuno 20^, Arlerio 
esclerosis. 
Don Antonio Hctancourt. Habana, blan-
co, 36 años, casado. Concordia 152. Tuber-
culosis. 
CEnno. 
Doña María Herrera Valerio, Habana, 
blanca, 8 meses, Jesús del Alonte uúm. 425. 
Hronco-pncumoma. 
Doña María Gallego, Canarias, blanca, 
30 años, Jesús del Monte 475. Tisis pul-
munar. 
Don Ambrosio Antoniny, Italia, blanco, 
SO años. Delicias número 43. Angina de 
pedió; 
Doña Isabel González, Canarias, blanca, 
33 años, Velázquez número 20. Enteritis 
crónica'; 
J)..u Ambrosio Santos, Canarias, blanco, 
65 . o í o s , Sania Teresa número 11. Enteritis 
Inonfca; ' 
R E S U M A N . 
Nacimientos 16 
Malrinionios ,; ,3 | 
Del'unciuncs 34 
SEMANARIOS MATIITTBNSE^ Y CA-
TAI-ANKS.—Nos anuncia el activo don 
José López, dueño de L á Moderna 
Poesía, Obispo 1.̂ 5, qne ayer ' reci-
bió eoleeeiones de periódicos entre 
los que 'se hacen notar Blanco y. Ne-
gro con multi tud de retratos' y pai-
sajes sobre la guerra de Cuba; Madrid 
Cómiw, con intencionadas caricaturas 
y prosa íestivu y versos que echan 
chispas: l ia Campana de Gracia, La Es-
<¡:nUa.dela Torrat.va, E l Torco, Jai L i -
í/m y otros que son el mejor lenitivo 
contra el mal humor. 
Respectó á diarios de íTueva-York, 
Madrid, Londres, Viena y Pa r í s , son 
numerosos ó interesantes los que llega-
ron á dicha cusa por la v ía extran-
jera. 
CHÚPATE ESA.—Después de una re-
ñida batalla, llamaba Carlos X I I de 
Suecia á uno de. los Consejeros y le de-
cía: 
— E l y a p i t á n X . se ha portado como 
un valiente. Extenderesis su despacho 
de coronel, qne yo l irmaré. 
.Y como el Oosejéro maní Testase al-
gún asombro, preguntó el l iey: 
—¿Hay acaso algo que se oponga á 
este nombramiento'? 
—Me permitiré hacer observar á 
Vuestra .Majestad, que ese oficial es 
hi jo de aquel conde X . que en otro 
tiempo entregó, sin resistencia, una 
lortaleza al enemigo. 
—Advert id—replicó secamente el 
Monarca—que no os hablo del padre, 
sino del Dijo: ¿acaso cuando os llamé á 
mi ladeos pregunté lo que habían he-
cho vuestros abuelos? 
LOS COKRESPONSALES ENCAMPANA. 
—En una de las vistas que actualmen-
te se exhiben al público en el panora-
ma imperial, situado junto al Cuartel 
de los Bomberos del Comercio, se ve á 
los soldados de una columna en ap-
t i tud de salir al campo y junto al Es-
tado Mayor se distinguen caballeros 
en briosos caballos al Sr. Ximeno de 
7.7 Tmpafoidlj al Sr. Texifonte Gallego 
de E l Heraldo de Madridy á los señores 
Lucio Solís y Ju l i án Á j a l a del DIA-
RIO DE LA MARINA. ^ 
Sabido es que los mencionados pe-
riodistas asistieron á las gloriosas ac-
ciones libradas primero en Pasp-Beal 
y más tarde- en Candelaria, y San 
Cristóbal, descritas minuciosamente en 
las cohinmas de este periódico. 
E L ASESINATO DE CARNOT.—Refiere 
un periódico italiano que hace pocos 
días , un habitante del pueblo de Motta 
Viscontí, llamado Andizio. se mató de 
niiy^fstoletazo en los alrededores de 
v /Tm. 
< A l registrársele los bolsillos, hallóse 
en ellos una carta, en la cual se acu-
saba de haber sido el instigador del 
asesinato de M. Carnot, persuadiendo 
á Casorio para que matara al malogra-
do Presidente francés. E n esa carta 
exponía que se suicidaba por no poder 
soportar el gran remordimiento que 
desde entonces le dominaba. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Roncoroni.— Un Druma Kucco. en 4 
act os.—Baile.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU . ComDañía 
Dramát ica del Sr. Kuxens .—A-ías S: 
Acto primero de La r a t a de Cabra.—A 
las 9: Segundo acto de la misma co-
media.—A las 10: Tercer acto de la 
mencionada obra. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--¿i^e Cuál de los 
Dos Será? y 3f¿/w<o/c/^.—Guarachas 
y Exposiciou de Cuadros Vivos.—A 
las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. \ BT-
tas d é l a insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l liandestrión toca en el salón 
de espera, de é á l í . todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de ó de la tarde a 
9 de la noche. 0 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
SOCIEDADES Y EIPRESAS 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferro-can il 
entre Cieufuegos y Villaclara. 
SECKLTARIA. 
Por acuerdo <le la Junta Directiva se coí ivoca á los 
señores accionistas á la.jimia ^eneial extraonlmar-a 
que tendrá efecto el lili del corrii nle, ¡i vi» doce deí 
dia en la calle del Aguacate, n'.' 128, coíl objeto de 
discutir el informe dé la comisión nomlirada para la 
glosa de las cuentas y tomar acuerdos SOÍTM; el ^upóli 
y amortización de láminas vencidos en primero Uel 
actual; advirtiéndose que lajunta no lendrá efecto si 
no concurren á ella por sí ó lejritimainciile rcprescn-
tados accionistas poseedores de la mitad del capital 
social. 
Habana, Febrero 8 de 189G. 
E l Secretario, 
Antonio S. de Hiistamante. 
C201 la-14 10-14 
Empíssa de M m m deDepósilo 
por Hacendados. 
8EÜK KTAKIA. 
Con arreglo al arttculp 2(! del KegUmento, se pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de maniíiesto en la Contaduría. San 
Ignacio 50, altos, los libros, documentos y comproban-
tes de las oparaciones sociales del último año, por el 
término de. treinta días* para los que así lo deseen pue-
dan examinarlos, 
Habana y Enero 24 de 18'JG.—El Secretario, Callos 
deZaldo. '" My 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E Á L Ü M B K A D O D E G A S . 
Por disposición del Sr. Presidente de esla EjuprOsa 
se pone en conocimiento de los señores acciouisias de 
la misma, (pie de conformidad con lo (pie prescribe el 
articulo "_'!) del Reglamento, desde, e s u fecb.i y du-
rante el mes actual, tienen á su disposic ión los libros 
(Iv ((intabilidad de la Compañía , para su examen en 
el ilesp.K lio del Sr. Adimmstrador, calle de l.i Amar: 
gura, nV 31. 
l l á b a n a , febrero 1? de 1896. 
E l Secretario, 
J . M. Carbonell y liuiz. 
130Ü 15-1^ 
Spaiiísii Anioncan Li-rhf and PowerOouipany 
C'ousolidalcd. * 
Compañía Hispano-Americana de Lnz y Fuerza 
Con.Milidada. 
S E C K E T A K I A . 
No habiendo tenido efecto la junta general de ac-
eionistas de esta Oonipafifa convocada para el dia 9 
del que cursa por falla do<|unnim; por ¿uspoSícíón del 
Excmo. Sr. Vice Presidente, y en cnmpliiiiienlo de 
lo preceptuado en el articulo 2") de los Eáthlutos. se 
convoca nuevamente por este medio para la que de 
berá celebrarse el día 23 del con iente á l is doce de 
la mañana en la casa calzada del Principe Alfonso n" 
1, ailvirliendo que el objeto de dicb.i ínula es nom-
Imir la ('omisión glosadora de cuentas que lia de in -
formar por escrito sobre las del ultiino ciercicio en la 
¡unta general orilíiíana que ha de celcuarse en la pri -
mera qtflllCCDadél mes de Abril próximo, qtfc se cons-
tituirá ¡a.junta qup por este m e d i ó s e convoca y serán 
válidos los acuerdos que en ella se tomen, cualquiera 
(pie sea el número y representación de accioiiislas 
cunciiriTiites; y que dos iluta antes del señiiladn para 
su celebración se cerrará el libro do transferencias de 
acciones 
Habana y Fezrcro 11 de 1896.—El Secretario, E -
milio Iglesia. C 498 8-13 
SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio, pídase el ca tá logo que se da gratis. Tam-
bién se compran libros y métodos de música . N'epíu 
no n. 124, librería. C 191 ¿ 8 4 2 
E M P K E S A D E O M N I B U S 
LA I G U A L D A D . 
Se venden en subasta voluniaria las pertenencias 
de esta Empresa, compuesta de 115 ómnibus de dife-
rentes dimensiones, en regular estado: 78 caballos 
entre útiles é inútiles, y los efectos de carpintería, 
herrería y talabartería que se encuentran inventaria-
dos y pueden ser reconocidos y examinados en la ca -
lle de la Zanja niim. 142 por las persdnas que deseen 
tomar parte ei^la subasta; en la inteligencia (¡ue la 
Empresa se enajena con el dereclio al uso de la l ínea 
que hoy explota de San liafae! é Infanta á Plaza de 
Armas. 
L a s proposiciones se reciben en pliego cerrado y á 
lioras hábiles desde hoy basta el jueves próximo 20 
del actual á l a s 2 de la tarde, en el bufete del Ldo. Sr. 
Alzugaray. Cuba núm. 56, y en el del Lilo. Sr. B a -
rraqué. Amargura nhm. 21, no admit iéndose las que 
no excedan de $3.001) oro al contado, obl igándose el 
comprador á los gastos de escritura y pago de estoá 
anuncios. 
L a s personas que deseen más pormenores pueden 
obtenerlos de los Sres. Ldos. Alzugaray y Barraqué, 
autorizados con poder hastante por el dueño de la 
Empresa para lodo 1o concerniente á esta venta.— 
Habana febrero 17 de 189G. 
1507 d 2-19 a 2-19 
P E R D I D A 
H a b i é n d o s e extraviado en la noche del lunes un 
pulso de forma de herradura con brillantes y rubíes 
á la salida de la función del teatro de Ir i joa se supli-
ca la devoluc ión á Industria 2 B , altos. 
1512 a4-19 ('.4-20 
Eos espaciosos bajos de la casa Inquisidor 39 es-
quina á Acosta. 1511 a8- ly d8-20 
Las casas Maloja 81, Bmr . i l i i 
y Monte 299. Dirigirse á D. A n -
gel Rniz Udaeta. Obispo 28, Ilolel 
Florida. 1426 10a-17 10(1-18 
No cabe duda que la situación nues-
tra es bastante apretada. E l que mas 
y el que menos ha tenido que reducir 
sus gastos á la mitad ó á la cuarta par-
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la salud; el en-
fermo debe (airarse, porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ya se 
arreglará . Los que tienen ñiertés y 
continuos catarros; los que tosen de 
continuo y duermen mal; los que pade-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de la vejiga; los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas 
que se sienten débiles; todos en gene-
ral deben acudir a l remedio soberano 
que es el 
Licor Balsámico % Brea Yefetal 
del Dr . González, que se prepara y ven-
de en la Botica de San José , calle dé la 
Habana número 112, esquina á Lampa-
ri l la . ^ 
La Habana es hoy el reCugio de to-
dos los que han tenido que abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan chicos, grandes hombres y nui-
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enfermedades de la sangre, que to-
mando Licor de Brea del Dr. González 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas frias—que 
anucia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que en la Botica dé San Jo-
sé—calle de la Habana número 112 en-
cuentran toda clase de medicina a pre-
cios de ¡-situación apretada! 
C IGü a-d l ? . ^ 
1 D E T O D O | 
l ü M s r p ó c o i 
Soneto, 
La obra magna de Dios, el hombre intenta 
Cruzar los mares, y en su loco empeño 
A sos ondas se lanza en Irágil leño, 
Sin que el temor de zozobrar presienta. 
Mas adelante, su cerebro inventa 
Nuevos bajeles, y del mar ya dueño, 
Si Juzga un mundo á su ambición pequeño 
Colon un nuevo.mundo le presenta. 
Después llega él vapor, alma latente, 
Fuerza imprime á la hélice potente, 
Que batiendo el cristal del Océano 
Blancos penachos con sus aguas forma, 
Y al flotante bajel sirve de norma 
Como el soplo vital al tronco humano. 
José 31. Alcalde. 
Lutos . 
SU DURACIÓN.—TRAJES. —CONDUCTA 
iftrkii íTE s t PEKÍODO. 
La duración de los lutos varia según las 
costumbres y modo do ser de las proviilcias 
ó ciudades en que se lleva. Antiguamente 
obedecía á reglas lijas. 
Helas aquí: 
Felipe I I , en 20 de marzo de 1505 prohi-
be que se vistan de lulo más que los padres, 
suegros, abuelos ú otros asceudieiiíes, por 
cónyuges y hermanos; los criados, por sus 
señores; los herédelos, por-el que les hubie-
se dejado sus bienes; y los vasallos, por la 
lániilia lieal. 
Kl luto solo podía llevarse hasta seis me-
ses, excepto por marido ó mujer y personas 
Reales, para cuyo luto no se lija tiempo do 
duración. 
Felipe 111 retiró esta pragmática el año 
KilO. 
Felipe V en 5 de noviembre de 1723 la 
confirmo igualmente, pero lijó el tiempo de 
seis meses para todos, sin exceptuar mari-
do y mujer, ni personas Reales. 
( "arlos IV, eu la Novísima líecopilacióu, 
acepta la ley anterior. 
Desde esa época ha venido poco á poco 
vanándose la duración de los lutos y tal 
vez su rigor, y parece como los que sienten 
temores de la osleiilación de ¡ndelérentismo 
qué pudieran maülíesta'rlos insensibles, han 
ido determinando con la practica el núme-
ro de días, de meses Ó do años, en los que 
no pueden dejarse de vestir el traje del do-
lor, sin exponerse a la censura publica. 
En el luto riguroso no son permitidas más 
telas para las mujeres que laS de lana, gasa 
y crespón. 
La seda, pieles, puntillas, azabaches, es-
tán excluidos en el primer período de un 
luto bien llevado. 
Los pañuelos de bolsillo serán con cenefa 
ó bordados de ñcgró, 
EQ el medio lulo, además del traje negro 
con golas ó cuello y puños blancos, se usa 
el gris liso, el negro con pequeñas ílores,hor 
ja~s ó molas blancas; encajes negros sobre 
fondo blanco, ó vice versa. 
KÍ viólela, lila y malva que antes se^sti-
laba, está boy abandonado, lo cual no quie-
re decir que pocos meses después de escri-
birse estas lineas no se abandonen los colo-
res de boy por los de ayer. 
Ll luto de Los padres y el del marido son 
los más severos. Ambos requieren dos años; 
uno de futo riguroso en la forma que deja-
mos dicho; olro, del cual seis meses de luto 
en el que puede llevar seda, azabaches,pun-
tilla y aún terciopelo, y otros seis, en los 
que las golas y puños pueden ser en puntilla 
o hilo blanco. 
• Hay quien lleva todo el segundo año tra-
je conipielainente negro; hay quien, pasado 
el ¡iiimero, empieza ya á usar las golas 
blancas y vestido gris^ morado ó blanco y 
uegrjii que son, como dejamos dicho, los co-
lores del medio lulo. 
{Final izará . ) 
Chavada . 
(Renjitulá por D. José l e v a d o . ) 
La cuarta con hi2>riniera 
en tu vivienda lo tienesj 
dos y tres, en alniaeenes 
y eu la clase carpinteraj 
la cuarta con la tercera 
cu los conitti'cios la ves; 
la tercia y la quinta es 
teatro de gran esfera, 
y el todo está declarado 
en los trastos de cocina, 
y cualquiera lo adivina 
cuando bien se haya lijado. 
E n t r é t é n i m i cuto, 
(Remitido pór Juan Pablo.) 
Encontrar un nombre de mujer. 
Cantar cu a c c i ó n . 
SOLUCIOXE?. 
Al Anagrama anterior: Dionisio Peón. 
Al Jeroglitlco anterior: Cada cuba huele 
al vino que tiene. 
A la Cadeneta anterior: 
S O L 
O S O 
L O C O S 
O J O 
S O L A R 
A R O 
R O D A R 
A N A 
R A T O N 
O L A 
N A D A R 
A M O 
R O M 
Han remitido soluciones. 
Dn cabo Urbano de la 4a compañía; To-
rres (del Cuco); Emilio Verde villa. 
D I A R I O L A M A R I N A . — F ^ r o m 2 0 ¿ é Í 8 9 G 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
UACIOHALES. 
Miulrid ip ile febrero. 
E L 0 TCN BUA l .MONTOJO 
Ha fallecido el general de marina don 
Flcrencio Mcntojc. 
J;O.MI:KO I I O B L E D O 
Se dice que el señor Eomero Robledo 
apoya 53 candidatos para las nuevas elec-
ciones de i ipir .adosá Cortes y tpn confia 
sacar triunfantes bastantes diputados en 
Cuba. 
A C T I T U D D I G N A 
So habla de que el Ministro de Estado 
ha pasado una nota d n l o m í t i o a al Go-
bierno de los Estaios Unidos preguntán-
dole si haco suya la reclamación hecha 
por su Ministro en esta Corte. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.00. 
EXTRANJEROS. 
N C L C York 19 de Jehrero, 
MR, T A YIX) 1 i 
O L A L E Y D E L E M B U D O 
Hada se sabe oficialmonto en Wash-
ington respecto de la demanda que Mr. 
Taylor, representante de los Estados 
Unidos en Madrid, ha hecho al Gobierno 
español con motivo de las críticas dirigi-
das por el jefe de Marina señor Cencas á 
aquella nación, en una conferencia dada 
en la Sociedad de Geografía. 
E l paso de Mr. Taylor se considera ex-
traño; pues España no puede ser respon-
sable de apreciaciones hechas por parti-
culares en uso de su derecho de aprecia-
ción. 
Sábese, por otra parte, que el señor 
Concas quedó agraviado por las pocas con-
sideraciones que le guardaron en Chica-
go cuando llevó en 1892 á los Estados 
Unidos la nao S a n t a M a r í a con mo-
tivo de las fiestas del cuarto centenario 
del Descubrimiento de América. 
Se considera probable, que el Gobierno 
español aproveche la primera oportunidad 
para comparar ante Mr- Taylor la crítica 
mesurada del señor Cencas, con los ata-
ques acerbos y descompuestos de que E s -
paña ha venido siendo blanco on el Con-
greso norteamericano y en "meetings" 
públicos celebrados en diversos puntos de 
les Estados Unidos. 
I N C L A T E R R A S E A K M A 
Comunican de Londres que el gobierno 
inglés pedirá al Parlamento, además de 
nuevos buques, un aumento de crédito de 
guerra para armar tropas y adquirir ca-
ñones, 
I K O E K D I O E X L I S B O A 
Anoche hubo que lamentar en Lisboa 
un horroreso incendio en un baile de más-
caras. 
E l pánico fué terrible y espantosa la 
confusión. 
Perecieron treinta y cuatro personas. 
C O N F L I C T O P A R L A M E N T A l i l O 
E X E R A N C I A 
Continúa el malestar político en Fran-
cia. 
L a principal causa de la agitación de 
los ánimos consiste en que la Cámara de 
Diputaios aprobó la medida del gcbierno 
nombrando al magistrado Poitevin para 
investigar les abusos cometidos en los 
ferrocarriles del Sur, y el Senado, colo-
cándose frente á la Cámara popular, re-
chazó ese acuerdo del gobierno. 
Este conñicto entre las dos Cámaras 
motiva acalorados comentarios. , 
E l gobierno trata de hacerse fuerte con 
el voto favorable de los diputados. 
L A C U E S T I O N D E C O R E A 
Telegrañan de Sanghai que las fuerzas 
rusas toleraron indiferentes la bárbara 
matanza de les ministros de Corea. 
Añaden que el nuevo gabinete formado 
en este reino está formado por instru-
mentes incondicionales de la voluntad de 
Eusia . 
(Quedaprohibiéla la reproducción de 
los UAégrama* qne anteceden, con <jpf*0lo 
a l ariwnlo 31 de la U y de Propiedad 
Infeleefnal.) 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
BKSA. 
Madrid 31 de Enero de 1800. 
E l suceso m á s eulminante de estos 
áHimog tiempos tía tenida sn desiirro-
11o y desenhu e en Cuba y por lo tanto 
les qae hallaron ocas ión do hablar y 
oir al general Mart ínez Campos, reu-
nen mas condiciones y m á s datos para 
jnzgar el cambio en la jefatura de nues-
tro ejérc i to y en el gobierno de l a is la 
que no los que desde aqu í hacemos 
nucMia comiios ie ióu de ho^ar por tele-
granias mutiladlos y noticias dadas á 
meiiias ó almif.adas por la exa^eraeion. 
E s muy difícil reeonstrrtir con esca-
sos y parciales inlormes esla p á g i o a de 
la historia. Poco nuevo puede agregar-
se á lo que Cuba sabe y su ilustrada 
prensa vió y juz^ó T a l importancia, 
tiene cuanto en la gran A n t i l l a ocurre 
(pie pudiera llamarse la época actual 
upenodo cubano" y en esta úl t ima cri-
sis Iva parecido que la Metrópol i osla-
ba en la Uabana. 
Poi que el reemplazo del general Mar-
tinez Campos, no es el de cualquier 
otro candi l io/por bizarro y afortunado 
que fuera Martínez Campos, sin per-
tenecer a nin<i"nn pifrtido y protector 
de todos, constituye un poder moral y 
electivo entre los í íobiernos, las agru-
paciones monárquicas y el trono. V a l 
mismo tiempo la vanguardia y la re 
si i va de la monarqui* Fuerza de esta 
índole, que ha funcionado hasta a q u í 
con é x i t o envidiable en todos los mo-
mentos di f íc i les de la Ues tanrac ión , no 
puede ser anulada sin grave quebran-
to de los organismos de nuestra actual 
manera de ser; ni los desaciertos ó erro-
res de una c a m p a ñ a , m á x i m e «alando 
se han tundado en nobleza é h ida lgu ía 
de sentimientos, son capaces de hnn 
dir en el olvido toda una gloriosa vida 
de sacriücios y de tr innlós . 
l ie aln porque todo lo quG ha media-
do para su venida á la Peninstila, apa-
rece extraño , anómalo y fuera d é l o s 
procedimientos acostumbrados. E l no 
ha dimitido y por lo tanto no se ha po-
dido aceptar la dimis ión. L a (JaecUi no 
ha puMicadn su relevo y sin embargo 
se le ha nombrado sucesor, í l u b o . pues, 
que, ap.Har a un i l ó i a m l a . indirecta 
y rara paia nombrar al nuevo cap i tán 
general. 
Otra o b s e r v a c i ó n s ó b r e l o singular 
del caso: el Sr. E o W r o Robledo, al de 
jar la cartera de ( irac ia y Just ic ia , ha-
cia constar que el principal motivo de 
su salida del gabinete era el no es'tar 
conlbrine con la dirección política y 
militar del general Campos. K\ gobier-
no entero rechazaba con í irmeza esfas 
ccnsui.is y se declaral).i en todo punto 
«le acuerdo con el Gobernador Genera] 
de ('uba. • 
Vino luego la m a n i f e s t a c i ó n de los 
tres partidos en lá Habana y c o n t i n u ó 
el gobier no celebiando C«UIIO suya aque-
lla nueva fuerza (pío parecra prestarse 
á Mart ínez Campos, 
Tres «lias antes «leí cambio del Ge-
neral en dele todos creían que reina/ba 
la mayor ubmlubul «iiitie«d y los con-
sorvadonís del gobierno". L a opos ic ión 
y la prensa ind«;|ieudiente eran «piiencs 
hacían guerra sañuda al general Cam-
pos. ¿Quó ocurrió para que en 2t ho-
ras se mudara tun impensadamente la 
dccoriu-ion? Atdiacose á las di'claracío-
nes formuladas por los partidos « uba-
nos; pcio entro ellas ¡sul«) constakt,que 
pedí ,m el n ievo los de E m o u Coiisti-
tueional, pues los rcronuistas, aumpie 
manilestaban drse«is de que se VĴ MM 
zara la acc ión mililar, d i s u b a n mío lio 
«le demaiular el reemplazo «leí general 
Camilos. 
¿ l is de creer que el gobierno cediera 
á las pretensiones de una .^da agrupa-
ción de la Is la «le Cuba? 
¿No era esto mucho peor que la au-
tonomía, puesto «pie se llegaba á influir 
v.n cosa tan privativa «le.l gobu-rnode 
la Metrópoti «auno el maicar «uando 
rtebe cesar ó imuibrarse el representan-
te de la soberanía de la meirópoli? 
Scntailoesi'lpreiiediuite; ¿ n o p o d n a o c u -
rrir que ot ros partidos p o m é n d o s * de 
acuerdo, y en momentos determinados 
trataran «le ejerecr presooi sobre <d 
relevo de sucesivos Capitanes genera-
lea? 
B o puede admitirse, por lo tanto, tal 
fundamento,ni cómo raztm ni como ex-
cusa. Algo ha ocurrido que no puede 
aún d e s e n t r a ñ a r s e , pero que tal vez 
andando el tiempo vengamos á, cono-
cer. E l lo sí; la opinión venía muy pro-
nunciada contra la c a m p a ñ a de Martí-
nez Campos v.n estos ú l t imos meses. 
Va insinut'1, con la prudeiiria, que el 
caso requerí» , las murmuraciones y 
trabajos de zapa que desde este vera-
no ven ían hacmndose contra «íl. E l 
elemento militar era, sin «luda, el que 
mostraba mayor severirlad en sus «TI-
tieas sobre la direccn'm de la guerra. 
Cuando Maceo y G ó m e z entraron en 
la provincia de Matanzas, y a el clamo-
reo fué terrible: los defensores del ge-
neral alegaban que aquel avama» era 
efe«-to de ta singular estrategia de los 
nuestros, porque lejos de la manigua 
serían indefectiblemente copados ¡os 
rebeldes; pero vino luego el saqueo é 
incendio de poblados y caser íos p r ó x i -
mos á la Habana y nuis tarde la inva-
s ión en Pinar del l ím; y y a entonces 
no había quien contuviera su enojo y 
sn ind ignac ión , siendo la pregunta ge-
neral, que ta prensa puso hasta en la-
bios «le un ministro: ¿«pré hacen nues-
tras tropas? ;dond«> e s t á n los (dentó 
diezdiU hombres que hemos enviado.' 
Los cuatro periódicos de "mayor cir-
cu lac ión , como si se hubán-an puesto 
de acuerdos dieron su fallo diciendo 
que el general Martínez Canqxis bab ía 
fracasado y que aunque fuera « asi una 
inst i t tudón, no era el pa í s y el p a í s pe-
dia otro general en jefe. 
L a opinión no podía estar mas ho-
cbaj pero pudo el gobienro proceder 
con mas arte y evitarse el itabér inferi-
do una herida al general Campos que 
uo se (dcatrizara nunca. 
Bi«*n se tras luc ió lo hondo que bahía 
penetrado por su primer t< legrama. 
D e s p u é s se repuso y lo cubr ió todo ba-
jo apariencias correc t í s imas . Mas peed 
conoce al general quien piense «pie 
mas tarde ó mas temprano no se des-
agravie, tomando él mismo un seña la -
do desquite. 
A u n sin los datos que en esa se ha-
llan á la vista de todos, por lo que aqui 
podemos apreciar, el general Campos 
ha fracasado por exceso de conlianza. 
A l marebar á C u b a i m a g i n é que l a 
guerra comduiría pronta. Hombre de 
incoiuparable fortuna y ciego por el 
éx i to , p e n s ó que sido su pr«.'senida. tC-
novando fervientes s i m p a t í a s de otras 
veces, bastaba á la pa« it icación. Lue-
go no midió nunca la irnportam ia del 
enemigo, nuesto que hubo ocasiones en 
«pie le parec ían excesivos los refuerzos 
que se le enviaban. EalP'de también el 
organizar de una manera ade» nada pa 
ra tal guerra, los elemiaitos itaque dis-
p o n í a y tanto liaba en «pie <d solo se 
bastaba para t«)do,que aquí IMOIIOS vis 
to cartas suyas en qne hacia presento 
á los amigos el no necesitar los tenien-
tes generales di'stinados á atpnd ejér-
cito y que, sin oponerse al e n v í o , no 
inicia falta. 
De esa suerte le liemos visto comba-
tir como un jefe de columna, con v«'r-
dadero valor heroico, pero comprome-
tiendo la preciosa vi«la del general cu 
jete de un ejército. 
Sea como «pilera, l a patr ia ha de te-
ner presente «-n lodo tiempo la abne-
gac ión «-on que p a r t i ó á la cam|iafi i . 
sus trabajos, sus sinsabores, su noli'e 
za y la bizarría sublime con (pie tan-
tas ve'ci'.s ha expuesto su vida. L a gue-
rra , sin embargo, tiene esos-azares: ta 
victoria dei ide de todo. T a n valiente y 
tan gema! fue N a p o l e ó n en Waterhio, 
«•«mío en Italia y en ICgipto. Y sin em-
bargo unas campauas le llevaron al 
imperio y «ma bat ida Jo hnn lió para 
no l ev .«ntarse jamas . 
Por foitiin i no tenemos derrotas que 
llorar, pero el pa í s pide la victoria y 
la paz y el país no condaba ya con^e-
guirla de manos del general Campos. 
Se ha nombrado otro que lo reem-
place. Dios lo iiumiue y sostenga para 
esa paz deseada que representa el 
triunfo de la*civi l izacióu, del derecho 
y de tas libertades para los mismos cu-
banos. 
151 te légrafo ha trasmitido por el ca-
ble tanto-; pormenores, inionnaciones 
y noticias respecto al general VVeyler, 
á su manera de' pensar y á lo que se 
propone hacer, que nada nuevo puede 
ya añadirse . A q u í se confia mucho 
en él . E s hombre de pocas palabras 
y de muelia acc ión. E l se ha encarga-
do de desvanecer con e x p l í c i t a s y sin-
ceras detdaraciones cierta leyenda que 
se había, formado en torno de su noai-
bre respecto á crueldades y violencias. 
l í l é c t i vamente , la e x a g e r a c i ó n h a b í a 
ido tan allá que incluso se han conta-
do de éi rasgos que en ta Jlisforia de 
fiuihifrrra de Lord Macaulay se refie-
ren como murmurac ión d e b í malicia 
contra el m a r q u é s de Ciaverhouse y 
que el mismo historiador rechaza ad-
viniendo que lo mismo se c o n t ó de un 
general d i n a m a r q u é s un siglo antes y 
(pie tampoco fué verdad. 
La c a m p a ñ a seguirá , s e g ú n he teni-
nido el i;nsto de oír al mismo general 
WVyler, en los términos humanitarios 
«pie la en tab ló el general Mart ínez 
Campos y que cumple sostener de par--
te de una nac ión hidalga entre vence-
dores y vencidos. Kl rigor será solo 
inliexibie y ejemplar contra los e s p í a s , 
los traidores, los incendiarios y ios 
bandidos. 
j > lOn po l í t i ca é l mismo loha consigna-
,do de una manera solemne. A todos 
los partidos espi iñoles los t ra tará con 
igual benevolencia amistosa, desde el 
d' icchista más re trógrado hasta el au-
tonomista mas avanzado. Bn Cuba 
uo encuentra más que una l í n e a divi-
soria: e s p a ñ o l e s y separatistas; aque-
llos tienen sin distiuciones preferentes 
derecho á nuestro amor, á nuesf ro a 
poyo, a nuestra resuelta fraternidad; 
lo< otros á una guerra inliexibie «pie no 
ac:ibe mientras haya un s«'do rebelde 
con las armasen la mano contra la 
p 11 na . 
Rj acostumbra á cumplir lo que dice 
sin grandes alharacas y ruido. Cuan-
do llego á la Capi tan ía General de Ca-
ta luña, estaban recientes el atentado 
contra Martínez Campos, y el odioso 
crimen perpetrmlo «m el Liceo de B a r -
celona. E l anarquismo, entonces pu-
jante, no só lo amainó , si no que desa-
parecié) por comoU-io en sus feroces ma-
nib-staemnes. Supo reprimirlo sin es-
c a m l a i o y s i u ruido, mostrando só lo 
nn tesón indomable. C u é n t a s e que en 
los primeras d í a s d e s u mando, le noti-
ficaron los anarquistas, en carta anó-
nima que iban á poner unas bombas en 
e| sifio «hmde a<'ostumbraba ir a l tea-
tro «d Capi tán General. Aquella mis-
ma noche fué m á s temprano que de 
cost umbre y ocupó, él con sir hijo, el 
sitio denunciado como m á s peligroso. 
E n sus relaciones con los partidos 
milinintes de la P e n í n s u l a , el general 
Weyler es aadgode C á n o v a s y de Sa-
gasfa, se ha seña lado como correligio-
nario del segundo, y por su intimidad 
particui.o-ron el primero. A m b a s a-
g! iip.ieiom>s lo minian y lisonjean; (io-
nio si esto no bastara, empieza á esbo-
zarle en el bomonte un grupo pol í t ico 
que aspira á poner muy e a r r l i e T e su 
p<'rsonalidad, preparándose para em-
pujario hacia una Jefatura en el por-
venir, ante las eventualidades hala-
g ü e ñ a s de un triunfo. Todo e s t á aho-
ra muy al principio, pero ya se pueilen 
hasta desijjnar algunos nombres y un 
ó r g a n o muy hurlo en la prensa. 
E l , s^lur puesto en franquía respec-
to de toim.y hoj7 por hoy no puede de-
cirse que en polít ica se preste a ser ins-
trumento incondicional de los conser-
vadores ni de los fusiouistas; cosa que 
no floja de preocuiKr hondamente á los 
unos y á los otros. Sí vence, vendrá 
con una intluencia decisiva, y solo en-
tonees, podrá atdararse \a i n c ó g n i t a 
que existe para todos; pero sí entiendo 
que ira muy lejos y Volará mu^i l to . 
L a c u e s t i ó n batallona del d ía , asr 
to.de p o l é m i c a s , de disputas y de a^ 
1 tuestas se habrá resuelto cuando esta 
carta íle.mre á manos do los fcctQrCS. 
Me refiero al decreto de d i so luc ión ele 
las Cortes. 
Sagasta sigue e m e n d o , ó al menos 
asi lo dice, que las Cortes no se disol-
verán. Silvela, lemiendo que se di-
suelvan, jormula los cargos m á s acer-
bos contfa los ministeriales, en el su-
puesto de que lleguen & ese caso, que 
califica de colmo de la tenreridad. Cas-
telar aconseja que ni siquiera se 
debe hablar de ello, á fin de ir ganan-
do tiempo, puesto que, mientrns m á s 
avancen los meses sin el referido de-
creto, más probabilidades hay do que 
siga el actual Parlamento. L o s repu-
blicanos se enfurecen ante la idea de 
la d i so luc ión , y algunos amenazan con 
él detraimiento. Ahora se agrega íí to-
do olio, que cuando Mart ínez Campos 
regrese, inan l fea tac í que uosu pnedou 
h acer elecciones en C u b a y por lo tan-
to no deben ser disueltas las Cortes. 
Sin embargo, el problema se comí l i-
ca con otro orden «le consideraciones. 
Cánovas,* y con éi todos los individuos 
del gabinete, tienen la reso luc ión for-
mal é inquebranlr.ble de no ir á este 
Parlamento, donde la mayor ía les es 
contraria. Por más que les asegure^ 
Sagasta que les votará los impuestos 
que pidan y todos los medios de go-
bernar, «-sí iu seguros de que, á toda 
hora, lYisíonistas y republicanos ha 
brian de crearle senas «blicu'.t.ules y 
de humillar al Gobierno convirliendo 
el banco azul cu una especie de Preto 
rio «le Pdatos para mostr*! k irrisoria 
mente al país , con una «-aña por cetro 
y la famosa clamiile, prestada como 
manto real. 
Asi , pues, el no disolver las Cortes 
equ.'vah- á la cuida «le los conservado-
res. V^ preguntan ¡quiere Sagasta el 
poder! ¿Esta dispuesto Sagasta á a-
ceptar. las respons.ibilulades del Go-
bierno? 
Va en ese punto Sagasta t itubea y 
ndroeede. V e n d r í a al poder si por un 
fracaso reconocido de los conservado-
res, o tpor la dejación que estos hicie-
ran del mando, dec larándose impoten 
tes para dar cima á la s i tuac ión gra 
visima en que estamos, fil patriotismo 
le impusiera ese sacriticio. Pero en 
modo alguno quiere dar pretexto para 
que se suponga que desea el poder, y 
«pie Quiere venir por su volnntarl, 
contrayendo los compromisos que esto 
supone, de mejorarlo todo. 
Ku términos m;is coii'-retos: los con-
servadores preguntan ;/piieie el poder 
A l g a s i a ? — A h í esta, con nuestro con-
curso para todas las cuestiones de pa-
tria y de gobierno, V Sagasta repii 
ca:—l'd poder no lo queremos, aunque 
nos venamos obligados ú aeoptario si 
ustedes lo renuncian. 
Puestas asi las cosas, parece que el 
decreto de d i so luc ión vendrá a media-
dos de febrero, y que las Cortes nue-
vas se reunirán en la primera quince-
na de marzo, quecbmdo tiempo p i r a 
discutir lo más urgente de la c u e s t i ó n 
económica, y tratar de los puntes mas 
capitales relativos á la guerra de 
Cuba. 
Si vamos, ,como se tiene por proba-
ble,:'! un nuevo Congreso, desde ahora 
se puede calcular la compos ic ión y dis-
tribucion de fuerzas que han de tener 
los representantes de distintos parti-
dos. Los consei vadores sumarán unos 
;50U vofos, de los cuales serán romeris-
tas puros alrededor de 4u. L a mino-
ría lil-eral o-. il.irá curre 70 y 80; los 
r é p u b l u a m s Üe^ irfm a 10 y q u i z á s á 
20. Carlistas tendremos unos seis ó 
siete, y de 'os si!ve!;>tas, por mucho 
que se los combata, no dejaran de ve-
nir ocho ó d;ez. 
E n la minoría fusionista, dos terce-
ras partes serán persóuaruen' .e adic-
tos á Sagista'; uno-? veinte, ó ve in t idós , 
g a m a c i s í a s . media doe.-iu de'Moutero 
Píos; tres ó ciritro de Moret; cinco o 
seis de Canaletas, y alguna (pie o'ra 
paréjá suelta a' iüada a determinados 
prohombies del partido. 
Puede anum iaise de-^de ahora que 
las Can tes pioxinias vendrán muy lu* 
bcosas y no durarán arriba del a ñ o 
08. 
Muchas cosas trascendentales ha-
brmi pasado de entonces ail.i en las 
personas, en los or^anismus del pa ís y 
en los partidos pol í t icos . 
Demos de mano á estos asuntos se-
rios, y hablemos algo de otros aspec-
tos de la vida social en e s t á V i l l a y 
Corte del oro y del madroño . Dedica-
ré algunos ligeros apuntes á la litera-
tura d r a m á t i c a de la temporada, que 
tiene sti importancia, coma manifesta-
ción de las costumbres y de las ten-
dencias que prevalecen en nuestros 
días . 
Los estrenos de esté" año en todos 
los teatros, vienen siendo una serie de 
ca tás t ro fe s . 
>í¡ Ediegaray con sus atrevimientos 
geniales, ni G a l d ó s con la fineza de 
o b s e r v a c i ó n del novelista consumado, 
ni Selles con los inimitables primores 
del estilo, ni Cano, ni Gaspar, ni Ve-
la, ninguno acierta con el nuevo rum-
bo. 
L a primera noche, los amigos del 
autor y los afectos á la Empresa , faci-
litan el éx i to . No hay lucha, uo hay 
victoya. 
Puede decirse al dia siguiente en el 
cartel, sin faltar á la verdad, que la 
obra l ia sido extraordinariamente a-
plaudida. 
Pero llega la nociré siguiente, siguen 
las deimis. y es preciso hallar com-
binaciones para que distribuidas en 
palcos y butaeas algunas docenas de 
personas pueda decirse que no estaba 
el tea too vac ío . 
E l públb-o no es l a acantilada roca 
que resiste el oleaje. 
No crecen las aguas, no salpica la 
espuma el peñasca l , no se retuercen 
con furor los torbellinos rugiendo co-
mo monstruos, uo se agitan los ele-
mentos 
E l p ú b l i c o no es m á s que una l ínea 
llana, un d é c l i v e y cuando llega la ola 
la deja espacio en que moverse sin per-
mitirla rebasar l ími te s fijos. 
E s menester un piibli«:o movido por 
encontradas pasiones para que sean po-
sibles los grandes é x i t o s . Acer tar con 
los deseos de unos é imponerse á las 
ideas de los contrarios por la grandeza 
de la creación. 
No <¿e de fijarme especialmente en la 
crítica de cada una de las obras repre-
sentadas; plumas m á s doctas se consa-
gran ú la tarea en el misino per iódico 
y lo t ra tarán con superior maes tr ía . 
Pero no he podido menos, desde nn 
punto de vista de p s i c o l o g í a social, de 
tijarmeen lo sucedido y a d e m á s en las 
razones que pueden explicarlo. 
A diferencia del libro que con un a u -
tor de mucha personalidad puede apar-
tarse de las grandes corrientes de l a 
opinión, e l teatro es una resultante en-
tre lo que el autor prefiere y lo que 
quiere y desea el auditorio; siendo la-
zo de c o m u n i c a c i ó n entre ambos, l a in-
terpretac ión art í s t ica de los actores. 
Toda obra dramát ica , si ba de tener 
Tida e scén ica , necesita ser unaconden-
aaciou de ideas y sentimientos genera-
les.^una e n c a r n a c i ó n do pasiones y 
sentimientos colectivos cu determina 
dos tipos genér i cos . 
Por un drama se infiere todo un es 
ta do social. 
E n nuestro gran teatro d d siglo 
X V I { v.ve y palpita la sociedad espa 
ñola de aquella época , probablemente 
de la inmediata anterior. Empezada 
la parria decadencia, no resignados los 
e sp ír i tus superiores; en la getiei ac ión 
anterior h a b í a n de buscar y encontra-
ban por fortuna e) tipo superior, el que 
piubera servir de modelo y de espejo a 
que ajusfar sus acciones los que pie 
tendiesen plaza de g a l á n « namorado, 
de dama honesta y de caballero .-on 
taclia. 
Lo mismo que con el teatro, aconte-
cía con la arquitectura; y a imperabael 
greco-romano allende los montes y s é 
guiamos labrando fábricas maravillo 
sas en estilo-ojival. E l arco apuntado, 
la bóveda reforzada en las finas ans tas 
de sus vanos despieces, los arcos bota-
reles defendiendo la fragilblad de aque-
llas elevadas pilastras; la lozana «IM o-
ración de cres ter ías afiligranadas; do 
rados establos y calados rosetones 
adornados de vidrios multicolores á 
t r a v é s de los cuales se filtraba la luz y 
t end ía su maravilloso tapiz al pie de 
los altares cu que se adoraban aquellas 
v í r g e n e s de lgadaí : , .de finas manos, de 
t ú n i c a s y encantos primorosamente es 
tofadas, con aquellas elevadas coronas 
signo (le ta monarqu ía ideal y de la 
magestad inefable 
E n el arte opval, con perfecc ión su-
prema, se condensaban los uleaies cris 
t ¡anos de nuestra patria durante mu-
chos siglos, ¡Cuán difícil seria a nues-
tros ar tistas volverle ia espalda y caer 
en el greco romano y Ucear hasta el 
barroco! 
E n el teatro ¡cuánto m á s grato h a b í a 
06 ser retratar nuestra grandeza, que 
no revolver los restos de los caracteres 
borrosos que se .(gitan en las é p o c a s de 
(lecadenci'al ' 
Hu la época actual, en que no haj^un 
ideal que perseguid' en que lo de ayer 
nos parece Cándido y vuigar, el e s p í r i -
tu públ i co es solo cr í t ico . Nada afirma 
y en toda creac ión sólo sabe hallar los 
defectos. 
Puede decirse algo m á s y no muy 
consolador. 
Una sociedad sin ideales só lo se pre-
ocupa de los e g o í s m o s de los intereses 
y en nn haz apretado ha reunido el 
deseo de l a paz material, la obediencia 
á todo poder fuerte, el temor «le que 
toda reforma produzca l e s ión en" los 
intereses d é cada uno, la conv icc ión de 
que no pueden tocarse las ideas reli-
giosas, ni ocnparáe de (días sin que su 
fran menoscabo todos los in tereses . . . . 
Hay en las sombras frutes que 
aguardali la hora propicia; abrir una 
brecha en cualquier muro de defensa, 
es exponer la' plaza entera. 
Sólo con referirse S e l l é s á Dios y 
para enaltecerle, o y ó siseos, el públ i co 
se apercibía -para la defensa: acaso to-
lerando estos atrevimientos si' expone 
el cobro de la integridad del c u p ó n ó 
de las rentas del cortijo 
Ku otras direcciones tampoco puede 
moverse nuestro teatro. 
No es bastante lliminoso para poder 
brillar en p a í s e s meridionales. 
Ni las obras del primer período Los 
aparecidos y I ledda Galder, ni Solness 
oí constructor, ni el p e q u e ñ o Esp«)tt 
tomaron nunca carta de naturaleza en 
nuestro suelo. 
L a sombra del hijo entre R i t a y A l -
fredo Allmers, amargando aquel amor 
que no se satisface sino con ta totali-
dad del ser, tiene más puntos de r«da-
ción con un estado p a t o l ó g i c o de ta 
mente que con las e n e r g í a s pasionales 
de los seres sanos con quienes podemos 
encontrarnosVen la, vida; lo sublime y 
lo repulsivo no pueden formar amal 
gama en nuestro ánimo «'spañol. 
U n a sola obra se ha librado del uni-
versal naufragio 
centa. 
l̂ s no m á s que un estudio valiente 
de costumbres c o n t e m p o r á n e a s . 
L a excepc ión lejos de invalidar, con-
firma la regla y aún asi ha tenido ya 
sus o b s t á c u l o s , siendo condemula por 
un obispo. 
Pero ni en esta obra ni en ninguna 
se pueden ver aquellos resplandores 
qne anunciaban el arca santa en las 
tinieblas «le la noche. 
¡D ichosos los que tengan la v ista 
bastante perspicaz para seña lar la di-
rección que llevan los ideales, y pue-
dan colegir la finalidad á que camina-
mos! 
H . 
AL &0BEEMD0R GENIAL 
S e g ú n nuestros informes, es ta l 
el t rabajo que a c t i u i l m e n h í pesa so-
bre los empleados de correos, que 
no s iempre pueden atender á sus 
nn 111 i p 1 es o bli ga c i on es. 
E s t e aumento de t rabajo e x p l í c a -
se p e r f e c t a m e n t é por la presenc ia 
en esta is la del mtmeroso e j é r c i t o 
que opera en nuestros campos. A s í 
es que boy l l ega de l a P e m i i s u l a 
doble c a n t i d a d de correspondenc ia 
que antes . 
P o r este motivo, n ó t a s e fa l ta de 
personal en las oficinas de correos , 
con c u y a defic iencia sa le notable -
mente perjudicado <d p ú b l i c o , r e t r a -
s á n d o s e nntcl ias veces tanto las 
cartas que v i enen de E s p a ñ a como 
la correspoudeneia de la I s l a . 
L l a m a m o s acerca de este p u n t o 
l a a t e n c i ó n del G o b e r n a d o r G e n o -
ral , por si con un p e q u e ñ o aunioi ito 
del personal referido se p u d i e r a n 
ev i tar l e s perjuicios que tul estado 
de cosas l ia de traernos á todos. 
Jtuía José, de Di-
EL NUEVO CENSOR 
D e s d e a y e r se h a hecho cargo de 
l a c e n s u r a de l a p r e n s a e l i l u s t r a d o 
comandante de A r t i l l e r í a y a y u -
dante de l g e n e r a l W é y t e r , don M a -
n u e l M o n e a d a . 
S e h a l l a condecorado tan dis t in-
guido j e l e , con las cruces «lo b a b e l 
la C a t ó l i c a , del jWérito Militar', ro ja 
y b lanca , y d e . S a n H e r m e n e g i l d o 
y con la m e d i l h i «le A l l o n s o X 1 1 ; 
d i s l i n g u i é m l o s e en la g u e r r a c a r l i s -
ta, en la que l o m ó parte desde «pío 
s a l i ó de la A c a d e m i a de fSegovia 
has ta su t e r m i n a c i ó n . 
P e r s o n a amable y c o u t ó s , e l s e ñ o r 
M o n e a d a h a tenido p a r a los repre -
¡ s e a i a n t e s de l a prensa , a l tomar po-
s e s i ó n del cargo, a tenc iones (bdica-
ilns que s inceramente a g r a d e c e -
mos. 
Ok(|üifl al Geneíal Canelía, 
C o n l i u ú a el denodado G e n e r a l 
r a i i e í l a , el vencedor de Maceo on 
Sao del I n d i o y Candelaria, iveib en -
<lo muestras d¡j s i m p a t í a s por p a n e 
de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a y m u y espe-
c ia lmente de s u s c o n i p n i v i n c i a u o s 
los hijos de A s t u r i a s . 
A y e r u n a c o m i s i ó n (bMiatiirales de 
Sobreseobio le hizo en trega de u n a 
c a j a de jxloachc, conteniendo u n 
knagnSñco b a s t ó n de mando, de c a -
rey lino, con p u ñ o de oro, en el (pie 
e s t á n grabados los escudos de R s -
p a ñ a y de la H a b a n a , las in i c ia l e s 
del G e n e r a l y una a l e g o r í a de todas 
las armas . C o n l i e n e , a d e m á s , la s i -
guiente dedicator ia: Los sobrescobia-
nos al General Canelía. 
A c o m p a ñ a t a m b i é n a l obsequio 
u n a expres iva car ta en la «pm los 
donantes hacen p r e s e n t í ; a l G e n e r a l 
la g r a n a d m i r a c i ó n y en tus iasmo 
que por ól s ienten, por las repet idas 
v ictor ias que en la ac tua l c a m p a ñ a 
ha a l canzado sobre los insurrectos y 
de las (pie s e r á n recuerdo p e n l u r a -
ble los nombres de Sao del Judio, 
Palntarifo, Uamón de. las Yai/nas, l ' i -
mioi la , Tontina, Candelaria y tantos 
otros. 
T a m b i é n l a be l la S r i t a . M a r í a 
G á r c i a Bodega , h i ja de un entus ias -
ta sobrescobiano, h a rega lado a l 
S r . G e n e r a l G a u e l l a u n a ca ja de r i -
q u í s i m o s p a ñ u e l o s de seda, m a r e a -
dos por el la con las in ic ia les del G e -
nera l . 
E l h é r o e de C a n d e l a r i a r e c i b i ó 
estos obsequios s tunamente conmo-
vido y a l dar las grac ias á los so-
brescobianos y á la l i n d a s e ñ o r i t a , 
lo bi /o en t é r m i n o s e locuentes , m a -
n i f e s t á n d o l e s (pie no p o d r í a o l v i d a r 
n u n c a lautos agasajos , por los (pie 
les q u e d a b a a l tamente reconocido . 
El seíaratisu en los Eslate IMos. 
ÍTo se trata, dice Las Novedades de 
X u e v a Y o r k , del separatismo cubano, 
que ese, á juzgar por las s e ñ a l e s , no 
prosperará en la C á m a r a popular de 
esta nac ión . De lo que se trata es 
del separatismo del Sur de esta Repú-
blica ó sea lo que algunos, traduciendo 
kñnp pueden, llaman seee.sioiiisino. 
Pues bien, estos sentimientos sedi-
ciosos •ó ilegales, bailaron ayer e x -
pres ión en la G i m a r a de Represen-
tantes en la lórma mas recalc i iranie , 
laudo lugar á una escena tormentosa 
y que bi/o llenarse á toda prisa de cu-
riosos las gaba-iás del públ ico , 
v E l protagonista en esta escena sni 
ffenerín í'né el diputado Sr . \ V . d. T a l -
bert, de la Carolina del Sur, el mismo 
ICstado de donde procede el trisreim-n-
te lamoso siomdor XHimany* que ha po-
í o s d í a s regalaba ú la aira C á m a r a sus 
lores de labriego demagogo y mal 
educado, 
Mr. Talbert, ref ir iéndose á un d iá -
logo que lia d í a s tuvo con otro dipu-
di loayer ap nas se, hab ía abierto la se-
sión: '-lie manitestado qne la Carol i -
a del Sur no se a v e r g ü e n z a «le la 
parte que tomo en la guerni (contra e? 
Vorte); que, lejos de eso, se enorgu-
cee de ello, y que yo , por mi parto 
ipoyé el separatismo, y cre ía que es-
tábamos cu razón y en dereclio. K ' 
mas. lo sigo creyendo, y declaro (pie 
u ididiticas c iminstanc ias y condieio 
íes, v o l v e r í a á hacer 1«) inismo. Alio-
a bien, Sr . Presidente, me reafirmo 
u lo dicho." 
Fd diputado por Massachusets, Mr. 
íarrctt , p idió que constas«'n en el ac-
a las palabras «le Mr. Talbert, «pie 
al i l icó de sediei«)sas y de una v io la-
ion del juramento de fidelidad ú la 
C o n s t i t u c i ó n de los Ksi;id(»s Cuidas 
(pie el otro diputado habm prcsta<lo, 
propuso contra el mismo un voto 
i censura, 
Mr. Talbert dec laró que no tenía in-
conveniente en que constaran sus 
palabras, que estaba dispuesto á sos-
tener en tod«»s los terrenos. 
Finalmente, d e s p u é s (b* una escena 
niny acalorada y conl í i sa . en la cual 
os ó tres docenas do diputa«los voci-
í raban á la ve/,, M r. Talbert, cedien-
o á los ruegos «le algunos amigos, 
notablemente el ex presidente de la 
miara Mr. Crisp. (pie es t a m b i é n 
l Sur , echo el necesario aceite so-
e las turbulentas aguas maiiil'es-
ndo que no e x i s t í a n hoy ni cre ía po-
an reprodimirse—de l«» «-vial se ale-
aba — las ciivunstam ias y « omlu io-
s «pie movieron á la Carolina d(d 
á «leidarar su s c p a i a c i ó n de l a 
DÍÓn americana. 
Y así t« rmino «'ste incidente, 
í í o bay «bola de «pie los ivpresen-







LOS NUEVOS REFUERZOS 
Ayer , miérco les , sa l ió de la Coi uña 
con destino á este puerto d vapor eo-
rreo Alfonso A ' I I , condm icmb» á , 3 2 l 
iud iv íd ims del EjérciU), y de Saii lan-
«ler lo e fectuó con «d mismo destino el 
SaHtiüffOf conduce 2.14í> individuóos «leí 
Ejercito. 
D I A R I O D E L A W I A R I N A — F c W r o 2 0 < i o 1 8 9 6 . 
ISos complace mucho publ icar la 
siguiente carta que anoche rec ib i -
mos, no solo por l levar la firma 
prestigiosa del general Canella, s i -
So en r a z ó n de los hermosos seuti-
flüentos que en ella pa lp i tan : 
Br. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Presonto. 
Muy distinguido señor mío: 
TTnn aido tantas y tan ineqnívocns 
las muestras de amistad y caí ¡fio que 
por parte de los españoles todos, y muy 
especialmente de mis comprovincianos 
y de la culta prensa de esta isla, he ve-
nido recibiendo constantemente desde 
nu llegada por segunda vez ;'i este país, 
que creería faltar á uno de los más ra-
diméntarios deberes de toda persona 
bien nacida, si, próximo á regresar á la 
Madre Patria, no dedicase el tiempo 
que me resta de permanencia en la Ha-
bana á expresar del modo más ostensi-
ble mi intensa y perdurable gratitud, 
así por las repetidas atenciones de ín-
dole personal de que ho sido objeto, 
como por la benevolencia, muy grande 
por cierto, con que ha sido Juzgada mi 
conducta durante el breve periodo que 
en esta campaña liu teiudo la lortuna 
de ocupar un puesto de lionor entre los 
defensores de la írttogrUjad nacional y 
de la honra ¡nuiaculada del nombre es-
pañol. 
Soldado de la Patria, á su servicio 
he puesto .siempre cuanto hay en mí 
de energía, de voluntad y de intel i -
gencia; pero convencido como estoy de 
que esas facultades se hallan muy por 
debajo no solo de mi culto por la glo-
ria líe la bandera española sino de los 
mismos premios que la Nación me ha 
otorgado, no puedo ver en los aplausos 
que la opinión se ha complacido en 
prodigarme, y en las adhesiones con 
que he sido lavorecido, mas que un 
galardón á mi buen deseo y un tributo 
á la sinceridad con que siempre he 
prpcediíJoi 
Desearía poder manifestar personal-
mente mi grati tud á cuantos en una ó 
en otra forma me han dado pruebas de 
benevolencia y amistad; pero ya que 
no es posible, ruego b V., Sr. Director, 
dé publicidad á estas lineas, á íin de 
que todos seprin que Jamás serán:por 
mí olvidadas sus atenciones. 
'"Con este motivo tiene el gusto de 
ofrecerse á sus órdenes su affnio S. S. 
Q. J3. S. M . 
FRANCISCO DE BORJA CABELLA. 
Han aparecido cerca de Managua 
tres cadáveres en una loma, los cuales 
se descubrieron por las auras. Hecho 
un reconocimiento, se vió que eran dos 
blancos y un negro; los cuales se'supo-
ne fuesen heridos en la noche del 11, 
cuando fué atacada esta vi l la por la 
partida de Castillo. 
En ol vapor correo que sale hoy 
do osle piiert!) embarca para la Pe-
n í n s u l a el general ( í a re í a Navarro 
(jne tanto se d i s t i n g u i ó en la actual 
c a m p a ñ a . 
Deseamos un viage feliz el biza-
r r o general. 
miulj «Si <II,»iir 
(De imcstros corrc^jxnisalfis esp'écfáfésl 
(rORCORUEO) 
En la tarde d<d día 17 se presentaron 
en la finca Recreo las avanzadas de 
Maceo, llegando el grueso insurrecto y 
acampando en esta finca, situada en <•) 
barrio de Lechuga, hasta el ingenio 
Sáiíiá Amada, donde hicieron el ran-
cho y pernoctaron. 
En la calzada, entre la Ouásima y 
Managua, detenían á los transenntes, 
quitándoles un carro de pan al panade-
ro de la Chorrera, llevándos<' once mu-
los de dos carros de D. Francisco Ló^ 
pez, repartiendo el maíz, ropas, mue-
bles y cuanto contenían. Detuvieron á 
varios paisanos, entre ellos á. altanos 
lecheros, á los que les quitaban los ca-
ballos y los dejaban desnudos. 
Las fuerzas que guarnecen esta V i . 
l ia, creyendo (pie fuesen á a taita rio, se 
dispusieron, como siempre, á la defen 
sa; pero los rebeldes levantaron el cam-
paiiiento al día siguiente y se marcha 
ron con dirección á la calzada de San 
José. 
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EL HIJO DEL AJUSTICIHBQ, 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V I Í K T . 
(CONTINUA) 
En electo las cosas pnsaron comose 
acababa de convenir. La Sra. de Mei ni-
vel dió su aprobación. ( í ibert pasó to-
do el día en la habitreion de Kva, de 
quien no separo la Condesa, y a media 
noche salió el joven furn vainenie del 
castillo. 
A ün de no encontrarse con nadie 
en el parque, había seguido un sende-
ro que cortaba la mon taña y que solo 
era frecuentado de d ía por algunos 
campesinos que querían ahorrar ca-
mino. 
Eva había indicado á 'Gibort delan-
te de su madre el sendero Inencionado 
dándole la llave d é l a puertecita abier-
ta en el muro. 
Llegaba Gibert á ese muro cuando 
sintió una mano robusta caer sobre su 
liombro. Volvióse sin mucha sorpresa, 
poique creía encontrarse con la miste-
riosa aparición, con el simular descono-
cido que se le había acercado ya por 
dos veces y que se había permitido da-
le excelentes consejos. 
Pero en lugar de la aparición, Giher 
vió íl un gendarme á quien se unió ins-
tan táneamente un secundo, y luego 
fueron reforzados con otros, l lub ié rase 
dicho que"el bosque sehabia convertido 
en cuartel. 
Ya se adivinará lo que los señores 
gendarmes dijeron á Gibert; el joven 
fué arrestado y esa misma noche dur-
mió en la Cárcel de Lorient. 
• E l Sr. Merinval había cumplido su 
palabra. Quedaba Eva ; pero sin duda 
uní es de resolverse por el partido de 
acusar íi Gibert, el Conde Labia encon-
trado un medio de impedir que su hija 
LINARES MAS A PRADILLA 
E l señor Ministro de Fomento ha 
dirigido insigne pintor señor Padilla 
el siguiente telegrama: 
Roma, viaSixtina^ 75. 
Ministro de Fomenio á don Francisco 
Pradil lá: 
Tenga, la satisfacción de ofrecer á 
usted el cargo de Director del Museo 
Nacional de Pintura y Escultura Va-
cante por defumáóu del señor Palraa-
roll i . 
Si usted acepta lo agradeceré mu-
cho, considerando un fausto suceso 
que el Gran Museo del Prado esté di-
rigido por tan msigne artista como 
usted. 
A ese delicado ofrecimiento lia con-
testado el insigne, artista con el si-
guiente telegrama: 
"Roma Io {Anoche.)—Ministro de Fo-
mento.—Profundamente agradecido 4 
V. E. por ofrecerme el honroso cargo 
de Director del Museo Nacional, acep-
to reconocido, considerándolo como un 
deber patriótico. Pronto á tomar po-
sesión cuando V. E. disponga.—Pradi-
llá." 
t í 
Ya se han completado en Güines tres 
compañías de voluntarios urbanos, gra-
cias á las practicadas por nuestro acti-
vo ó incansable Sr. Alcalde Municipal, 
patr iót ieamente secundado por los se-
cundado por los Sres. Aldecoa, Valle 
y Kicalde. 
Cada compañía so compone-de 118 
hombres. 
Por mutuo convenio, y con fecha 17 
de octubre último se disolvió la socie-
dad que .criraba en esta plaza bajo la 
razón de Torres, Gómez y Parera'(8. en 
C.) que quedó en liquidación. Para 
continuar los negocios de la misma, ha-
ciéndose cargo de todos sus créditos y 
pertenencias, con 12 del actual se ha 
conttituido otra con la denominación 
de Torres y Gómez (S. en C.) do la que 
son gerentes D . Juan Torres y Casas 
y D, C.mdido Gómez Gutiérrez, y col 
mandil ario D. Jaime Bordoy y OI; ver. 
m lis 
Proce lente de Panzaconla .fondeó 
en _ IMU;! lo ayer á la una de la t,a¿>Le lá 
pídela iiuu^iraiia rjlzzic IIoyer^on cAV-
•Rímenlo de madera.' ' ' > 
..ikio lr.'d O s{..)«vl o . . : : q i -0 I 
BwH MobilaisUliónyor fel:-vapor inl-
glés Ardanrosc. .̂ñ.cI í̂ftO | 
E l vajwr americano •i>///'r//(*>íqíió saj-
lió ayer tardeuara (-ayo Hueso y Tam'-
pa, coHdÜdfe'íáüm»Bopd<V 'l1*?! qtttaiípros. 
• - — J ^ a ^ l ^ . 
N O T I C I A S J l í m C Í A U X 
TKASLACÍUK DF, UN JTI^GADO 
La Sala do Go îei;uqt (lí\>je^tc^ 4mUeiicui 
lia dispuesto quo ol mzgaao nnmicipa! de 
San Nicolás se traslade; a (¡üine.s miv'uti.ip 
atlfea las actuales cu(.•unstancias. 
TOMA DE I'OSKSIÓX 
Ha tomado posesión (IQI cargo do oOcial 
do Sala, ascripto ¡'i U Sección l " ele lo Crl? 
minal el Ldo. don Carlos VaTdés Tauli. ce-
sando don Alannel Kauión liernández, que 
iiitei inaiuento lu desempeñó. 
- SF̂ ÑALAINÍTRNTOS TAHA LIOT 
Salu ür. lo Ciril. 
tim-stado <lc doña üáibara Kodrigncx. 
Ponenle. s.eanr !"ariipillou. Letrados. Li-
ceiU'ia<lo (íayiia v Üííctíif lieye.;. l'rocarado-
rés: l'rrnMi-.í. liu ¡es; señores Valdós y López. 
Juzgado il;: .,V-a.\ María. 
Sccroia.iio, Ldo. I>a Tono. 
JÍJICIOS ORAL&Si 
Sección 1" 
Contra José Campos Fenii'mdoT:, por cs-
tHía l'oiKMilo- señor Maya Fiscal; señor 
Glbar&a. Defensor: Ldo Iloria PrtHaira 
dor: señor Sterling. Juzgado do la Cate-
dral. . • 
Contra José Gregorio Morales, por hurto 
y estafa. Ponente: señor Pagés. Fiscal: se-
ñor Giberga. Defensor: Ldo. Mesa y Do-
mínguez.. Procurador: señor Pereira. Juzga-
do de la Catedral. 
Contra Severino Fernández, por provo-
cación á la rebelión. Ponente: señor Presi-
dente. Fiscal: señor Giberga. Defensor. L i -
cenciado Caballero. Procurador: señor Vi-
llar. Juzgado do la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Carlos Cruzado, por hurto. Po-
nente: soñor O'Farrill. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. García Ramos. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado de Belén. 
• Contra Carlos Llodrá, por disparo. Po-
nente: señor O'Farril. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: doctor Gonz.ilez y Lanuza. Pro-
curador: señor Valdós Hurtado. Juzgado do 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Los socios del Casino Español (le 
Guanabacoa han elegido la siguiente 
Directiva: 
Presidente: D . Braulio Albucrne. 
Vice: D . Pablo Maruri. 
Director: D. José Cañedo. 
Vice: D. Kufael Luna. 
Secretario: D. Felipe E s p a ñ a . 
Vice: D. Rafael Serrano. 
Contador: 1). Manuel Cañedo. 
Vice: D. Herminio Cañedo. 
TesorerQ. D, Benito Tabnas. 
Vice: 1). Juan Arxer. 
Vocales: D. Baltasar Arronte, D . Ca-
simiro Solís, D . Rafafel Cañedo, D. An-
tonio G. Sañ^I igue l , D. Nicolás Roiz, 
D. J u a « Fernández de Armas, D i Mar-
cial García Cambra y D . Francisco 
Alvarez. 
Suplentes: D. Enrique Alió, D . Do-
mingo García, D . Ricardo Cañedo y 
D. Manuel Castro. 
E l Hospital Elduayen, inaugurado 
en Vigo hace ocho días, lleva ese nom-
bre por haber costeado el actual Mi-
nistro de.Estado las obras de, habilita-
ción del editieio, el moviliano, la ropa 
y los enseres de este, nuevo estableci-
miento beuí'üco y por haber regalado 
sn íhija, lá señora Maiípiesa de Mocha-
les, un precioso oratorio que ostenta la 
Capilla del Hospital. 
A dos kilómet ros de la población se 
halla esa Casa de Salud, fundada por 
el señor Elduayen, institución muniei 
pal á la altura de las mejores del ex-
tra njero. 
. EL CBÍI1 DE ffl 
L A OBRA DE UN-LOCO 
Xo puede dársele..qjro caíilicativo al 
horrible, crimen eometido «ver al me: 
dio día.sén . Ta caízada' d é . la Re^na 
freivte a la fabrica de*, tuba eos y ciga-
rros La Coro7iarpues sólo un hombre 
que ha perdido Ha-razdn, pudo haberse 
rensañadode una manera tan sangrien-
ta como lo hizo;-eM Jai persona de un 
pobre individuo, que sin darse cuenta 
de lo que. le-sVi<*ediá - éefrió súbit.amen-
rtador por !o inesperado y brü 
do la agresión. 
F.l pabüco, te^rií;.) de este crimen, 
puede decirse que lavo tiempo de 
darse cuenta del horrible drama que 
sr desin-rollab'a "aúte. ¡su vista, hasta 
.q.ue I'CÍ-O una I»II. Í.; fÍQ Ordon Públi-
co, que estaba de .-i-rvieioeií el Campo 
de Mark', y separó dé su victima al 
agresor que, con wnladero frenesí 
iiundía en el pedio vdí' aquel ]ml)re 
hombre Ja buyoneta ron que estaba 
armado. 
Este suceso que tan hondamente im-
presionó al púolieo, oeurrió de la si-
guiente nmnera, scgi'ui los infomies 
que en el teatro de los sucesos iludi-
mos adquirir: 
E n " E l Cielo Ctobano" 
Serían las doce del día, cuando un 
individuo blanco, vistiendo uniforme 
del Cuerpo de ingenieros del Ejército 
nenetrfl ftft él csiable dmiento de ro])as 
m C'¡>:lo Cubano, sitaado cu la calzada 
d i í l a l í o i n a número 0, proj^iedad de 
don Jos-.'- Arias, natural de Asturias, 
y encarándose con éste, queso hallaba 
Junto al mostrador con una muestra de 
casimir en la mano le dijo: Usted es IUI 
insurrecío, y la insif/uia de Ja. insurrec-
ción la Heneen la mano,i\\ propio tiempo 
que hacía ademán de tirar do la bayo-
neta que llevaba á la cintura. 




A l salir del castillo do. Dunes, Del-
moua tenía un proyecto contra Gibert, 
sc^on se rerordura; ese ])r(>yccto debía 
Coiidui'.ir í\ una celada, tal vez á un 
:iscsin:Uo; pero ¿qué le importaba al 
español? EJ no conocía los términos 
medios. 
Siú embnrjro. Delmona no ten ía el 
valor del asesino; de hombre d hom-
lue no se habría atrevido á atacar al 
marino; sentía, pues, la necesidad de 
agrégársé un cómplice, y el español 
sabia bi.en dónde tomaría el hombre a 
quién reservaba ese hermoso papel, y 
quien, tenía más interés que él mismo 
en la desaparición de Gibert. 
Ese cómpliee codiciado y casi asegu-
rado, ora Carlos Del mona, para el que 
la reunión del verdadero Gibert y de 
Mariana hubieia sido de terribles con-
secuencias. 
Delmona llcjió al hospicio que Car-
los. pcuTeetamcnte restablecido, debía 
abandonar el siguiente día. Carlos ha-
bía sin duda también violentado esa 
salida, porque desde pocos días antes 
había creído notar Í\]<XO de ex t r año en 
la conducta de su supuesto padre; ha-
bíale preguntado el motivo de, su preo-
cupación, y Delmona le hab ía respon-
dido: 
—Me preocupo de tu dicha, y sabrás 
cómo, cuando estés curado. 
Habla, pues, curiosidad en la preci-
pitación de (.'arlos en salir del hospi-
cio, pero también otros motivos. 
Delmona había contado á su hijo 
la g r adósa recepción de que él había 
sido objeto en el castillo de Dunes, y 
luego había añadido con marcada in-
tención: 
— Y el Sr. de Merinval tiene una bija 
encantadora, de diez y siete ó diez y 
ocho años; un xwrtido excelente baio 
todos aspectos. 
Una úl t ima razón impulsaba á Car-
los á apresurar su salida del hospicio 
y á abréviar . gu curación. Mariana 
había sido invitada por conducto (lesu 
marido, á i r á pasar el tiempo (le la 
convalencia de sn hijo en ei castillo de 
Dunes, y se la esperaba por momentos. 
Carlos, que se consideraba compro-
metido al menos á guardar algunas 
consideraciones á la mujer que le ido-
/a/íVí/w llamándole su hijo, no quena 
que se viese obligada á irle á ver al 
hospicio. 
Además , su herida llevaba consi-
go la historia de su desafío, y srtv desa-
fío podía hacer salir el nombre de Gi-
bert de la boca dé a lgún ve(/i|io im-
prudente, y esa palabra era la primera 
¡11/. de una iluminación terrrible que 
disiparía las tinieblas en que se había 
complacido en deiar oscurecer el espí-
r i tu y el corazón de la viuda del ajus-
ticiado. 
Sea lo que fuere, cuando Delmona 
llegó cerca del lecho de su hijo, en-
contró á este, levantado, vestido, asea-
do, rizado, de veinticinco ahileres, en 
fin. 
Previendo que se encontrar ía en pre-
sencia/le Eva esa misma mañana ha-
bía dispuesto todas sus bater ías 
—¿Estás listo?—le pregun tó delmo-
na. 
—Hace ya una Jiora. 
—Vamonos, pues. 
Los dos hombres salieron der hospi-
cio y montaron en el carruaje. 
— A l puerto, ordenó Delmona al co-
chero. 
—¿Cómo al puerto I 
—Sí á fe. 
—¿Por qué no á Dunes? 
—[Ahí bribonzuelo, croo que tienes 
prisa, nuevo Adán, de ver á t u querida 
Eva. 
—Os confieso francamente que ardo 
de impaciencia por ver y amar á esa 
mujer, que según vos, reúne todas las 
perfecciones. 
—Todas, querido, pero 
Arias, al ver la actividad do aquel 
individuo, que tan bruscamente que-
ría acometerle, abandonó el estableci-
miento y salió corriendo hacia la calle 
del Aguila, refugiándose en la fonda 
Las Belicias, pero como quiera que di-
cho individuo le venía siguiendo, se 
metió en la cocina y fué íi salir por la 
puerta del establecimiento que da á 
calzada de la Keina, pasando al café 
La Diana, donde se perdió de vista. 
E n la fonda "Las Del ic ias" 
E l perseguidor de Arias al pasar por 
el otro departamento de la fonda que, 
como ya hemos dieho, da á la calzada 
de la Reina, y al no encontrar á éste , 
se encaró con otro individuo que en 
aquellos momentos se hab ía sentado 
á a l m o r / a r y le dijo: hace tres días que 
10 esloy buscando; renga conmigo al Go-
bierno Militar, haciendo salir á viva 
fuerza á dicho individuo de la fonda. 
E n la v i a p ú b l i c a . 
Una vez en la calle lo llevó hasta la 
esquina de Amistad, donde parece que 
acometido por un acceso do furor ho-
micida, le acribilló á heridas con ta 
bayoneta, dándole muerte de una ma-
nera horrorosa. • 
D e t e n c i ó n y desarme. 
E n estos momentos la pareja da 
Orden Público, números G57 y 40-1, 
que estaba do servicio en el Campo 
de Marte, al ver la aglomeración de 
gente que había en la calle, corrió ha-
cia aquel lugar, logrando detener al ho-
micida y desarmarlo. 
A l propio tiempo que la expresada 
pareja llegó el Capi tán de dieho cuer-
po D. Manuel Pozuelo, quien en unión 
del vigilante gubernativo número .'31, 
D. Manuel Canales y do, un soldado 
nombrado José Calaveróu, metieron al 
agresor en un coche para conducirlo 
•al Cuartel de Maderas, como medida 
preventiva hasta que se constituyera 
el Juzgado que debía actuar. 
Se dice que el agresor al ser sepa-
rado de. su víctima, gr i tó he matado á 
un insurrecto: que le telegrafíen d la 
Reina. 
A g r e s i ó n á u n C a p i t á n . 
A l ser conducido el deteutdo al cuar-
tel deMader.iis, al transitar por lacal-
zada de la Reina, próximo á .la de San 
Nicolás, trato de tirarse del coche, lo 
que pudo impedir el cap i tán Sr. Po-
zuelo que iba detrás" de, dicho vehícu-
lo'montado.á caballo, pero 110 así el que 
dicho soldado se le abalanzase á la 
pierna y arrancándole el revólver que 
llevaba á la cintura, le hiciera un dis-
paro, del que a ío r tunadamente salió 
ileso el Sr. Pozuelo. 
Ante esta nueva agres ión , acudió 
otra pareja de Orden Público, y.pudo á 
viva fuerza, en unión del capi tán señor 
Pozuelo, desarmarlo y conducirlo al 
lugar destinado, donde fué éiiceÍT!ado 
en un calabozo. 
L a v i c t i m a 
E s ' ' aparece ser uíi Joven de 25 á, 30 
años, de estatura legular, envuelto en 
carnes, de pelo castaño y. con un pe-
queño bigote y barba j ecién aceitada. 
Vestía de camiseta cruda, caíliisa 
blanca, dos sacos, uiÜMleC paíio'riegTo y 
otro de alpaca color pris; calzoncillo^ 
de rayas blancas y ñau adas, y tenía 
puestos unos borceguíes de charol A-asi 
11 ¡¡evos. , 1 . ' ' '" 
' Su rostro estaba todo casi ensan-
grentado y horribles heridas se deja-
ban ver en el mismo y en la cabeza. 
J ¿nisp c i m i e n t a ' f a c í i l t a t i vo 
Por orden del Coiador,. del barrio de 
Tacón, se constituyó en el lugai^del 
suceso el Dr. l)¡az, de la Orden de'los 
Caballeros Hospitalarios, quien en u-
nión del practicante Sr. Kspluga^, y 
del Ayudante Sr. Maíz, procedió al re-
conocimiento del cadáver por disposi-
ción del Sr. Juez del distrito. 
Las heridas 
Preseutiba el interíecto seis heridas 
incisas, en la cara, cabeza y cuello, al-
gunas de ellas le dividían la nariz y los 
ojos; fracturándole el cráneo, deján-
dose ver parte de la masa enceíalica. 
Además, desd i el cuello y en todo 
el cuerpo lias.tta el muslo presentaba 
sesenta y cinco heridas cansadas con 
instrumento- contundente de forma 
triangular. 
E l juzgado 
Pocos momentos después de perpe-
trarse el crimen, se const i tuyó el se-
ñor Ortiz. Juez de, 1" Instancia del 
distrito de Guadalupe, acompa Hado del 
escribano Sr. Peroi ¡y del olicial señor 
l^oig'-
—iQu'éi 
—Pero esa mujer adorable, rica, jo-
ven, bella y tan virtuosa cuanto t ú 
eres corrompido 
—Gracias por el cumplimiento. 
—Xo digo más que la verdad. 
—¿En finí 
—En íih, á esa mujer es preciso ga-
narla. 
—¿Cómo? 
—¿Tienes valor, Carlos? 
—¡Qué pregunta! 
—Pues bien, para obtener á esa mu-
jer es forzoso, cometer un crimjm. 
—¡Un crimen! repitió CarlíSs con un 
terror involuntario. 
Hasta entonces había sido malo, pe-
ro no criminal. 
—Se trata de G'iYJért, prosiguió Del-
mona. 
—De Gibert! exclamó Carlos con có-
lera; entonces hablad 
Delmona refirió á Carlos todo lo que 
/
acontecido desde su salida de 
go, y luego continuó: 
go que-recibí t u carta me pu-
nino sin decir nada ÍI tu ma-
. a desafío, y cos táudome al tra-
bajo disuadirla de que me acompañase 
pues ya sabes cuánto se interesa la 
pobre mujer por todo lo que te a tañe . 
Pero ¿por qué no me hablas hablado an-
tes de ese Gibert? Paréceme que el des 
cubrimiento de esa ave de mal agüero 
va l í a la pena de 
—Contaba yo con desembarazarme 
de él sin que vos tuviéseis que ocupa-
ros de semejante miserable. 
—Excelente intención; pero déjame 
continuar en mi relato. ^ 
—Ya.os escucho. 
Delmona refirió á Carlos su naufra 
gio,la manera milagrosa con que había 
sido salvado, y en l in , de detalle en de-
talle vino á terminar en la conversación 
de E v a y Gibert que hab ía sorprendi-
do la víspera. 
—¡Cómo! exclamó Carlos;Gibert es-
tú encasa del Sr. de Merinval, á donde 
E l Sr. Ortiz const i tuyó el Juzgado 
en el escritorio de la fábrica de ciga-
rros La Corona propiedad de nuestro 
amigo y correligionario D . Segundo 
Alvarez. 
Después de inst ruidás las primeras 
diligencias sumarias y hecha la corres-
pondiente visita de inspección, el señor 
Ortiz, se t ras ladó al Cuartel de Made-
ras para tomarle instrucción al dete-
nido. 
¿Qu ién es la v í c t i m a ? 
A pesar de las diligencias practica-
das por el Juzgado y la policía en los 
primeros momentos del suceso, no ha 
sido dable poderse identificar el cadá-
ver de la víctima, por (^uya causa so 
ordenó su remisión al Necrocomio, don-
de ha sido expuesto al público. 
Según nuestros informes, la camisa 
y medias del interíecto estaban marca-
das con las iniciales M. T. En los 
bolsillos de la ropa se le ocuparon una 
moneda de plata de dos pesetas y un 
pañueio blanco. 
E l detenido 
Este se nombra José Viñas Miralles, 
y pertenece, al primer batal lón del ter-
cer Regimiento de Zapadores y Mina-
dores. 
El Juez pareeo, que no lo ha podido 
tomar declaración por el estado ner-
rioso en que se hallaba, y por negarse 
á contestar á las preguntas que se le 
hacian. 
Cuando más tranquilo estaba mani-
festaba á los que se encontraban pre-
sentes que si el Sr. Juez lo sacaba del 
encierro y lo perdonaba la leve falta 
que cometió declarar ía la verdad. 
L a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r 
•Tenemos entendido que por la Juris-
dicción Mil i tar se. ins t ru i rá causa con-
tra el soldado Vi Has por la agresión 
hecha al capi tán Sr. Pozuelo. 
L a pol ic ía y e l Orden p ú b l i c o 
Kn el lugar del suceso se constitu-
yeron el Comandante Sr. Pueyo, el Ca 
pitán Sr. Méndez y el Teniente señor 
Fernández, y los celadores de policía 
Sres. Bal lina. Quiñones, Manzano y 
Mavilio. 
E l pú t i l i co 
F u é tan numeroso el (pie se aglome-
ró en el lugar del suceso, que era ca-
si luaterialmente imposible el poder 
transitar por allí, viéndose obligados 
algunas veces los agentes de la autori-
dad, á abrirse paso para que pudiera 
actuar el Juzgado. 
e$f''aos expresamente 
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batalina-de MVdicis, aquella reina 
tan sombría, 'dominó en la corte de 
Fra n cía—^tod a vía, esplendente!—como 
una especie de tWntájüna «nie llevara 
grabada en su smiestro aspecto la era 
de ^FÍm^nes proiita á comenzar. 
Permit ió, íio( (-hsíant e, ciei íos deta-
lles de coi'iK'lcna. én el vestir, á sus 
damas; del alies qiie, por supuesto, no 
pe rdonó la favorita de slrmarfdo, lá 
famosa Diana de Poitiera- belleza sui-
periór. fíifyisá Wífl mHulógicd del Pena-
• 1 L^ilili 'lJ_tVi Á* ' * • ̂  . .'í, ' A I ^ .' T «« 
COJ) 
gia beíd.ul. Paulina iM.i-glicse. 
Las ínilcílcs de la época ruerou de 
tonos se¡abrios;" cuanto más severos, 
ínás elegciüTes los trajes. Colores pre-
Vlilectos blanco, negro y gris. Diana 
adoptót casi siempre este último co-
lor. ' ' 
Después de nuestro Enrique IT, Ca 
talina vistió siempre de negro. For-
maba así notable contraste, cuando se 
presentaba rodeada de aquel poético 
enjambre de Jóvenes ctegAtitéB { filies 
d honneur); reunión que obtuvo el t i tu-
lo de Jj'escadron rolaitt de la Reine, el 
cual cumplió á maravilla en las mil i n -
trigas fraguadas por esta reina, enlu-
tada de pies á cabezsí, con el alma tun 
negra como sus atavíos. ¡Qué días aque-
llos, de triste recordación! 
Toilette de. la Médicis: íimplia y ne-
gra laida, corpiño negro también, ter-
minado en punta; anchas alas negras 
en los hombros; cuello ó gorgnera de 
grandes dimensiones; por tocado, una 
especie de caperuza negra (claro está) 
formando ¡jico que descansa en la fren-
te, ¡esa frente donde llevó impresas tan 
siniestras ideas! 
mi madre puede llegar de un momento 
á o í r o ? 
—Sí. 
—¡Y ha osado poner su pensamiento 
en Eva! ¿Y vos no habéis hcclíci nada 
para hacer cesar esa reunión? 
—No; era imposible desenmascarar á 
Gibert; más tarde liabría sin duda 
llegado esa historia á conocimiento de 
tu madre, y para despedirle sin divul-
gar su secreto, que nos vemos obliga-
dos á respetar, era preciso olvidar que 
nos ha salvado la vida al conde y á mi. 
—Es cierto. 
—Además, contaba yo contigoyte 
había anunciado que tenía quehacerte 
revelaciones el día que salieses del hos-
picio; y ahora sabes lo que t en ía que 
decirte. 
—¿Y decís que Gibert pa r t i r á esta 
noche? 
— A las diez sa ldrá del castillo de 
Dunes. 
—/Cómo vendrá á Lorient? 
— A pié, porque no ha quedado nin-
gún coche en el castillo: el conde se 
llevó uno y yo he venido cu el otro. 
—Pues bien, á las once G-ibert ba-
brá dejado de existir, dijo Carlos con 
siniestro acento. Como vos lo habéis 
dieho, padre mío, es necesario merecer 
á Kva, y no hr.y que retroceder. ¿Te-
néis armasf ' 
—'De qué clase? 
—Pardiez! espadas. 
—Eres un tonto, hijo mía. ¡Un due-
lo! ¿Te he hablado acaso de un duelo? 
En la bolsa de este coche hay dos pu-
ñales, y r.̂  garantizo que son "buenos. 
—Pien: ¿y el sitio en que podamos 
fácilmente asa l t a rá nuestro hombre! 
-.-Yo le conozco. 
—Perfeelamenté. Ahora ¿cómo pa-
saremos el «lía? 
—También he pensado en eso. A las 
cinco iremos á comer á la casa de un 
armador amigo mío; á l a s siete y media 
nos dirigiremos al teatro en el coche 
del señor de Merinval, que nos aguar-
dará en la puerta hasta la hoi-.i do Ja 
salida. A las ocho, en un entreacto, 
Ella, Catalina, fué la que importó á 
Francia (cuando llegó de Florencia 
con motivo de sus bodas) la famosa 
moda de la gorgnera {fraise), usanza 
(pie á seguida imitaron no sólo las mu-
jeres, sino los hombres. 
Hubo fraises de todas hechuras, pa-
ra todos los gustos; modestas y exage-
radas; hechas unas de sencillo lienzo 
plegado, y otras de magnítico encaje. 
Esta moda, aunque molesta, como mu-
chas otras, tuvo sii 'atractivo, sobreto-
do si era de encaje; digno estuche, en 
este caso, de un rostro encantador do 
mujer. 
Algunas de dichas gorgneras eran 
de inestimable valor por la finura del 
magnítico encaje, cuyos dibujos fueron 
debidos á los mismos artistas (pie cm-
celaron el bronce, la plata y el oro con 
tanta perfección; aquellos que convir-
tieron la piedra en filigrana; autores 
de la elegancia decorativa, tan nota-
ble en la época del Renacimiento. Y 
todos los encajes, en fin, lo mismo el do 
Bruselas, que el de Génova y Venecia, 
tuvieron, digámoslo así, su Benvenuto 
Cellini. 
Pero cuando la gorgnera tomó fo r -
ma más artística fué durante el reina-
do de Enrique I I I ; convirtióse enton-
ces en gracioso collarín más bien, sin 
perder por esto su seriedad. 
Semejante tendencia á lo grave re -
conocía por causa la austeriilad pro-
testante, que. cada vez adqu i r í a mayor 
incremento. Los católicos, en tanto, 
no perdonaban un solo detalle de sus 
usos y costumbres, más sencillos por 
cierto. ¡Y á todas estas la guerra c iv i l 
en perspectiva! 
Bajo el efímero reinado de Francis-
co I i , reinado que llevó á la corte do 
Francia la magnUica presencia de. la 
desdichada María Sti>urt. las modas 
fueron de una elegancia sobria y dis-
creta, asi como cuando reinó Carlos 
I X . 
Los corpinos hacíanse muy ajusta-
dos; las mangas tiesas y ahuecadas do 
arriba. E igual moda regia respecto a l 
jubón de los hombres. 
Por únicas alha jas, di versas hebillas; 
la consabida limosnera con adornos do 
oro: y rara vez a lgún collar ó bra-
zalete. 
Tu influyente personaje de la Corte, 
un canciller, enemigo acérrimo de la 
escesiva amplitud del vortugadin, dis-
puso en 1563, por medio de lina orden 
sevensima, que las mujeres-fueraujuás 
•modestas en ol uso de dicho arte/acto y 
los hombres en el de las ahuecadas 
mangas. 
Pero cuando Carlos TX fué á 'Tolo-
sa, las jóvenes elegantes y presumidas 
del país acudieron á él para que mo-
dilic.ase las órdenes <lel canciller; y 
Carlos, más clemente con las niñas bo-
nitas que con los hugonotes^ permitió 
que cada una usara verlugadin de las 
proporciones que se le antojara. 
No vale burlarse de las anchuras de 
este armatoste, porque según es pú-
blico y notorio, ha prestado;muy bue-
nos, servicios; entre otros, y de los 
más lamosos, cuando Margar i ta de Va-
léis 'pudo, defender la vida do Enr i -
que de Navarra, su esposo, escondién-
dolo bajo el inmenso vertugadin, en el 
momento eiv. uue . los >asesinos de la 
Saint-Bartliéleiny se proponían acabar, 
á fuerza de golpes de alabarda,- con 
los inieiiees hugonotes, huéspedes .del 
Louvre, en ocasión de las bodas cb? Í£n-
rique y Margarita. 
Trajes, arquitectura, mueblaje, etc., 
etc., adquirieron el tinte, sombrío de la 
época; todo s<fvero; nada do aquella 
exuberante alegría del Renacimiento. 
La animación hizo penitencia. 
Basta para convencerse de ello, con 
observar no solo la arquitectura de 
aquellos días , sino hasta las mesas, los 
ash-utos. sin adorno ni escultura; las 
telas con que eran éstos tapizados, te-
las de tonos sombríos, y claveteadas 
de gruesos clavos. Moda que mereció 
el risueño título de style catafalquc. 
Pero ello merece otro art ículo, y lo 
tendrá , si. Dios y las lectoras qu ie -
ren. 
SALOMÉ NúfíEz Y TOPETE. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Cuando Roncoroni hizo en la Haba-
na, en la bella lengua del Taso, la so-
berbia concepción escénica de Tamayo 
y Paus Un Drama Nuevo, la prensa le 
dedicó grandes elogios por su a r t í s t i ca 
manera de interpretar el difícil papel 
de Iprlck. 
nos mezclaremos con la mul t i tud, sal-
dremos rápidamente á desembarazar-
nos de nuestro hombre, y Yolveremos 
después pacificamente á o i r e l ün de la 
pieza. 
—Vamos, todo está bien arreglado. 
1 Los dos Delmona pasaron en olécto 
el día como acababan de convenir, y á 
las nueve se hallaban sobre el camino 
de Lorient á Dunes. 
Después de andar un cuarto de le-
gua, Delmona dijo á,Carlos, mostrán-
dole un lugar en que el camino forma-
ba una hondonada, una de cuyas pen-
dientes iban bajando á la sazón: 
—Aquí es. 
En electo, el sitio se hallaba favora-
blemente dispuesto para un ataque. En 
el fondo de la hondonada el camino 
pasaba por un pequeño puente cons-
truido sobre un riachuelo que sólo te-
nía agua en los días de l luvia . Rajo 
el arcoestrecho.de ese puente oculta-
rían el cadáver; á derecha é izquierda 
había un bosque por donde huir; á am-
bos lados del camino veíase un foso 
profundo, en el cual deb ían ocultarse 
los dos asesinos. 
Uno de ellos si tuóse á la derecha, el 
otro á la izquierda y dos pasos m á s 
arriba que su cómplice, de manera que 
pudiese cortar la retirada (i la víc t ima, 
que de este modo se ver ía cortado por 
derecha 6 izquierda, por el frente y por 
la espalda. 
Una ligera s e ñ a l . dada del lado 0-
puestodcl camino, advir t ió á Carlos 
que estuviese alerta. Eran las nueve 
y media. 
Carlos sondeó el camino con la vis-
ta, y vio á un hombre envuelto en una 
anclía capa, que bajaba la . vertiente 
de la colina á pasos precipitados. 
Va no se podía retroceder; apenas el 
viajero pasó, Delmona salió del foso 
cortando la retirada al que debía de-
tener Carlos, quien decidiéndose al íin, 
de uu salto cayó sobre, la ruta y se en-
contró cara á cara con el hombre de la 
capa. 
fSc contiuuará.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - i v i . r , ; - . , ^ i s o r , . 7 
iyú motivo e» de presumir que 
joy, j u e v e s ^ on q i í f l e l misino artista. 
.-n.nivM'iita f u ¡>><una Nniva, en el en-
Iónico y r i .o idioma éastel lano^ ise Te-
i,Ucv<'l'l trimilo y en hiM-mi lid gane 
caáillQSOS a t t l a í í W l é d diuiK» emulo de 
JNIaverojii. kossi y oí ros-.ulores italia-
Acomitan.iu á KoiKor.aii on el de-
BomiuTio lio esc notahlc drama, la ¿Ks-
rcta Sra . Sala y los Sr( s. l icnavides. 
Pac/-. Alcon. Marina, Cervina y Mari-
mon. I>a aci ion se desarrolla en Ingla-
terra é b Xjtf05i 
Alliisn anuncia ]»ara esla norlio la 
roaparieitni, por tandas, de la a n i i u ü a 
coineilia de inania (juo se denomina l ^ i 
J*áfu dé Vabrit. S e g ú n el in(»^rama. ('sa 
broma en tres actos ula vera el pn.bü-
e o sin omisiones de ninguna clase en 
decorado, atrezzo, bailes, sas trer ía , 
etc., e t c . " , 
L a nueva Empresa que ocupa el tea-
tro de A / ( l i e , merece p l á c e m e s por su 
relo y actividad; y si la obra se o:rece 
conm Dios manda, le ani;nramos una 
'eerie de 'dlenos" interminable. 
lenaHo Saraelia<í-a Vuelve á cubrir 
h ó y to:lo el cartel de Irijoa. D o s 
juguetes de ese aufor ' eómieo so cepr.' 
sentaTi alh: ¿ Jh' ('udl ie tU (MM WW'Of 
y Ll/^,s/fí/c/eí. E l jirimero sejiuido di' 
oiiaracl:as v el secundo de Cuadros 
Vivos. Entre é s tos . A IUK IH* es uno de 
los m á s eelelu-ados, merced a la melo-
ílía que durante su e x h i b i c i ó n cauta la 
estudiosa íSrta. Granice. 
A l i a r r o Genera l ( M e l l a . 
DESPEDIDA. 
Gen tinu y con talcntu 'na mollera 
tos glories y tos triunfos yo caniara, 
como cantó TEODORO 'miti n tiempu 
á los valientes líos ele la Patria, 
pero ta mo ximiolgo 'nesta tierra, 
que 1 Siñor la bendiga, bomió mala, 
pa dai al venceor tle Sau del Imliu, 
al salvaor del puebla 'n Candelaria, 
al Xeneral ijueríu ile los soldados 
que siempre á la victoria los llevaba 
co "1 noble pecha al frente de les bales 
al máxicu soniu de ¡viva 'Spaña! 
al caballera, ya do nacimientu, 
pos nació 'n rinconcín de gloria y fama, 
naa menos-que u Astnries u Pelaya, 
con so xenle, cou fe, hi cruz y espada 
abrió camin, al moru solripando, 
á la perdida llibertá cristiana, 
el abraza mayor de los abrazos 
al famosa guerrera que hoy s' embarca. 
¡Adiós, Pachín! Bon viaxe. Si golvíeres 
á csti retalín de nuestra patria, 
darís un sentimientu á los Macea 
y á toos los que zurraste la badana, 
mieutres que d' allegria tos paisanos 
llocos, t'abrazaríen cou el alma. 
NOLÓN. 
Febreo 20—1896. 
G A C E T I L L A 
DULCES CADENAS.—El lunes de l a 
presente semana y en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, se unió 
para siempre por medio del matrimo-
nio, la bella sefíorita D* María L u i -
sa Monje y E u i z con el apreciable jo-
ven 1>. J u a n Allbnso. 
Euerou padrinos do la boda los 
ExcmoK. Sres. D. F é l i x P u i g y Pe-
tronila Balart. 
E l Sr . Juez Municipal del distrito de 
J e s ú s María, I ) . L u i s de Zúí i iga y de la 
Barrera , a s i s t ió al acto en deferencia á 
los padrinos y á los novios. 
¡Que el cielo conceda una larga luna 
de miel y todo género de bienandanzas, 
á los j ó v e n e s reeien casados! 
CENTENARIO DE VASCO DE GAMA.— 
E l pueblo y el Gobierno de Portugal 
se proponen conmemorar en el próx imo 
a ñ o de 1897, el cuarto Centenario de 
la feclia de S de julio de 141)7, en que 
el inmortal navegante Vasco de Gama 
part ió del puerto de Lisboa á buscar el 
camiuo mar í t imo nms corto para la 
Ind ia . 
A l efecto se ha organizado una J u n -
ta de la (pie es presidente de honor 
S. M. el Rey D . Carlos, y de la cual 
son miembros los presidentes de la So 
ciedad de Geograf ía y de las secciones 
c i en t íüeas , delegados del Municipio de 
Lisboa, la Prensa, Sociedades doctas, 
etc., quienes han presentado ya un 
plan general de festejos que ha mere-
cido la aprobación del Gobierno. 
NUEVA ACADEMIA DE DUJUJO, n x 
TUUA Y ESCULTURA.—Notando la ne-
cesidad que se .sentía en esta ciudad de 
un establecí miento de esa índole, pues-
to (pie no hay más que la Escuela Pro 
íes ional en dicho ramo, acaba de llenar 
este vac ío I ) . Constantino Mata, cu 
Amargura 80, poniendo á d i spos ic ión 
del públ ico un establecimiento modcio 
y único particular que tenemos k a á t ü 
l a lecha. 
Su Director hace muchos afíos resi-
de en esta capital dedicado al arte y 
donde creó una Camilia (pie habita cu 
la misma casa que ofrece ;il p á b l j , , , 
como escuela, y que garantiza con este 
hecho la moralidad y conlianza para 
los padres ó tutores. 
E l señor Mata desea que en su esta 
dio y Academia encuentren los alum-
nos t a teoría y la práct ica err toda 6U 
e x t e n s i ó n , y comple tándose la una á la 
otra, trabajando para esto el Üireetor 
á la vista «le sus alumnos, cosa que e s 
tá e n desuso, con perjuicio de los (pie 
a p r e n d e n tal asignatura. 
E l amor (pie el Sr. Mata tiene ai arte 
y á la enseñanza , le ob l igó A poner tan 
m ó d i c a s retribuciones, que los aíu iu 
nados no d e s a p r o v e c h a r á n la o c á u ó o 
tan oportuna de aprender á dlbitiat 
pintar, modelar y otras muchas curio' 
sidades del arte. 
Escuelas de esta naturaleza hacen 
mucha falta, pues aunque en ellas hay 
que [TOgar una modesta cuota, esto es 
preferible & no abonar nada, atendien-
do al resultado positivo, satisfactorio, 
tanto en conocimientos como er- ahorro 
de tiempo. 
' E l Director del referido plantel, tam-
j bien da (-lases á domicilio á precios có-
modos, empleando para el dibujo na-
tural , c reyón ú óleo, una clase de re-
tratos recibida recientemente de P a r í s , 
que es de gran efecto. 
He aquí explicado sujiei í i c ia lmentc 
lo que es la Academia de Amargura 
SO y los p r o p ó s i t o s de su laborioso Di -
rector D. Comtaii i iuo Mata y del B a -
rrio, k 
VACUNA.—Roy, jueves, se adminis-
tra en la Sacr i s t í a del Monserrate, de 
K» á H . E n la C a s a de Beneticencia, 
de 11' a 1. 
DUKOSFALSOS.—Convicnetomar no-
ta de lo que dicen los per iód icos de Mu-
dad acerca de la c irculac ión en algunas 
provincias de duros falsos, con el basto 
de Alfonso X U l , del año 1805, nuevos 
y brillantes. 
. Se diferencian de los l e g í t i m o s en 
que son un poquito cortos de peso, á 
pesar de parecer de buena plata; el 
busto tiene ligeras insperfec iónes , as í 
como el grabado de las letras. E l defec-
to más s e ñ a l a d o e s tá en el escudo dei 
reverso, y en el p e q u e ñ o ó v a l o del cen-
tro del mismo, donde hay tres tlores de 
lis; los l e g í t i m o s cuentan dentro de es-
te ó\;aIo 21 rayiras bien grabadas, 
mientras que los falsos eueutan algu-
nas más, algo desiguales y confusas. 
V a está el públ i co avisado, pues.se-
g ú n noticias exactas, las indicadas mo-
nedas circulan en esla ciudad hace co-
mo dos meses. 
A'-L'N s r s r ' K i r T o T ? . " — E l C a p i t á n 
(¡en . ral señor Pav ía , Marqués de No-
valiches, aunque alejado de la pol í t ica , 
reside en Madrid y tiene m á s de 80 
a i n s. Con las anteriores noticias que-
da contestada su esquela del d ía 18. 
]S'() TIC EQUIVOQUES, L E C T G l l . — C o n 
este t í tu lo escribe lo siguiente un pe-
r iódico galiciano: 
De prisa á Modesta Soto 
4e 'e scr ib ió su tiel Benito: 
decir (pliso—Ahí le remito— 
y resu l tó— IL ty ierronoto. 
E l l a , al contestarlo pronto: 
— T e compadezco ¡)or lanío,— 
le escribió , deshecha en llanto: 
— T e compadezco por tonto. 
Benito se alborotó; 
á su novia, incomodado, 
c o n t e s t ó precipitado 
y, claro es, se e q u i v o c ó . 
Pues por decir, sin disputa, 
— T u carta. Modesta, brota..— 
escr ib ió esta palabrota: 
— T u carta, Modista bruta. 
K o es necesario decir 
que hubo una riña infernal, 
sin comprender cada cual 
en qué pudo delinquir. 
Por fin so pudo obtener, 
tras de mil explicaciones, 
que aquellos dos corazones 
se volvieran á q u e r e r . 
Pues hubo, on su suerte negra, 
njena equ ivocac ión: 
¿y quién fué en esta ocasión? 
¿Quién había de ser* ¡¡la suegra!! 
Suced ió que domi Cleta 
m a r c h ó al pueblo de Benito 
para un negocio fortuito, 
vio á Benito co/i mi(/t/<í. 
Porque, en su suerte infeliz 
h a b í a s e hecho pedazos 
en dos sendos batacazos, 
una pierna y la nariz. 
— H i j a , la pena me mata— 
(la suegra escribió aturdida) 
tu esperanza esta perdida 
¡le vi con una mulatal 
ÜN GOLPP EN LA MEJILLA.—Tin 
"venenoso" tiene relaciones ocultas 
con la hija de un albañi l . 
E l padre sale un día del trabajo con 
las manos llenas de cal, encuentra a l 
novio y le da una bofetada. 
Se resigna el muchacho y al referir 
el lance á un amigo este le dice: 
— ¿ Y t ú no le pegastel 
—No hice caso de la bofetada. 
—¿Y por qué? * 
— IJombre; por aí |uel lo deque manos 
blancas no ofenden. 
CRONICA R E L I G I O S A 
IJ1A JO D E F l . U U I i U O . 
E l Ci icn lar e&Lá cu el Sagrario. 
Sun L«?óu y san ElciiieriD. obispos, y aan Sadot, 
olnspo y niúnir. 
S;ui Lt-óii, uno de los prpbtlos intís celebres de ta 
Iglesia, que por 1.» IUUÍIÍMUI de sus milagros mereci" 
el renombre de T.iuinatuigo, n;u-nVcn ei lerritorio de 
Rávena de padres crisliaiioí , los cuales enRefaron 
sus desvelos en la edue.icinii del niño que desde sus 
tierno.s años ya se balUlu iirevemdo con las dulces 
l,iiul¡euilies del cielo Movido en sn juvenludde la r i -
ma de santidad, conqnc se li'M^tupttS por .Kpiel l i cm-
po el obispo de H.ivcua. sin no!icia de SIK padres 
rogó a aquel prelado, se diuiiase recibirle bajo su di-
rección y aiagíslvt'iQjt ponquieii admitido benignamen-
le. lueiro que ex|>cnineiitt'> por su irato de nmcencia 
de vida y sus virtudeí , le ascendió al órden sacerdo-
tal. Ocurrió por entonees ia mui rte del obispo de C a -
U n i a eH Siciiia. e interesados los electores en l i s pre-
ce» Heoitumbiada? para que el Señor se dli;nase con-
(¡eéerbta ttn prelado dis;iio. por impulso imperio;- iii-
cicion la e lección en nuestro Santo, quien despucs de 
haber satisfecho to.i is las ohüjjacioiies de su minis-
teri» por espacio de diez y seis años, como un verda-
dero sacetor de los apóstoles, lleno de merecimienios, 
subió al Señor p j r los años 7Sfí. 
F I K S T A S E L V I K R N E S 
Misas folenmes E n la Catedral U de Tercia á las 
ocho, y eu la* demás iglesias las de costumbre. 
Corte de .María. Día 20 — Corresponde ristlar á 
Nuesira Señora de Lourdes en la Metccif. 
S E R M O N E S 
que se lun de pi<edicar en los primeros seis meses de 
del año 1KHJ en la Sania Ides ia Catedral-
Marzo 19.—Patriarca San ,Jo?e, Sr Cáu6ni?o Má-
Marzo 2 5 . — A u u n c u c i ó u de Nuestra Señora, Huno 
Sr Di- m 
M mu J".—Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónie-o 
Mae;stral " 
Marzo 27.—De 2 a 3 de la larde, Sr. CanAni-o Ma 
gutral. 
Abril 5. - R e s u r r e c c i ó n del Scñor .Sr . Caoóni 'o M i-
gistral. • , 
Abril 12 —Dominica in Abw, Sr. Cauónizo don 
Fiancisco Claros 
Ai in l 19.—Dominica 2 ' pa»t PascLa, Sr. Canónigo 
uou Eranetsco Claros 
Abril 2G.—Domimea 3" y Patrocinio de San J o s í 
Sr. Canónigo l'eiutenciario. 
MavoS.—Dominica 4* p^st Pascba, Sr. Conónigo 
don l- raucisco Claros 
Mayo l Ü . - D . - r . u n c a D ^ p n f t Pascba. Sr. Canónico 
don h ranei íco Ciaros 
Mayo 14 —Ascei i í ióu del Stúor . Sr. Canónigo M a -
gistral " 
U »jo 17 - D o m i n i c a ínfra octava de ídem C u P i 
dre CünnrlKa 
M*TO 24 - P a s c u a Je Pentecos té s . Sr. C a n ó m e o 
reíi itenc'ari .j . ^ 
gi^ra031-8''1115*1"' T n u , d ^ . Sr. C a n ó n i g a M a -
M"!-.,.'Íri{~S,lU,ÍSÍm0 C™?*9 Ohnstt. Sr. Canónigo 
Jumo 7 - D o m i n i c a infra «ctava de Ídem. U n Pa-
<lre l- i^tic^cino ' j . 
d u m a l l - O c i a r a . k C o r p u C L r i s t i , C u Padre de 
la Compaf^.a oe . ie»ás 
J B B i o 2 9 . - S a n j San Pablo. Sr. Canónigo PcnUen-
ciano. " • 
C U A R E S M A . 
Febrero 19 - M i é r c o U - s de Ceniza, Sr. Canónigo 
don I-rau;iéi o C .aro* " 
F e ; . ; . , , , 2o - D . . , ; . u : . c a l » . Il;!:,0 Sr De8n 
Febrero 2b - M i é i c o i e s lu, Sr Preotodad,, don B e -
i Ho (. uiide 
Febrero 2 S . - V i e r n e s 1?. Sr. Canónigo Magistral 
• .Mjrzo l'.'—Dominica 2a, Sr. Canónigodon Frau- i s -
co Claróc 
Marzo 4. — M i é i e o l e s 2 o . Un Padre Paul . 
M uto ti. — \ i .n.es 2,l. Sr. Cai;ói,{Po Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 3?, Sr. Prebendado don Beni-
to (.'onde. 
Marz . 11 .—Miérco les3? , Sr. Canónigo don F r a n -
C seo ('¡aros. 
M..;/o 13.—Viernes 3?. Sr. C a n ó c i e o Magistral. 
Marzo 25.—Dominica 4V, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 18.—Miércoles 4?. Un Padie Escolapio. 
M >rzo 20.—Viernes*1.', Sr. Prebendado Joa Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dwni dea de Pas ión , Sr. Canónigo P e -
ni cllClallO. n^A 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, Liandato, Sr. C a ñ ó -
nigo Penitenciario. . 
Nota .—El coro principiará á las 7 y media desde el 
21 de marzo basta 21 da s.-ptiembre, que da púnc ip io 
á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
BOIVla»sirvientes: I'mi:icacióii de Ntra. Señora, Do-
mingo de Kamo-i. Jueves Santo. Viernes Santo, C o r -
jui-Ci: i i . - t i . y el Domingo de l i e s u n e c c i ó u ú l a s i j t 
media de la mañana. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
OQiicede 40 dias de indulgencia á los líeles, por cada 
vez. que oigan devolamentc la Divina palabra en los 
días arriba expresados, rogando a Dios por la exalta-
ción ilc la fe católica, conversión dé los pecadores, exf-
til-pación de las herejías y demás í iues piadosos de U 
Igltaix 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar BU ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
1>R. TOKIIUO MARTfV. 
Moraieiito del Rastro t piMa mayor 
Jtcses htnefltitutttti 
Toi os y novillos 
Bueyes y vacas 
Terneras y novillos 
Kilos. 
. 210) 
- 41 í 
. 8 7 ) 
338 
Precios. 
( de 20 á 1>1 cts. k 
39222^ de W á IS cts. k. 
( d e 24 á 2tí cts. k. 
Sobrante. . , 
Uaslro de «inundo mnior . 




of miiíL-'} S Manf.' 30 í~X cts. k 
8fi A0¡m& } Carué 35 s p ,, 
2t)| 258 | ói 
Sobrantes: Cerdos. 101 Carnero!:, 59. 
Habana 18 de Febrero de 18H6.—El Administrador. 
Guillenun de Erro. 
D I R E C T O R I O 
J U Z G A D O S . 
D e I a i n s t a n c i a é í n s t r n e e i é n . 
C A T K D R A L . 
Juzgado: San Igiütcio, S4. 
Juez: I) . José Novo y (Jarda (interinn.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo 'iSo 
crctario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Hrczmcs. 
Don Jesús Kodi igue/,. 
i; K L C X . 
Juzgado: Concordia. T \ 
Juez. Don Marthi Pnacrs. 
Escribanos: Don Jaau LI. Veige.» (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonacliea. 
Mariano G i m . 
. . Juan J . Casas. 
G H A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Eícribanos: D. Arturo Calletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
J E S Ú S MARTA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Eanúrez Chenard. 
Escribanos: D. Kafael del Pino . (Sccreia-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
Kicardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgrrdo: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
E). Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
. . Ventura Kodrige* Paez. 
CEr.no. 
Juzgado: Consulado úí). 
Juez: D. Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Ni col; us de Ortega. 
. . Manut'l Baños. 
. . Amonio A. Instia. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D I Í A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (siijúentc.) 
i Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bemal. 
B E L E N , 
Juzgado: Teniente liey G'> 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoscM1* Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Eohly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez; don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESÚS MAUIA. 
Juzgado: A!aloja 13. 
juiv: doii Leiipoldo Pmg. (D^pacbaráe l 
suplente D, Luis //miga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
P I L A r w 
Juzgado: Escobar 174. 
Jac/.: don Julio de Cárdenas. 
Secretario^: don Joaquín Hoyé. 
Fiscal: don ililario González Buiz. 
nenuo. 
Juzgado: Principe Alfonso 420. 
Juez: don«Maiiuel l'ci-aka y Melgares. 
Secretario: don Bicardo I!l;u 
Fiscal: don José Ma de P a o . 
PEOCUUADOKES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio ó. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
v Francisco de P. ¿áncbez Snárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Hazán. 'J'eniento Roy 
59, (altos. > 
" Santiago F . Angulo) Cerro 509. 
u Alfredo M. Aparicio, industria 115i 
" J'ascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro-. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa.' 
" Ramón Znbizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
* Ramón Espinosa de lo»s Monteros, Je-
sús Ma 8S. íCou licenciad 
" Miguel A. Alatamoros, Cbacór 10. 
" Tomás J . Granadns, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguuo, Jesús del Monte 379 
*f Federico A. de Castro, Industria ¿. 
" José Ramón Rtvas, R;ijro 3J. 
** Juan ¡\íarti. (Con licencia.) 
(t Fernando Taricbe, Paula 80., 
" Antoni») Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariana del Rio, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, 8. MÍLÍUCI 14f). 
" Manuel L . Vizoso, Monte 12Ó. 
" Domingo Ozcgutra Aguacate 13. 
(Con licciuia: dcsp;i(b:i el sustituto don 
Claudio Losco.s.) 
'* Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: ckm Joaquín Laucis, San Igna-
cio 14. 
D Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
C a r l o s Lanront, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 2:1. 
Ifigóel Ñuño, Cuba 29. 
J o s é N. Ortega, Amargura 50. 
Francisco de P. Kodriiítiez, San Igna-
cio 106, 
José R a m í r e z Arellauo, Empedrado 16. 
-- Alfredo Villa^lin, Empedrado 17.. 
- - Francisco Dic-ro, Mercaderes 11. 
. . Kmilio Villapreliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro G ai nido. Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. ^osé M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Póussin, Aguacate 128. 
R E I ' A I i T l D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R'ifael Cortes. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVÓ G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo do D. Arturo Galletti, San Miguel 
n? 71. 
H A n i L I T A D O J U D I C I A L 
• D. José Rodclgo. Animas 89. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer. Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 21. 
Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
DoniJostf TrujUlo Monagas.—Trocade-
,7 , 10 6íj. , ..-,. A 
. , Juan ̂ Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Rámon G i raides—Cristo 4. 
. .Antonio l>érez( López, Gobierno Re-
l ^ i o n á l . ' : a 
CELADORIÁS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, L u z ^ J . 
Punta, Coosulado-30. 
Atanés, fian Joaquín 30. i ; 
Luyanó,, Li^yanó 104. 
Veflado,..!1, (íntI'c 3* y t* 
Monsen'átc,' San Nicolás 1̂ . 
l-u^olo Nuevo, ^larquós González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás,Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada. 1S. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José SJ. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 5G^ 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cientuegos esauina á Apodaca. 
Ceiba». Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 ¡ 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1° San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Chavez. • 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Fcliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambati 
M Ü Y l í E N É F I C O 
C u e r p o M i l i l n r d e O r d e n P ú b l i c o . 
R E T ^ A C I O X 
DE LOS SKÑORKS JKKES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
>. Cowajidanttu don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajóu Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elisco López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez,. 
] • C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
'¿n C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, dou Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C K l N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Cai'iuitoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Samt-yust. 
CASAS CUAUTELES. 
1" C O M P A Ñ Í A . 
I" zona. Sitios, 59. 
2U zona, Campanario 201. 
zona, Estévc.z, 88. 
2* O O M P A Ñ I A . 
Ia zonaj Aguila, 0Ü. 
2" y 3-' zona. Cuartel de la Fuerza. 
3* O O M P A Ñ Í A . 
1* y 2n zona, Compostelaesquina á Paula 
2.' zona, Arsenal, 40. 
4" COMPAÑIA. 
Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idoni dfi Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del C o r r o , calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús do) Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E L O S 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 Ue diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Migud Tacón. 
Su organi/'ación es militar. E n 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 so le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneliceueia, colocada eu 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Infanta doña Eulalia de Borbón el día 11 
de Mayo de 1893. 
El í)etall. Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe,, donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
mah nal rodante para incendios, con el que 
pres to sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas bamadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5', 
O" y 7" Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye oí magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son JSqpoffO, Virqcn de 
los Desamparados, Gantiz y Zencoriech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hav además sítto carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-, 
trucción), un carro'do escaleras, contándo-
se entre todos.los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mengucras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatlter. 
Cuéntase para el servicio do los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro c o c h e r o s , 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
l,!- . cuyos sápidos, a s i como los gastos (pie 
ocasionan el sostenimiento del materi d y 
los once caballos, los subvenciona el Eemo. 
Avuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Bfayor. 
Coronel 1er. Jefe, llimo señor don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, dou Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, dou Felipe do Pa 
zos Sauz. 
. Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capelláu, dou Leocadio Moreno Donai-
res.' "• 
Primer Teniente 2n Ayudante, don Al -
fonso Coi tés Cárdenas. 
Primer Tenieulc Abanderado, dou Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2", don Rafael Rojas 
González. . 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Hsmo. señor dou José Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José de Verna No-
guera. * 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodis 
AguiriCv 
Scipimla Compañía, 119 hombres. 
Cajlitan, don Joaquín Fernández Tuya, 
riimer Teniente, dou Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zeno vello. 
Otro, don Juan Pablo Ucvia. 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro de Alba P é -
rez. 
Olio, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teiueute, don José Brauly Oce-
guera. 
Cnarta Compañía. 108 hombjxs. 
Capitán, don Francisco G. Armas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Tenieuto, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Conr/mñia, l \0 hombres. 
Capitán, don Joaquín Coi net de la Vi -
lelfa. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Olio, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jané. 
Otro, don Manuel Relavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, dou Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, don José Delgado Se-
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorad. 
Segundo Teniente, don Juau Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 Jiomhres. 
Capitán, don José E s andell Pujols. 
Primer Teniente, uou José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teniente, don Federico Aguijar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Mojas, 
4 8 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, dou Domingo Uriba-
rry Záraie. 
Sanidad. 
Médico Io, docior don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2a, doctor dou Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2n/Ldo. don Pedro Bosch García. 
Otro 2°, doctor don Joso l-camirez lovar. 
Farmacéutico 1°, Edo. dou Antonio Bar-
dino Hernánde/:. 
Otro 2'.', Edo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarias Brézmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Franciaco M. Casado. 
Capitán, dou Isidro Hivas Fernandez. 
Primer Teniente, don Pedro Orliz L a -
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoncda. 
Otro, don Carlos M n n o z Lcgorburo. 
Segundo Teulente, don Miguel Jorrín 
Moliuer. 
Otro, dou Manuel Laperra diera. 
Sanidad. 
Médico I o , docior don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor dou Evaristo Idoate Jane. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
Fué creado el 21 do septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante so compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compono do 
individuos, distribuidos en la siguiento for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITO. 
Presidente: Coronel Exorno. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidentc : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. 1). Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cbarte. 
• FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Tenieute D. Joaquín 
Brtralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juau Pérez, don 
Alüedo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumeraiio: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: I). Joaquín Feniándo^: 
Primer Teniente: 1). Francisco liioii. 
SeLTiindos Tenientes: D.Antonio KicBlno, 
D. AUonso Alvarez, D. Rakón Arambm J y 
D. Adolfo Cai ballé. 
Sl'C<MÓ.\ ••('KUV.WTES.''. 
Capitán: Di José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: I>. Fainón S. do Men-
doza, D. José Dmiinguez Orla, D. F e d e r i c o 
de la Tone, D.'Vicenle Casas y D. Migutl 
Martin y Pi.t. 
SECCIÓN 'di.MÍ A XA." 
Capitán: l>. ¡fi»Si3 C'iK'.sra.. 
Prliflcr Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos.Tenientes: D. Ramón Kandin, 
D. Seliastian Anuas, I). Francisco Feneiro, 
D. José Leaués y D. Sebastián Domínguez. 
/ SECCIÓN p B S A N i DAD. 
Capílán: D. Joaquín Núfiez de Castro. 
rriuier Teniente: D. Antonio Diui ). 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Belanconrt, D. Rafael Lorió, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CAUMLOV VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lóuez Soto, 
D. Juliáu Peliieer v D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. \ ^ 
Primor Teniente: D.Carlos Harnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASA LAUTA DO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Angucira^ y dou 
José Valdepares. 
Marpiinistas: D. Fernando Blandí y dou 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de los t iyccióo f Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTUEIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cuaso aca-
démico tle 1895 á 1890: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C . Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don CarlovS G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por dou Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Fi ado. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2" curso, dia-
ria de 9 á 10, i)or don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teueduria de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Furnands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por dou Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana pai a señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por dxm Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso eu las clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, Pío J. del Pundal. 
CENTEO GALLEGO. 
Curso de 1 8 9 ' ! á 95 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
leccióu, horas, profesores y aulas; 
Estudios y eneróles. 
Lectura, diaria, de7 á 8 dé la noche, pro-
fesores Várela y scñoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
profeíores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5 . 
Aritmética Mercantii y Teneduría de l i-
bros. Legislación Mercantil y Ksladistica, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Edo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Piada Pita, aula 5. 
Fi-aucés, 1" y 2? curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2° curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 do la máñana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironésy Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita ( ^ o u c e p e t f ó i Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula ü. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miéi-
coles y viernes, de 7 á de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 0. 
Para idem ídem, piano y violin, martes, 
jueves y sábados, de 7 á Sí do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para idem idem, flauta, bandurria y cui--
tana, martes, pieves y sábados. Si á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau, aula ó. 
Estudios incorporados a l Ins t i tu to . 
Peritaje Mercayitil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Universal, .profesor seadr 
Justo Piada Pita, diaria, de 8 á 9 do la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
I d — Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 dola 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fyancéa, ler. curso, profesor señor 
José López Sífúl, diaria, de 7 á 8 de ta no-
che, aula 2. Mello. 
2a—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Pi ada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la uocbe, aula 6. Carreras Mura-
les. 
1,1.—Francés, 2° carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
l(lt Inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz. alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Coustauliuo Horta, altorua, da 
9 á 10de la noche, aula.'). Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5- Mora-
les López. 
Id. incrlés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, lAn. \ícente 
FVÓfe—El Secretario du la Sección, Agus-
tín Balseiro. 
F e b r e r o 2 0 ( l o 1 8 9 G . 
-i — — . ^ . i 
" T e l e g r a m a ^ p o r e l l a b l é i 
S K i n i C I O TMI.ttíííAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L D I A U I O D E I . A 31A R I Ñ A . 
H A B A N A . 
M T K I AS COMERCIALES. 
Kucva Y o r l ; Fd t rc ro 18 
á las .7i de la tarde. 
Centollos, á $4.^:5. 
l>OKueii1<> papel comercial, GO tl/v., de 7 .1 
{) por ('¡cuto. 
Cániti ióssobre Lomlrcs, GO il¿v., banqueros, 
á!?4.ísGJ. 
Idem sobre Taris, GO d/v., banqueros, ñ 5 
firancoa 20i. > 
Idem sobre ilambnrgo, GO újr,9 banqueos. 
Bonos roíríslrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, ex-cnp<5n. 
Centríluiras, n. 10, po!. !)G, costo y flete, & 3. 
Idem, en plaza, de l á 4i« 
Begular á buen refino, en plaza, de 31 Ci '¿i. 
Azíícar de miel, en plaza, de 3 | á 34. 
Mieles de < aba, en sacos, nominal. 
Tefididos cu Nueva York y Boston 1G,500 
• sacos de azúcar. 
E l mercado, lirme. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, g $ S . 7 2 i 
nominal. 
Ihu iiia patcnl Minnesota, firme, á $4.40. 
Loudrf í^ 'Fehrero 1 8 . 
Azlírar de remolacha, ¡í l2yG. 
Azúcar centrífuga, |»6li 0(/, firme, á 1326. 
lúrm regular nfiuo, ú l ó . 
Consolidados, .1104, ex-¡uleros firme. 
Déscnenlo, liauco Inglaterra, 2A por 100. 
Cuatro por 100 español, á G7|, ex-iuterés. 
P a r í s , Fahrero 1 8 . 
Benln 3 por 100, ú 102 francos 72i ets., ex-
inlerés íirme. 
VÍCÍ dio Ponci&no-fr^j Lazo y 9 Li jos—Seraf ín L n z o 
Tranqu i l im» HvérriáB3erf-I^niiflno Salas—Fau^tii.o 
Chica—Camilo T i u j i l l o — f o s é u . Quijano -• h i j n— 
dtimil igO G a r c í a — . l u á n R o m ^ n e z y A n . á s — C r i s t i n a 
Salazar—A!;l<)HÍo G a r e i a - E l a d i o G a r c í a y 2 Li jos— 
Ci) ' r ia i ic V a l ü é s — A L e l a r d o Noriusa - C a l t y t o Av i l a 
v 3 •!<• f;ii:.illa—Juan Bacz—Just ina Bacz—.I i i l i án 
\ ' : • — P x l n . C a í i i l l o - A b e l a r d o S á n c h e z - D o l o r e s 
P i p i l a s — J o s é P é r e z — f o s é l í a r r u i — R a m ó n J i m é n e z 
Juan l i . V a l d é s — C a r l o s J . YalJú.- ,—E. Yalenzuela— 
P a n t a l e ó n J . Valdcs. .-cñora é L i jo—Juan J . Fausto 
—Mar t ín Divido—"Fernando S á n c h e z — F r a n c i s c o 
P á i g - r ^ ó M P. Feliles—Rafael Camero—Juan Ma-
r r c r o - C a t a l i n a Esterino—Rosa. F l i tos y 2 Lijos— 
Mar ía Diaz—Jul iana Falcón—Manut l G a r c í a y 3 de 
familia—.Juan P é r e z Suárez—M. L . Duauey. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
tés telcf/rama.t (jue anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
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Marzo 2 
S E E S P E R A N . 
Saratnga: New York 
City of Washinton Yeracrur y escalas. 
Olivpllc: ("ayo Hueso y Tauipa. 
Wlíníúíjí New Orlcans y cscaUs. 
Sriu i a: Veracruz y escalas. 
Culnmliia. New Yorl; . 
Orizaba New York. 
Paldouiero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
Seguranca-. Wueva Toi k 
Ciudad Conuaj: N̂ w Vovk. 
Leonora: Liverpool y esc. 
Yumuri . Yeracruí y escalad 
Aransas: NuevaOileaus v escalas 
Yucatán Veracruz y escalas. 
l l á b a n a : Colón y psc. 
Vigilancia: Nueva York. . 
iMisk iro: Liverpool y CÍO. 
Manuela: Puerto Rico y escalas. 
Saratoctt Veracruz y escalas. 
Séneca: Nuera York. 
OrizaLa: Veracruz. etc. 
Cavo Planeo: Londres y AmLcres. 
Croatia: Ilamburgo y escalas 
Ciiy df>-WaSlñ6^l6n: New York , 
Vucai.in NueTa York. 
SegUV'ánéá: Veracruz y escalas. 
Vigilancia Veracruz y escalas. 
María Herrera: de Paerlo R i c a y escalas. 
S A L D R A N . 
Aíf»>nso X I I I : Coruña y ese. 
Panajuá: Nuera York. 
Mann l l f i u ra: de Puerto Rico y escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Saralogn Verairu/. y escalas. 
WLilney: New Orleans r esc. 
Séneca. New York. 
Colunibia: New »orK. 
Orizaba- VerHcruz y escalos. 
Seguranca: Veracruz y escalas. 
Ciudad Condal. Pi i>̂ i eso y escalas. 
Yumurí: Nuera Y'ork. 
Ai.msas: New Orle .msy esc. 
YucalAn: Nuera YorX. 
ITáLana: Nc\r York. 
Vigilánoiá: Veracruz. 
Séneca: Veracruz. etc. 
Saratoga: Nuera York. 
Croatia: Hamburco y escalas. 
Orizaba: Nuera l o r k . 
City of VVasLiniílon: Veracruz y escalas. 
Manuela: Puerto Rico r escalas. 
Segurancp: New York. 
Yucatán; Veracruz y escslas 
Y A l ' O E E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
F e b ? 19 Mortern. de Nueritas. Puerto Padre. Gi -
bara Sapua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
uañio y Cuba. 
. . 19 Argonauta: en Batabane, procedentb de C u -
ba y escalas'; 
. . 12 Ailcla. de Sagua y Caibarien. 
23 I». Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 24 Cosme dé Herrera, nara P ío . Padre 
2ü Ant inógcnes Menéuuez . en Bu labauó . pro-
cedeulc de Cuba y escalas. 
. . 29 San Juan, para Nuevitas. Gibara , Mayan'. 
Baracoa. Guantáuanio y Cuba. 
Marzo 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrera, pará Nueritas , . Gil>ara. 
Baracoa. Stgo.- «lo Cubá, Santo Domingo, 
San Pedro de i lacoria , Pouec Mayaguez, 
y P i ó . Rico. 
S A L D R A N . 
F e b ? 18 Cosme do Herrera: para Nuevitas. Puerto 
Pudre, Gibara, Baracoa, Guaulánatuo y 
Cuba. 
20 Alarla Herrera: para Nuevitas, Gibara. B a -
racoa, S. de Cuba. Sto. Domingo. S- Pe-
dro de Macoris. Poncc, Mayagucz ,Agua-
dilla. y Pío . Rico, 
. — 20 Josefijla, do Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, 
'Innidad y Cieiifnr^os. 
, ' t . 23 Ar'goháüta: de Patanauó , para Sgo, de C u ^ 
ba'y escalas. 
•,e.í; 25 §aq¡Juaij,- .de;N.ucTÍUa. Pto. Padre. Giba-
sa. Hmacoa, Gúanlat iamo y Santiago de 
! -:• CnLa. 
27 Purisima Concepción: en Batabano, proce-
, cedcujtc «í»' Culi '. M in/^níllo, Santa Cruz, 
•IIM aio. 'runas. Tnii idad y C ién luego í , • 
Marzo 10 Manuela: ^ara Nuevitas. tobara, Paracoa, 
Cuaiilynaino Sgo, de Cul>a T P . Rico. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo. Ler^. esp. Lorenzo , cap. Caaanovas 
ñ o r San R o m á n , r i t a y Cp. 
l iarceloua, bcrg. e i p . Clo t i lde , cap. V ivó , por 
. 1 . Balce l l sy Cp. 
Cád iz , vap. csp. Santiago, cap. Alemany , por M . 
Calvo y Cp. 
^T—Belaware, B . W . bca. am. J . MancLcster , ca-
p i t án Sowes, por Hida lgo y Cp. 
C o r u ñ a y Santander, vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. L ó p e z , por M . Calvo y Cd . 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M a ñ a H e r r e r a 
cap Ven ln r . i . por Sobrinos «le Herrera . 
Nueva Y o r k , vap. csp. P a n a m á , cap. Casquero, 
por M . Calvo Cp. 
Nueva Y o r k , vap. C i t y of Wasb iug ton cap. B u r 
ley, por Hida lgo Cp . 
Buques que se han despacha do. 
Para Apalápfaicoja, gol . ara. L c v i s S. Dndrews, capi-
tán U'keeber, por Quesnda y Cp. en lastre. 
- r a s c a g o ú l a , g o l . am. Eleonor, cap. Vos, por R. 
'•l'rulin y Cp. en lastre. 
Progreso y Veracruz, vap. csp. M é x i c o , c a p i t á n 
Cure l ! . por M . Ca i ro v Cp. con 38,780 cajillas c i -
garros. 50 ki los picadura y efectos. 
——Cayo Hueso y Tampa vap. am, Ol ive t tc cap. 
H a u l o n . por G . L a w t o n . C h í l d s y Comp. con 
214:3 trbaca. 30 bles, frutas y efectos. 








Idem torcid ' í 
C a i e i ü i a s , cigarros 
Picadura, kilos 
Cci*ai : ianl !a , kilos 
Fiutag, bultos 
Madera» , pies 
Cueros, L o s . . . . . . 




















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el de 19 Febrero 
100 s. barina Resava. $7-25 s. . , 
260 >,. id. Santander I * 57-50 i . 
100 s. id. Catalana, |S -ró s. 
30 s. arroz N'aleixtin. $-1 q. 
30 c. tocineta. ál;i-75 o. 
lü iS ja inoncs Pen i s . $21-50 q. 
50 tab. bacalao,. $5-60tj. " >, 
30 id. pescada, $4-37 q 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A . . 
I N G L A T E R R A . . . 
" .. I • , ' re 
•i 
10 á 11 p g D á S div. 
21 á 21i p . g P . "«"o 
español ó francés, 
á 6o div. 




• • c 
F R A N C I A .". { eepaBol o frai 
( á 3 div. 
• .... • j " }j. ^*. c ^ 
f 5^ á 6 p. § P. , oro. 
A L E M A N I A * . ¿ . . < español , ó francés , 
• • (. á 3 div. 
9 ' 1 mp-'é \ C 1 0 i á lOJ p g P . , oru, 
).s rx inos .,|,r '^JfiJ1 6 ír^uc6s' 
E S T A D O S t 
D E S C U E N T O M E R C A N - 5 
T I L . . . . . . : . : . . : : . . . : . . . . . ) . . 
A Z U C A R E S P U R G 
Banco, trenes, de Dcrosne y 
Ell iens, bajo á repi lar 
Idem, idem, ídem,' idenr/ bae' 
no á superior 
Idem, idem, ídem, Id, Hocete 
Cocücho inferior á regular. 
minicro K á i). (T. H . | . . * . . l 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
uúnuTo 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 15 á 16, i d . -
Id. íuuerior uV 17 á 18, i d - -
Idem florete n. 19á 20, i d . . . 
0 É 8r 
Sin operacloacs. ' ti 
. 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nomioal. 
Bocoyes. No bay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polari /actón. Notninal .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á rejnilur relino. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M U I O S — D Guillermo Bonnct, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D Manuel Vázquez de la i Horas 
E s copia.—-Ilahana 19 de Febrero de 1896—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersnn, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el día 19 de Febrero de 1896. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T K A D A S . 
D í a 19: 
De Panzacola, gol. am. Lezzio I leyer . cap. Deloy. 
tnp. 8. ton. 342, con madera á Rafuc í P . Santa 
Mar ía . 
D í a 19: 
S A L I D A S 
Para Para Cayo Hucsoy Tampa vap am. Ol ive t tc cap 
Hau lon . 
M o b i l a , vap. i n g , Ardanrosc. ci:p. S m i t h . 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O I I C E S O Y T A M P A en el vapor am. 
O l i r c l c . 
Srcs. D . J . M. .Mi i i6 i idez—«Joaqu ín Mar is tany y 
fami l i a—A. COfona—Josefa MarL- tany—L. Torres— 
Rafael E . Guardado—Francisco Delgado—Pi-dru 
G o n z á l e z — E l v i r a E i v í r a K ivc ro y 4 de f a m i l i a — A -
dtdfo G o n z á l e z — P e d r o F . I Ja tur ia—M. I . Vur rc— 
L i n o V a l d é s — W . J o r Ú a n — B e n i t o C a r b a l i o - A i n i r é s 
G o n z á l e z — R a m ó n J o r d á n — P e d r o Dan t e—Mimpla 
V e i l d i e t a — L Ó r e u s o Avi la—Micae la ]dendicla v f . i : : i i-
l ia—Bernardo Forioga—Jn?n Penado—^Crís iól i r l No-
r iegu—Anlonio Di.iz y l :uni l ia—Rufacl G a l i m l o -
MerceL-cs Gonzá l ez —Francisco A c o s i a — M . C á r d e n a 
— F é l i x Collazo—[sidra G o n z á l e z y faMll in—Encar-
n a c i á n Godoy y 2 h i jos—Jc»c Dolores Arredondo — 
Eduardo E l i za rdo—Artu ro Ol iva —Bonifacio Ifoftquc 
— J o s é Ramos y 2 Id jo»—Alfredo Onin tcro—Juan 
Facsley. sonora y 3 Lijos—Gregorio P é r e z — M a n u e l 
V , P c ñ ü l r e r — P a i d o P é r e z v l i e rn iano—Antonio Pé -
rez F é l i x G a r c í a — A n g e l F iguc .edo—Flor rnc iA F . 
L e ó n y 8 hijos—Kosalia JJnbacbe é lu jo—Adol fo O-
ieda. s í f io ra y 4 l i i ;os—Maim.- i l í - in . ' .n . í e f io i a y 4 
hijos—J uan J . X u r r e n a — G e n r a é i q l í o d r i g n c z — S r r a -
íúi S.m F é l i x - S a l v a d o r \ ' u l d é s - Manue l 3iafi»z— 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s y 
uno de auiortizacifa a-
nnal 
Idem. id . y 2 id 
Idem de anunl idades . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dcPuer-
Rico.. 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excnio. A y u n -
miento de la Habana, 
Ia omisión 
Idem, idem 2a- e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarilcs Unidos de la 
Uahaua y Almacenes 
de Reglo 
Banco A g r í c o l a . . 
C r é d i t o Ter r i to r i a l H ipo 
tecario de la Isla do 
Cnha 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión d r l S u r . . . . 
C o m p a ñ í a «le Almacenes 
de Ilacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o m p a ñ í a de A lumhrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado . 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
N n e v á C o m p a ñ í a de Gaa 
• de la Habana 
C o m p a ñ í a de". F e r r o c a m 
de Matanzas á Sabani 
lia 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de C á r d e n a s a 
i J ú c a r o 
C o m p a ñ í a do Caminos no 
B u rro de Cienfuegos á 
Vi l l ac la ra -
C o m p a ñ í a de C n m í n o s de 
H i e r r o de C a i b a r i é u á 
Sancti Sp í r i tns 
C o m p a ñ í a de Catninog da 
H ie r ro de Sngna l a 
Grande 
Compama del Fenoca r rU 
Urbano 
Fe r roca r r i l del C o h r e . . . . 
Fe r rocar r i l de Cuba 
Idem ile ( i n a n t á n n m n . . . . 
d r m ile San Cajctano á 
Viña l rn 
B c l i n c r i a de Cunlenas... 
Sociedad Anón i iua Red 
T e l e l ó n i c a de la Haba-
na 
Idem idem Nnevn Com-
pafifa de Almacenrp do 
D e p ó s i t o de Santa C.v 
tnl ina 






11 á 12 p g D.oro 
20 á 21 p 5 D . oro 
4 8 á 4 y p ^ D . oro 
47 á 48 p g D oro 
58 á 59 p g D . oro 
f 3 a 8 í p g D . oro 
47 á 4 8 p . g D . oro 
4 ^ 4 4 p . g D . oro 
72 4 73 p . g D . oro 
57 á 58 p . g D . oro 
57 á 58 p . g D oro 
28 á 29 p . g D . oro . . . . . . 
Wlw'ffi 'p. ' tuó 
13 á M p.g D . oro 
31 a 35 p . ^ D - oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Perro-
carril de Cienfuegos y 
Vil laclara 1? emisión- . . I 
al 3 p g . . • 
I Idem. ídem, de 2? id. al 
! ^ por 100; 
i Bonos hipotecarios de la 
i Compafiia de GasHisp. 
» Amer. Conso l idada . . . . 47-á 48 p . ^ D . «ro . . . 
IJOTICIAS DE VALORES^ 
PLATA \ Abri<5 dc 87í & 87-• 
NACIONAL, i Cenái de STÍ Ú 8 7 h 
Comps: Funda 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
P3xcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de ia I s la 
dé Cuba : 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiolde la is ia de Cuba 
Banco Agr íco la . - • 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes deRegla .-
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía-Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarien -
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Viiiaciara 
Compañía del Ferrocarril Wrbano 
Comp. del Forrocvirril del O e s t i . 
Comp. Cubaba do Alumbrado Gaa •'' 
Bonos Hipotecarios del : Compa-
ñía de Gas C o n s o l i d a d a . . . . . . 
Compañía do Gas Hispano A m é -
ricaua Consolidada » . . . 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Conjolidado 
Refinería de Azúcarde Cárdenaa 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
póí i ío de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catálina 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de l:i Isla de Cuba 
Coiapañía de L o n j a de Víveres .. 
Fcrrooainl de Gibara y H o l g a í a 
Arciones 
Qp!£gí'Clonca Í. 
Ferrocarri l de" San Cayetano á 







S i 5 




3 i "&7 
•21 á 



































V a p o r e s M t r a v e s í a 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
á ISTew-T'ork en 7 0 horas, 
les rápidos vapores correos americanos 
MAáCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos Tapores saldrá de este puerto todos los 
iniércolcs T Mábados, á la una de la tarde,, cpn cjcala 
ton. RicJmioinl. Washingion, Filadelfia y Baltimnre. 
Se Tcinic n biUctcs para N̂ VT* Pr^jeajis, Si . Loms, 
Omcago y lodas las principales cimlades de los Esta-
dos-Unidofi, y ,j)ara.;burqpa en OOIÍ b«iaci<>n con las 
mejores llheas'dí* TapoVé? que aaert de'NiieTa York. 
Billetes d* ida y yuelta 5 NuCva York, $!)() oro ame-
nos. 
lip^t^.-^Loscoiiduetoj-ea hithhjn elrcastella^io. 
Losadlas de salida de vapur im se dcspacb'an pasa-
porte* depiles do las qhcp o é i,nal,aIla- 1) i 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consígnala-
(..f:E v 
£ S. en C._ 
N E W - Y 0 f e A N D 
C U B A . 
rogreso, 
Linea de W a r d . 
Senrício regular ite vapores correos americanos en-
tre los puertos sijuieutes: 
Nuera York, | Tampico, 
Habana, Campeche, 1' 
Nassau, Frontera, Vcny-ruz, 
Santiago de Cuba, | Laguna. Tuxpan, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de M é x i c o , todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á k s cuatro en pauto de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Febrero 1? 
S A H A T O G A , 6 
OKÍZAIU 8 
S E G U R A N C A 13 
V I G I L A N C I A 15 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . . . 20 
SKXECA 22 
Y U M U R I 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas (le la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueres por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio dia, cornos igde: 
S E G U R A N C A . Febrero 3 
SI;M-:CA... e 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
v re ATAN 13 
\ ÜMÜEI 17 
S A R A T O G A 20 
O l i l Z A K A : . 24 
S E G U R A N C A . . 26 
Salidas de Cienfuego^para Nueva Y o r k vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
P A S A J E S , — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R K S l ' O N D E N C I A , — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremcn. 
Amsterdan, Kottpnlam. Havre y Amberos, Buenos 
Aires. Montevsdeo. Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
P ' L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C 1154 813-1-ÍE 
Vapores-correos alemaa^s 
de la Compañía 
HAMBÜRGüESá-AMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O . con escalas e-
ventuale» en H A I T I . S A N T O D O M I N G O v S T . 
T H O . M A S . MiTdri S O B R É el 7 de M A R Z O de 1896 
el vapor-correo a lemán, de porte de 2.052 toneladas 
capitán Eürden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A . M K l i l C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que «e facilitan en la casa connignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nuera orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carea recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo ws recibe en la Admima-
traciún de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta l ínea hacen escala en nno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cnb». siempre one les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la ese-ala. Dicha carea se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto. c*n transKnuio en el Havre ó Hsmhnrgo, 
Para mas pomu-iinres dirigirse ¿ los consignata-
rios, calle de bau I guació nomcrofti. Apartado de 
Corre* 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C l*9ó 166-16 N 
VAPÍ1S-C0Í10S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
. ANTONIO LflíEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
capitán L O P E Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero A las 4 de la tarde llevanda la co-
rrespondencia públ ica y de oñeio. 
Admite pasteros y carga pencral, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrulo y eon conocimiento directo para Vi<»o. J i ión 
Bilbao y San Scbas l ián . o • J • 
L o s pasaportes se eutregarin al recibir los billetes 
de pasaje. 
L i s pólizas do carga se ñrmar in por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin CU70 requisito ser ia 
nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De mis poruienares impondrán sus consignatarios 
M Calvoy C í , Oüc io i n 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
I O , 2 0 y 30, y del de New-'Z'ork los 
d ías IO , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p u ú n C A S Q U E R O . 
s a l d r á para N E W Y O R K el 20 de Febrero á las 4 
de la tarde. 
Admi t e enrga y p a í a j e r o s , á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acredita-
do en sus dilerenles lincas. 
T a m b i é n recibo earga para Ingla te r ra , Hamburga , 
Brcmen. Amaterdan. Rotterdam. Amberes y d e m á s 
puertos de Europa coi . conoiMiQienlo directo. 
L a carga su recil.c hasla la v í spera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s -
t rac ión de Correos 
N O T A — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una pól iza 
flotante, así para ostg l inca como para lodas las de-
in.is. liajo la cual puodcii asegurarse lodos los c l cc -
I08 que se e m b a r q u e á ch sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
D c l i Habana el día úl-
timo de'cgdifttúeat 
. . Nuevha? e l . . ; C . T . ' 2 
. . Gibara .'5 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Pone»; 8 
. . Mayagücz 9 
R E T O R N O . 
* L L E G A D A . 
Á N n e v i í a s e l . . . . . ^ . . 2 
. . (Jibara...- i 3 
. . •Santiago dc 'Cuba . 4 
i . í ' . /nce 7 
. . iWavagüez ;l 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagi iez . . . . . . . . 16 
. . P o ú c e 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago de Cuba . 20 
Gibara.. 21 
• a . . . . . -2 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 14 
. . Ponco. 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 10 
. . Santiago de C u b a . 1!) 
. . Gibara 20 
-.. Nuevitas •_'] 
Habana 22 
" r ^ . t-na- ' n N O T A S , 
E n ' s n viaje de ida recibirá en Puerto-Rico l o s d ^ 
S r d c cada mes; la cvrga y pasajeros q n e ' p a r á los 
puertos^ld mar Caribe arriba expresadqa y Pací l ico 
conduzca él corteo que sale de Barcelona ti (fía 25 Y 
d<i; Cádiz Q) 30.1 
nJÍM'Sit vjpjüidig regreso, entretjará el correo que aa-
h; de r i icrlo-Rico.ol 15 la^aijga.^pasajeros quo con-
duzca proceijt'nte de los pncrlns del mar Caribe j en 
el Pacíl ico para Cádia y:13arce)opa,p,ci, ? au» 
E n la épocu de cuaretjléna>;|ó;S¡eajjdífde 1? de Mayo 
a) 3(1 de Septicmbro. se admilé carga ; para .C-idi/ , 
liarcelona, Santander y Co /uña , pero paeajcrusr.a^lo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cotiiu. 
•-M Calvo y Comp.,Oficios número 2S; j ] | J ]^ 
LINEA DE L á Í B A N á á COLON. 
. En, comliinación con los vapores do NiieyarYorkiy 
con ja L'tunpañía del Ferrocarril de .Hauamá-y. vapo-
re» de la cpsla Sur y Norte del PacÜic^. ,, . • 
, N O T A . — E s t a Comnañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta, l ínea: como .píBa-'-toiba las de-
máa, bajo la cual púedcni.a^efytrnraé. Uodoa los efectoa 
qu(e ae em)>arouen en sus vaporea. i-;ói.¿t c . 
,M. .Calvo. Oficioa'28, 
c fp 1 S A L I D A S . 
m fi ~<-»i o . ; rr'.p» ,t 
De la Habana el d í a . , 6 
. . 'Santiago de C u c a . 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabel lo*. . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Co l -n 20 
. . Puerto Limón (fa-
cullativo) 21 
L a carga ae recibe eldía 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qucae embarquen en suvapores. 
138 812-1E 
1 
_ , Tr-:! 
A Santiago de Cuba el 9 
- . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello',.. . 13 
. i S a b a n i l l a . . . . 1*5 
. . Cartagena 17 
. . Cohin 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba . 26 
Habana 29 
V A P O R E S P A Ñ O L 
r 
D E 
A. D E L i C O L L A D O Y C P . 
(SOCIICDAD EX COMASDIfA). 
Capi t i i D. R I C A R D O R E A L 
VIAJFS SEMANALtS DE l.A HABANA i UAJHA-IIONpA, 
KIO lil.AN'CO, 8AX OAVETANO V MALAS-AGCAS 
V VICE-VE115A. 
Saldr.t d é l a Habana los sábados * las diez de la 
noche, y llegará á S i n Cayetano IOJ domingos por ]a 
larde, v i M a l a í - A g u a s los lunes al amanecer. 
U é m s a r i fóa Intiea á San Cayetano. B e m c o s y 
Rio Blanco (donde pernoctará) , saliendo los márles 
por la mañana par í IJali ía-IIonda. y da este último 
puerto para la l l á b a n a , á las dos de la larde del mu-
mo dia. 
Recibe carga los víérnes y sábados en el muelle de 
L u z . y los fle'.-.-5 y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente. D. ADTOLÍS DKL 
COLLADO, y en la Habana, los señores tEKSÁ.SDE¿, 
OAKCÍA v COMPAÑÍA. Oficios núm 1 y 3. 
N O T A : Este vapor admite el pasaje do Cabañaj , 
donde tocará en sus viajes de id.i y vuelta. 
C t a 201 156 F b 
EMPRESA üe VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
BE 
S O E K i N O S D E HERRERA. 
E L \APOR 
IA 
cap i t án 1). I b . D l ü K K O V K N T L ' U A 
Saldr<á de esto puerta el d:a 20 de Fcb ie ro á las •! 











Recibe carga basta las 2 de la tarde del d ía de la 
salida. 
Las pó l izas para la carga de t r ave s í a solo se a d m i -
ten basta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O » . -uj ib 
, pf>< 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C ? . 
Gibara: Sr. D. Maiiin l dú Silva. 
Baracoa: Sres. Mimes y Ca 
Cuba: Sres. (íall.—.v-íríCRa v O ' 
Santí» Domingo: Sres. Au.-ucl Pon y C ? 
San Pearo^bj-Mncurís: Sres. E l i l c r s F i icillicim C ? 
POIKMJ--/SfiÍK.yFtiUe Liui t í ty C1.' 
Mariigiiei: SFes. Scbulzc y C " 
Af-iiadi^a^ Sref A'alle. Koppisch y C " 
•Ity^r^t^ik'oy Síí^Dt Ludwis; Dnplace. 
Se duspacbu por sus Armaüores , S. l'edro n. 6. 
1 át"1'1! ̂  c; • ' " • ' ¡ . ti 1 E 
E L V A P O R í 
E l magnífico vapor de doble bdlice, de porte de 
10,000 toneladas y 13,000 caballos de fuerza 
capilán V O G E L G E S A N G 
Saldrá de la H A H A N A para N E W Y O R K con 
escala eventual en C A V O H U E S O Y O L D P O I N T 
CO.M P O R P .1 23 do Febrero de 1896. 
Di'-ho hermoso Tapor, conocido por la rapidez y 
seguridad de sns viajes, admite unos pocos pasajeros 
de r i i I 3 I E R A C A M A R A en sus lujosos y espacio-
sos salones, que recibirán el trato más esquisite que 
lien.' acreditado esta Empresa. 
Para precios de pasaje y d e m á s pormenores d ir i -
gírsc á los agentes en la Habana. 
M a r t í n F a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 54. 
C180 iñ-8 
LINEA DE VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
E l magnífico y veloz vapor español de 5,000 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triplo expansión 
M I G U E L E M I L L O S 
copitán S. 1 J E N G O E C H E A 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 3 de -Marzo 
á las 1U d é l a m a ñ a n a vía C A I B A R I E N p á r a l o s do 
Santa. Crua do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus espacíoras cámaras . T a m -
bién admite nn resto de carga ligera incluso T A -
B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
Tapor estará atracado en los muelles de San J o s é . 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C H A T E S A K N Z Y C O M P . . Oficios 19. . 
C 216 v 
I ^ a p i i á p D. j J O S E W A RÍA V A C A 
Sabir-'',b-';,'s,e puerto el. día ;.'.") ilu Febrero á las 4 
de tQ larde paru Ion d«» 
Nuevitas, 
G-ibara, 
6 Mayarí , 
.•' Baracoa, 
G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
Recibe carga basta las 2 de la tardo del día de la 
salida. 
., p | C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C ? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. I ) . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C"? 
G#Rntáiiamo: Sr. I ) . J o s é de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego M^ssa y C ? . 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. 6. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
COSME DE HERRERA 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre esto puerto y el de P U E R -
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todos los dias 8. 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga basta las 2 de la tarde del día de sa -
lida. 
R 3 T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dia8l2, 2 2 y 2 
de cada mes, llegando á la H A B A N A los dias 14, 21 
J 4-
Se despacba por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, 0 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; l legará á Sagua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día para Caibarien á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarien los juóves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibo carga basta las 4 do la tarde del dia de la 
salida. 
N O T A . — L a carga nue vaya para Cliincbilla pa-
gará 28 evos, por caballo además del tlet« del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la Urde del día do la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sájjua la Orando: D. Gregorio Alonso. 
E n Caibariéu: Sres. Sobriuosde Herrera. 
I 37 312-1 E 
J . M . B O U J E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS POS E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta 7 Targa vista 
Sobre N K W - Y O R K . B O S T O N . C H I C A G O . S A N 
F U A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N .1 U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . PA-
R I S , B U R D E O S . L Y O N . B A Y O N A . H A M B U R -
G O . B R E M E N . B E R L I N , V I E N A . A N S T E R -
D A N . B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A . E T C . , E T C . . asi como sobre lodas las' 
C A P I T A L E S y P U E B L O S l e 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M Á S . C O M P R A N Y V E N D E N C O -
M I S I O N , M E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . G-1W4 I M - I S K 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poa el cable giran lotraa á corta y L u 
r a vista y dan cartas de crcdih» sobre New York. Fl-
ladeitii», N-w Orleans, San Fra»ci«co . L o n d r e « , ' P a -
rí». Madrid, Barcelona y dernáa capitales y ciud*de« 
iuiportaulcs de los Estado* Unidos v Eurujia, Ü* ca-
rao sobre todos los pueblo* de E s p a ñ a y ios pr»víáeükt 
1 156—1 a 
G I R O S D E L E T R A S . 
C I J B A , N U M E R O 4 3 , 
EN" T R E O B I S P O T O S ^ A P C A 
I Li 1 5 6 - l - E 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
DE l i 
Abreus—D. Luis Fiicníc. 
AUonso X I I — D . Hamón Arenas. 
Alquizar—Srcs. Conejo y Alonso. 
Araiirillas.—D. Hernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Hilbao y Cil 
Arcos de Canasi —Srcs. Aguirre y Ca 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Ñ m * 
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaun-
Ivde. 
Bahia-IIonda—D. Alejandro Grayicr. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Bo londróu-D. Aurelio González Calde-
rón. ! "'-
Batabcnó—D. Benito Cañas. 
•Baiooa—1>. Vicente Suárez. 
Bayamo^ .Sr. I). Eiuaqui" Feroz. 
Baracoa—I). Domingo Abril. 
Calimete—Srcs. J . Fenuiuhv. y C * 
Camajuani —I) . Juan B. Udoy. 
Camn.Vioca—D. Joa«jiun Baños. 
I . Candelaria- D. Casimiro Nonega. 
Cara bullo —D: .Basilio Garfia de Osuna. 
Cnevitas-Sros. F . Flor y C 
Caibaru-n—1). Hamón Masvidal. 
Campo Florido-- D. Anl-mio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Budri^uez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cifuentes—D. Amonio Díaz. • 
Cimarrones—D. Anj>ol Blanco. 
Cienluegos—Sres. J . 'J'orresy C1 
Consolación del. Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfalsode ^rncurijes—Sres. Luis Gar-
cía y c;: 
Corralillo - D. Domingo Faí)ro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Bamón Eseobedo y Obro-
e # . . . ' . 
Colón -Eugenio .-Mol.nos. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palnier, 
C u m a n ay a gu a— I).' C al i x t o Fel i c i a ti. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Güanajay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Lorden y C1 
Guara—D. ^lanuel Báreena. 
Guiñes—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—I). Lorenzo Pazo. 
Guanabacóa y Begia—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Mt-iena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Manee ra. 
Guamutas—DrJosé Franco. 
Giiiat'rr—Sres. Belmonte y C;4 
Holguín—D. tibaldo Betaneonrt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. ' - i 
Hato Nuevo—D. Leonardo H u e s a * 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Aguí 
lar. 
lt;\bn—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vazipiez. r ->• 
Jarucó—l). Facaindo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
Lagunmas—D. Manuel B. Argudín. 
L a Isabel—D. Franetsco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
L imonar-D. Rosendo García. 
Macagua—D'. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco übiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Woróíii-íreS. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena'del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y lino. 
Matanzas—D. Augd Pérez Campo. 
Mantua—l). Franeiseo A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique González. ~ 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas-D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principo Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—1). Francisco Avredondo. 
Paradero de las Ve-ías—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro G a -




Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Balmira—D. Rafael Linares, 
puentes Grandes —D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-11 aeha—D. Saturninol'rleto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Liarte. 
Quintana— 
Quivieán—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolíu. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancliuelo—D. Pedro Burgos. 
Rauebo-Veloz—l). Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes .Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las 'Tegas.-—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomendador—D.Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duráu... 
San Diego de Núñez—U. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánuez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez D a 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago do las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio délos Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo, 
SauJuan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Loopoldd 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. D* Clotillo 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvaroz Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Rcnitez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Churrera—D. Pedro Rosada. 
W'ajay—D. Viconto López. 
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